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ELITES LETRADAS E ESCRITA EN GALEGO A FINS DO SÉCULO XVI
Rosario Álvarez e Xosé Luís Rodríguez Montederramo
1. Noticia, contido e forma
O Dialogo de Alberto e Bieito é unha nova contribución ó reducido corpus de textos
en lingua galega da época moderna1. O texto, conservado no Archivo de Alba [ADA
124/207], foi víctima do incendio do Palacio de Liria en 1936 e o seu deterioro é nota-
ble2, pois dos seiscentos dous versos orixinais só se poden ler cento oitenta e oito com-
pletos e arredor de cen fragmentariamente. A súa extensión total é de catro folios a dúas
columnas, escritos en recto e verso, salvo o derradeiro con verso en branco. A copia é
limpa, de letra e posta en páxina esmeradas, con finais de columna fileteados cun risco
de adorno no centro, moi característica das que integran os cartapacios poéticos dos
Séculos de Ouro; o coidado posto na súa execución fai que a penas haxa erros de copis-
ta e que estes sexan de escasa importancia: en cada caso, os vv. 98-99, 228-229 e 448-
449 están copiados na mesma liña, pero, advertido o lapsus, márcase a separación con
dous trazos oblicuos paralelos; no v. 450 hai un salto de ollo que o leva a copia-lo come-
zo da palabra «Rapaziños» do verso anterior, que logo risca: «que ja se fan [cancell. Rap.]
ladronziños». A Fernando Bouza debémo-la descuberta e primeira noticia da súa exis-
tencia, acompañada da transcrición dun pequeno fragmento; no mesmo lugar, cons-
ciente do enorme interese da peza, reclama «la urgente edición crítica que lo dé a cono-
cer como merece» (Bouza Álvarez 1999: 52)3.
O Diálogo, de argumento sinxelo, espella unha situación de extrema necesidade eco-
nómica agravada polo arbitrario exercicio da xustiza. A obra comeza cunhas cántigas en
off que chaman a atención de Bieito, un labrador xa maior da aldea de Gargallóns (hoxe
pertencente a Campo Lameiro, vid. § 7.4., 8), o primeiro protagonista que aparece en
escena e inicia o seu parlamento interrogándose en voz alta sobre as voces que escoita.
O que vén cantando é o seu sobriño Alberte, que retorna ó país despois dunha penosa
experiencia, en condicións físicas lamentables. O encontro alborozado entre ambos pro-
dúcese á caída da tarde, no camiño que leva á aldea. Aí, parados na encrucillada, come-
za o diálogo, con varias partes que en última instancia se reducen a un repaso das penu-
rias, desgracias e abusos sufridos: interese pola sorte dos coñecidos e noticia das moitas
mortes ocorridas entre veciños e parentes, debidas quizais á fame, quizais á peste; denun-
cia de abusos diversos cometidos polos soldados, que invaden os camiños, se aloxan nas
casas dos veciños e lles acaban con canto teñen, deixándoos mesmo sen mantenza; pro-
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testa pola corrupción e desgoberno que hai na vila, onde as forzas vivas traballan só no
seu propio proveito, esquilman os seus gobernados, son cobizosos e consentidores de
tódalas tropelías, non miran pola boa regulación do comercio nin pola moral nin pola
educación dos rapaces, exportan medios de subsistencia vitais para o pobo, etc.; critíca-
se tamén que os distintos sectores artesanais e profesionais aproveiten esta situación de
extrema necesidade do pobo, representado polos dous labradores, para se enriqueceren.
O diálogo remata coa reanudación do camiño cara á aldea, a tempo de faceren a cea, e
coa despedida do público, «queday con muy boa estrea».
Dise con frecuencia que a literatura galega da Idade Moderna non é do tipo de lite-
ratura que se escribe, en clara alusión a que se segue producindo literatura popular de
tradición oral. A nosa peza, e outras do seu xénero que seguramente existiron, permite
matiza-la afirmación anterior, no sentido de que se produce un tipo de literatura que se
escribe pero non se imprime, a peza teatral seguramente destinada a unha única repre-
sentación4.
En canto á súa forma métrica, está escrito en quintillas co primeiro verso de pé que-
brado, en rima consoante 4a-8a-8b-8b-8a, unha das estrofas preferidas do tradicionalis-
ta Castillejo, ó que secundaron ocasionalmente Lope de Rueda e Torres Naharro (Nava-
rro Tomás 1972: 217); a diferencia é que o noso autor anónimo comeza deste xeito xa
desde a primeira estrofa (aabba-ccddc, etc.), en tanto que os anteriores parten dunha
redondilla (abba-ccddc-eeffe, etc.). En cambio, as estrofas das cántigas iniciais son sex-
tillas correlativas cos versos 3 e 6 quebrados, 8a-8b-4c-8a-8b-4c, ó estilo das coplas man-
riqueñas5. O uso de dous tipos ben diferenciados segundo as partes do texto e a escolla
efectuada para cada un deles comportan non só que o autor ten práctica e pericia na arte
de versificar, un tanto conservadora, senón tamén que actúa con pretensións de certa
altura. O feito de usar rima consoante implica un maior grao de elaboración e, na época,
o desexo de fuxir da consideración de poeta pobre en recursos, o que non lle impide
botar man de palabras homónimas, co mesmo ou similar significado (pena-pena, lagu-
meiros-lacoeiros-lacoeiros, miran-tiran-tiran), de rimas consoantes simuladas (vid. infra,
para a rima das vocais medias), de rimas consoantes imperfectas (vila-Castilla-marabilla,
justiçia-rissa-cobiza) ou de falsas rimas (por eco: canibela-leba)6. 
Tódolos versos quebrados son tetrasílabos, incluso os que comezan por vocal despois
doutro rematado en vocal, mais en tódolos casos hai unha pausa maior ou menor que
impide a sinalefa, marcada por nós coa puntuación na edición do texto: «según a boz que
lebanta. / En berdade», «ou peón de Cotobade. / ¡Ay Jesú[s]!», «e diante va tronpeta. /
Acá, fillo» (o cambio de personaxe tamén a impediría), «ladróns de sacos de millo, / vn
reyxelo». Agora ben, tamén son tetrasílabos os que seguen a verso rematado en sílaba
aguda, que segundo as convencións do século anterior deberían ser pentasílabos (Corre-
as, apud Díez Echarri: 209-210), un uso atribuíble ou á ignorancia das regras métricas da
época precedente ou ó desleixo pola compensación existente no s. XVI (Navarro Tomás
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1972: 219): «para turbárseme a luz. / ¡Ele é!», «¡Ay, miña muller Ynés! / ¿Ela é morta?»,
«que cos finados está. / Xa pagou», «entre os máis fortes peóns, / que non fan», «como
nela biu passar, / que eu tamén», etc. Non falta tampouco unha esporádica licencia na
medida dos versos, pois «que ata estar de choz non lle basta» ten nove sílabas, a pesar
de dúas sinalefas contiguas.
2. Trazos de teatralidade 
O Diálogo de Alberte e Bieito, polo seu xénero e pola época en que se produce, esixe
ser analizado, en primeiro lugar, no marco dos debates sobre os xéneros fronteirizos do
teatro. Clarexar este aspecto é o paso previo para determinármo-las posibles formas de
recepción do texto polos seus contemporáneos e o ámbito, privado ou público, en que
ten lugar. Para deitar luz sobre ese seu primeiro destino, lectura ou representación, con-
vén detérmonos nalgúns dos traballos fundamentais sobre o que Díez Borque (1988)
denominou as «órbitas de teatralidad». 
O debate sobre a teatralidade deste tipo de composicións conta xa cunha ampla
bibliografía. En 1973 a grande estudiosa da literatura de cordel, García de Enterría
(1973: 368), puña de manifesto que «los Coloquios de Lope de Vega, por ejemplo...
están incluidos entre las obras dramáticas del ‘monstruo de la naturaleza’ que Menén-
dez Pelayo comenzó a publicar en la edición de la Academia» e advertía sobre a deci-
dida teatralidade dalgúns diálogos impresos en pregos soltos. Aínda que para unha
época anterior, na súa análise da poesía de Reinosa, Santos Deulofeu (1985: 274)
observa tamén que os diálogos deste autor conteñen trazos inequivocamente teatrais:
«frecuentes interpelaciones a una segunda persona, las indicaciones de movimiento y
las acotaciones habladas sobre espacio y personajes». A estas características formais
engade outras que atinxen ó contido e que achegan as composicións de Reinosa ó
entremés: «elección de las zonas inferiores del alma y de la sociedad como objetivo de
su atención humorística... aceptación alegre del caos del mundo sin afán moralizante»
(Santos Deulofeu 1985: 274). Pero foi Díez Borque quen máis teimou en ensancha-la
visión do fenómeno teatral, partindo do convencemento de que «la búsqueda de una
pretendida pureza genérica... ha supuesto, en buena medida, desenfocar el problema de
la teatralidad en ese período [século XVI], dejando en sombra muchos testimonios
absolutamente pertinentes para una historia comprensiva del espectáculo teatral»
(Díez Borque 1989: 101), e mais de que, a maiores dos xéneros canónicos e dos xéne-
ros do teatro menor, existe toda unha serie de textos que foron destinados á represen-
tación. 
Establecidos os criterios para detecta-la teatralidade, Díez Borque elabora un cadro
clasificatorio con «ese amplio y heterogéneo conjunto de titulaciones genéricas vincu-
ladas a lo teatral» (Díez Borque 1989: 102). Da súa clasificación interésano-lo bloque
III, que ten por epígrafe «Confluencia lírica-teatralidad, habitualmente considerados
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fuera de lo teatral» e inclúe os seguintes xéneros: copla, coloquio, diálogo, romance dia-
logado, vilancico, canción e outros xéneros poéticos diversos. Observa que é a oralida-
de un trazo común a todos estes xéneros e, xa que logo, aínda que sexa nun nivel bási-
co, pódese falar de teatralización. Mais aínda aceptando, en virtude da súa oralidade,
esta suposta «teatralidad difusa envolvente» e a súa pertenza á «órbita de lo dramatúr-
gico», este estudioso pretende «encontrar unos principios de carácter general, aplica-
bles, indiscriminadamente, a ese conjunto poético» (Díez Borque 1989: 102) para deter-
minar cales destas composicións van máis aló desa teatralidade difusa e poden ser obxec-
to da historia do teatro. Debido á ausencia de marcas externas que definan a teatralida-
de do diálogo, céntrase nas que denomina, seguindo a Hermenegildo (1986), as «didas-
calias implícitas», isto é, as que están insertas no propio texto: entre outras, distingue o
signo de orde motriz que implica un aceno (fáticos, conativos, deíctico), un despraza-
mento ou movemento, ou signos que indican o aspecto físico dos personaxes; obvia-
mente, amais destes trazos, contén os inherentes a toda peza dramática, isto é, «su carác-
ter dialogado en primera persona, sin narrador implícito, sin verbos dicendi, sin predo-
minio de la descripción en tercera persona, etc.» (Díez Borque 1989: 109). A continua-
ción, relaciona un conxunto de Coloquios e Diálogos de autores como López de Úbeda,
Rueda, Lucas Fernández ou Fernández de Heredia, ós que se podería conceder estatuto
teatral. Hai outro grupo de composicións deste xénero con representación comprobada
documentalmente, dos que menciona, citando un traballo de Menéndez Peláez (1981)
realizado con documentos de acordos do cabido catedralicio, «el coloquio que hace el
maestro de capilla con los niños para la fiesta de Navidad [1594]» e «un coloquio breve
y de poco coste para la noche de Navidad... [1595]» (Díez Borque 1989: 111), entre
outros. Dos descritos no Catálogo de De la Barrera hai alomenos tres que declaran expli-
citamente a súa representación: o Coloquio de la estrella (1575) e o Diálogo sobre la prefe-
rencia o elección de las ciencias, representados en colexios de xesuítas, e mailo Colloquio
que se representou en Sevilla diante do Ilmo. cardeal Rodrigo de Castro cando o fixe-
ron protector da Anunciata, ano de 1587. 
Finalmente, pola súa aplicación a pezas de contido burlesco, máis próximas ó ton do
noso Diálogo cás representadas nos colexios de xesuítas, é de interese o traballo de
Robert Jammes (1983) en que presenta a posibilidade de clasificar como dramáticas dúas
coplas burlescas, xénero sempre considerado á marxe da dramaturxia, en concreto as
tituladas «Por qué llora la Isabelitica?» (1600) e «Doña Menga, ¿de qué te ríes?» (1626).
Entre os trazos que as poden adscribir ó xénero dramático, ó teatro curto, sinala que é
un «diálogo sin intervención del autor, estilización de los personajes, lenguaje contras-
tado, réplicas breves y significativas, variedad de entonaciones, acotaciones implícitas».
A estes trazos xerais das pezas de teatro breve, engade a comicidade, o que o leva a con-
cluír que, salvo nas dimensións, nada «separa estas dos letrillas de los demás géneros del
teatro menor» (Jammes 1983: 93).
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Centrándonos no Diálogo de Alberte e Bieito, a primeira vista constátase que cumpre
dúas características sine qua non para ser tido por sospeitoso de adscrición ó xénero dra-
mático: non existe un narrador que introduza os personaxes nin hai verbos dicendi, senón
que domina a primeira persoa. Outras características que acentúan a súa teatralidade
son: 
a) Frecuentes interpelacións en segunda persoa: «¡Ou, Alberto! ¡Ou, meu parente! /
¿Como béns así doente? / ¿Mordeuche o çapato o pé?» (vv. 65-67). Nótese, de por parte,
que o v. 66 caracteriza o aspecto físico do personaxe que entra en escena. Nos vv. 333-
337 hai outra fórmula de interpelación, en P5, que parece dirixirse ó auditorio: «Non
acharés, / Por máis e máis que busqués». 
b) Indicadores de motricidade: «[ALBERTE].– [...] ja non esperaba dar[bos] / Abofé
quero abraçarbos. / BIEITO.– Tente, e pon primeiro o lío.. / ¡No-me apretes! / ¡Jesús co
sos que me metes!» (vv. 70-74). Nestes versos transloce a acoutación implícita que indi-
ca ‘movemento de Alberte que vai con certo ímpeto cara a Bieito, que tenta detelo’.
c) Réplicas rápidas, segundo se advirte sobre todo no fragmento dos vv. 432-466.
d) Final especialmente teatral, con fórmula de despedida en P5 dirixida ó público:
«Para a aldea / vamos a fazer a zea, / que ja é tempo me pareze. / E aynda que máis me
esqueze, / queday con muy boa estrea» (vv. 598-602). 
e) Uso de deíctico cun referente que parece verosímil situar entre o auditorio: «y-
aquí está máis de vn testigo / de fazer e de encubrir» (vv. 436-437).
A estes trazos habería que engadi-la extensión, cun total de 602 versos, que o apro-
xima a un entremés; os nomes propios dos vv. 440-442 («Bieyto Sirgado ou Rial, / Caba-
nelas ou Cassal»), que deben de aludir a personaxes familiares para o auditorio; e, final-
mente, a comicidade dalgúns versos e a elección de dous tipos rústicos como persona-
xes. Se ben todas estas características non permiten descartar de todo a súa simple actua-
lización oral perante un auditorio, parecen apuntar máis decididamente a que a peza foi
destinada ó espectáculo teatral propiamente dito.
3. O círculo de Gondomar
Entre a voluminosa correspondencia do conde de Gondomar tan só un reducidísimo
número de cartas e fragmentos está redactado en lingua galega7. Tobío, un dos máis
minuciosos investigadores do fondo, advertiu da rareza e interese dos documentos en
galego e deunos a coñecer nos anos 70 na revista Grial: na súa primeira achega estudia
e publica dúas cartas que o señor das Achas, don Diego Sarmiento de Sotomayor, envía
desde Baiona a Diego Sarmiento de Acuña (Tobío 1973: 133-144; RB II/2113, docs. 10
e 19), datadas, respectivamente, a 8 de abril e 20 de setembro de 1605; na seguinte
entrega (Tobío 1977: 366-377) dá a coñecer outras dúas cartas, a que Juan de Lanzós e
Andrade envía desde Zamora arredor de 1598 [RB II/2135, doc. 20], e a de Beatriz da
Serra, desde Baiona, datada o 20 de maio de 1605; finalmente, na súa terceira contribu-
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ción desta serie, Tobío (1980: 357-358) publica senllas cartas de María Moscoso [RB
II/2171, doc. 93] e de Rodrigo de Moscoso e Sandoval, a primeira escrita en Laiosa o 7
de febreiro de 1604 e a segunda en Santiago o 19 de agosto de 1609. 
Pouco máis se puido engadir a este corpus ó remata-la catalogación da correspon-
dencia do conde de Gondomar (CatGondomar 1999-2002), pois á parte duns poucos e
breves fragmentos en galego insertos en cartas en castelán, soamente se localizou unha
nova versión da carta de Beatriz da Serra (Rodríguez Montederramo 1999). Fóra do
ámbito privado da escritura, pero localizado tamén no fondo manuscrito gondomarense,
débese mencionar outro testemuño en lingua galega, a «Canción galega en loor de don
Diego das Mariñas, Parragués», que polo seu estilo podería ser froito dun certame ou aca-
demia literaria [Apéndice II]8.
Lois Tobío (1973: 367) conxecturaba que «na correspondencia entre os galegos do
«estado llano», polo menos, debía empregarse daquela o galego máis do que se supón»,
e xustificaba a falta de testemuños polo feito de se tratar de «escritos fuxidíos, pasaxei-
ros, que non intresaba gardar». Pero o conde de Gondomar gardaba calquera carta por
insignificante que fose, como o demostran as máis de trinta mil cartas que del se con-
servan; de por parte, dentro deste legado é cuantitativamente importante o número de
cartas remitidas desde Galicia ó conde de Gondomar e todas elas, agás as mencionadas,
están redactadas en castelán, polo que a conxectura de Tobío non parece confirmarse.
A procedencia do Diálogo, como os testemuños epistolares mencionados, tampouco
escapa ó círculo gondomarense, pois unha boa parte dos documentos que o acompañan
na carpetiña correspondente delatan esa filiación:
a) O primeiro leva por título «Coplas hechas por Joseph de Porres al feliçe alumbra-
miento de mi señora doña Costança de Acuña, que Dios guarde muchos años». Cons-
tanza de Acuña é a segunda esposa do conde de Gondomar, da que tivo sete fillos (véxa-
se a árbore xenealóxica en Manso Porto 1996: 157), e o froito do natalicio celebrado por
este poeta ocasional é ou Alonso Sarmiento de Acuña, que nace en 1595, ou seu irmán
Gabriel, nacido a fins de 15969. 
b) O segundo, asinado e rubricado por Toribio Marañón, está precedido pola dedi-
catoria «Ase de dar en la mano / de un señor grande de Acuña / quien todo el estilo
acuña / del estilo cortesano», e comeza: «Discreto y valeroso cauallero / de Acuña y de
Sarmiento esclareçido». Este poeta circunstancial, xurista de profesión, diríxelle ó
conde de Gondomar desde A Coruña, por carta datada o 23 de agosto de 1595, unha
petición para que o encomende como solicitador nalgún preito, e ofrécese a visitalo pola
vendima [RB II/2132, 221]. 
c) Outro dos poemas que comparte sinatura co noso Diálogo é o titulado «A la muer-
te de una ropa del Sor Luis Arias Vezerra», que comeza «Capote que dexaste de ser ropa».
Luís Arias Becerra tamén parece estar dentro do círculo de influencia do conde de Gon-
domar, pois polo menos nove cartas dan testemuño disto e identifícano como adminis-
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trador da Real Facenda. Nunha delas, Pedro Lorenzo reclama a intercesión do conde
para que o mencionado Arias Becerra o manteña no oficio de administrador do alfolí da
vila de Bouzas (de Pedro Lorenzo a Diego Sarmiento de Acuña, Bouzas, 7-II-1608 [RB
II/2126, 146]). Do mesmo teor é a carta que Gregorio de Contreras de Oia remite ó
conde desde Piñeiro o 8 de novembro de 1608, pedíndolle que ordene a Luís Arias Bece-
rra que lle faga mercé dun alfolí en Vigo [RB II/2148, 62]. O seu nome consta tamén
como administrador do sal nas «Quejas promovidas por los Mareantes, Concejos y Veci-
nos de Pontevedra, Bayona, Vigo y Coruña contra los Administradores de la Sal, en
Galicia, Juan Pascual y Luis Arias Becerra, por no tener abastecidos los Alfolíes de sal
blanca y buena...» (Fortes Bouzán 1989: 289). A morte deste administrador da Facenda
está documentada na carta que Pedro de Manpaso e Castro envía ó conde de Gondomar
o 5 de xaneiro de 1614, solicitándolle intercesión perante o consello de Facenda para o
seu nomeamento como administrador, vacante trala morte de Luís Arias Becerra [RB
II/2175, 124].
d) Aínda que sexan menos determinantes cós anteriores para a filiación gondoma-
rense do conxunto de poemas entre os que se atopa o Diálogo, tamén contribúen á súa
confirmación os atribuídos a Diego de Mendoza e Fernando de Acuña, xa que, malia
seren poetas frecuentes nos cartapacios poéticos dos Séculos de Ouro, teñen notabilísi-
ma presencia na importante colección que deste xénero librario posuía Gondomar. De
Diego de Mendoza é o que comeza «Oy dexa todo el bien un desdichado»; del, con
algunhas variantes, consérvase outro testemuño no cancionero RB II/1587, fols. 7v-8r.
Do atrribuído a Fernando de Acuña, “En qué podré esperar contentamiento”, hai unha
copia sen atribuición do tamén cartapacio gondomeranse RBII/570. 
e) Finalmente, un cartapacio de Gondomar permite identificar ó duque aludido no
epígrafe «Soneto al duque» doutro dos poemas da carpetiña, pois este mesmo poema,
que se inicia co verso «Esta tan larga vida y enojosa», está recollido no cartapacio RB
II/1578 (1), fol. 114r, co máis explícito encabezamento de «Soneto del duque de Sessa»,
que é, con bastante seguridade, don Gonzalo Fernández de Córdoba.
Este brevísimo exame dos textos, ademais de fundamenta-la súa procedencia gondo-
marense, permite postula-lo seu estado orixinario como cartapacio misceláneo que o
incendio sufrido converteu en follas soltas. Mesmo é probable que sexa o propio conde
o responsable directo da súa recompilación, pois os manuscritos de varios, con maior ou
menor coherencia xenérica, constitúen parte importante da biblioteca gondomarense.
O que non é doado de explicar é a presencia dunha peza gondomarense na biblioteca do
duque de Alba, e nada podemos afirmar sobre as circunstancias e a época en que se puido
producir esa incorporación, xa que o estado actual da investigación acerca da dispersión
da biblioteca que don Diego tiña na Casa del Sol en Valladolid non esclarece, agás para
o paso da maior parte da colección ó Palacio Real (Fernández de Córdoba 1999), as cir-
cunstancias doutras apropiacións, como a colección de libros impresos, manuscritos e
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correspondencia gondomarense de Gayangos, actualmente na Biblioteca Nacional, ou
os volumes de cartas que foron parar á Real Academia de la Historia.
4. A recepción do Diálogo:
a ocasión e o espacio
Cómpre determinar agora o posible espacio en que esta peza coñeceu, nunha ou outra
modalidade, a súa primeira «lectura». A época en que se redacta o Diálogo é pródiga en
festas e espectáculos de moi variada natureza. En particular, para a Pontevedra dese
momento «las fiestas de mayor importancia lúdica eran las de San Bartolomé, San Juan
y Nª Sª del Camino, y los festejos organizados por el Concejo para recibir a los arzobis-
pos compostelanos, festejar los embarazos de la reina o el nacimiento de un príncipe»
(Fortes Bouzán 1989: 335). De alcance privado ou público, estes festexos acollen xogos
de máscaras, moxigangas, torneos, sortellas10, xustas poéticas, e, por suposto, represen-
tacións teatrais. As relacións impresas dan un retrato moi vivo dos actos e espacios da
festa, e é posible documentar algúns testemuños da presencia do xénero dialóxico11. O
noso Diálogo non contén datos explícitos para trazármo-las coordenadas concretas (espa-
cio público, círculo áulico ou destinatarios) da súa representación ou lectura, pero o
exame dalgúns festexos que inclúen representación de textos semellantes hanos permi-
tir debuxa-los seus posibles espacios de «lectura».
O entremés inserto na Comedia de la invención de la sortija, recentemente descuberto
(Cortijo Ocaña 2001), por estar escrito en lingua galega e pola súa proximidade xenéri-
ca e cronolóxica, ofrécenos un ámbito posible para situa-la realización escénica do noso
Diálogo. O seu dedicatario é unha das cabezas máis identificadas co reino de Galicia na
España de Felipe II, o cardeal arcebispo de Sevilla don Rodrigo de Castro. Con motivo
da súa vida a Monforte no ano 1593 e para celebra-la fundación do Colexio de Xesuítas
de Monforte, nesta vila prepáranse actos na súa honra, entre os que se enmarca a repre-
sentación do entremés:
A Comedia de la invención de la sortija é (...) unha festa en dous actos representada en
dous días consecutivos diante das autoridades locais e mais do arcebispo. Preséntanse
en procesión as varias provincias e capitalidades galegas e van presentando as súas
ofrendas (...) antes de «correr la sortija». Na primeira parte tamén se insire neste xogo
escénico un entremés en actos ou escenas alternados que inclúen personaxes galegos
populares que tamén queren «correr la sortija», aínda que acaban por ser enganados
logo de varios insultos e pasaxes graciosas (Cortijo Ocaña 2001).
Este documento é especialmente valioso se temos en conta a escaseza de relacións de
festas señoriais privadas12. Existen outras noticias sobre festas de sortella, aínda que non
tan preciosas como a que nos descobre Cortijo Ocaña, máis próximas das datas e xeo-
grafía do noso Diálogo, e estreitamente relacionadas co seu posuidor, don Diego Sar-
miento de Acuña. A diferencia da celebrada co motivo da entrada do arcebispo de Sevi-
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lla, enmárcanse en festas organizadas por unha corporación local. Especialmente rele-
vante é o seguinte fragmento tomado da carta que Domingo Álvarez lle envía desde a
Coruña, o 2 de novembro de 1604, ó conde de Gondomar:
En Bayona hubo una fiesta de sortija donde fue padrino el buen capitán Pena, que por
ser fiesta hecha por el nacimiento del príncipe nuestro señor y en tierra de V.md doy
quenta della. Es el caso que el dicho Pena entró en la plaza con su lanza y en ella pues-
tas las coplas que van con esta que dio al capitán Grijalva que hera juez y en dándo-
las corrió treinta carreras abajo y arriba que valieron toda la fiesta por que no se olbi-
dara de su pohessía [RB II/2113, 77].
Indícanos ademais en que forma este tipo de poesía circunstancial chegaba a mans do
conde, pois o remitente, sabedor do seu gusto por este tipo de poesía, engade: «Las ymbio
a vmd originales que entretendrán un rato».
Uns anos antes, en agosto de 1596, Baltasar de Pazos e Figueroa, escribe desde
«Fuente del Plazer» a don Diego convidándoo a «honrar nuestra fiesta de nuestra seño-
ra del Rosario, que es a ocho» [B II/2157, 186] e solicitándolle «ser mi juez para mi sor-
tija»13. O 3 de setembro reitera o seu convite engadindo outro acto ó festexo, a repre-
sentación dunha comedia: «se sirba de benir en el sábado a las bísperas que tendremos
comedia de faranduleros y otras cient mill cosas que no ay en Gondomar». Por carta de
11 de setembro do mesmo Baltasar, remitida dende Vigo, deducimos que Diego Sar-
miento de Acuña acudiu a esas festas, xa que, ó lle dar conta do estado de saúde, comen-
ta: «ya estoy bueno y con más ánimo que el día de las fiestas; causalo v. m. que siempre
me haze md. de animarme» (RBII/2157, 193).
Á marxe destas festas locais, nas que puido ter lugar a representación do Diálogo,
cómpre examinar outro espacio posible: a «corte» gondomarense en que se instala o
conde durante o seu período de actividade militar na defensa das costas de Galicia, entre
1595 e 1596. En efecto, se analizámo-lo Diálogo en relación coas coplas «A la muerte de
una ropa del Sor Luis Arias Vezerra», que, entre outros textos, o acompañan na súa car-
petiña, ou coa «Canción en loor de don Diego de las Mariñas», mencionada máis arri-
ba, ou coas «Coplas hechas por Joseph de Porres al feliçe alumbramiento de mi señora
doña Costança de Acuña...», obteremos pistas moi fidedignas para nos aproximar ó
ámbito en que se produciu e en que foi lido ou representado. A carta que Phelipe de
Montenegro e Sotomayor envía a Diego Sarmiento de Acuña o 10 de novembro de
1596 desde Pontevedra é clave para a reconstrucción dese ámbito. Por medio dela comu-
nica ó seu destinatario a melancolía que sente en «este destierro de Pontevedra» despois
da súa estadía como hóspede «en esa corte», e advírtelle que don Diego das Mariñas está
despachando «para saber nuevas de su salud [do conde de Gondomar]». A modo de post
scriptum anota «Suplico a Vm buelva la oja», e no verso, por man diferente á da carta,
hai unhas redondillas, baixo este epígrafe: «Esta es una obra en coplas castellanas com-
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puestas por el dueño de la mula de los menores dirigida a un capote y a unas votas.
Comienza la obra» [RB II/2157, 20]. A relación desta composición coa titulada «A la
muerte de una ropa del Sor Luis Arias Vezerra», que ten como primeiro verso «Capote
que dexaste de ser ropa», non deixa lugar a dúbidas. Ambas parecen xestadas nun
mesmo certame literario ou escarnio, tan frecuentes en tertulias cortesás. Carmen
Manso (1996: 55-56) no capítulo dedicado ás afeccións literarias de Gondomar comen-
ta, xunto coa citada carta de Felipe de Montenegro, outra de don Diego das Mariñas,
datada en 1611 [RB II/2175, 104], e observa que:
Así, su amigo don Diego de las Mariñas, que fue capitán general de Galicia (1598-
1605) y mantuvo mucha correspondencia con él [i.e. conde de Gondomar] lamenta-
ba desde El Caramiñal (24-XII-1611) que no respondiese a sus cartas añorando los
momentos de diversión que habían pasado en Gondomar, cuando se reunían para
comer, beber y coplear. Para asegurarse de que recordaba todo esto, le pide un trasla-
do de las coplas que habían hecho «al capote y botas de Luis Arias y mula de los meno-
res de don Phelipe», que él había extraviado, pero don Diego se las sabía de memoria.
A estas mismas coplas hace alusión y le adjunta el texto de su inicio, su amigo Felipe
de Montenegro desde Pontevedra (10-X-1596)14.
Á luz desta documentación, parece verosímil postula-la existencia dunha pequena
«corte literaria» durante a estadía de don Diego Sarmiento de Acuña no seu pazo de Gon-
domar. Esta estadía prolóngase desde fins de 1594, cando viaxa con toda a súa familia
desde Valladolid, ata principios de 1597, cando toma posesión do correxemento de Toro.
Diego das Mariñas apúrase a escribirlle desde a Coruña xa o 28 de outubro de 1594 dán-
dolle a benvida (vid. Tobío 1974: 175-177). A correspondencia cruzada entre ambos
durante ese período é abundantísima —especialmente sobre asuntos militares, xa que
Diego das Mariñas é capitán xeral do reino de Galicia e o conde de Gondomar é gober-
nador da xente de guerra do bispado de Tui—, e dela dedúcense encontros frecuentes entre
ambos e a presencia de Diego das Mariñas en Pontevedra. Establecida a existencia de
intercambio literario arredor destes dous persoeiros, interesa agora determinar se os textos
mencionados e o noso Diálogo poden ser adscritos a esa corte literaria. Cremos evidente
que as «Coplas al Capote...» non ofrecen ningunha dúbida sobre a súa pertenza a este con-
texto, pois senllas cartas, de Felipe Montenegro e de Diego das Mariñas, así o confirman;
de por parte, o seu xénero, o escarnio, é moi propio deste tipo de reunións literarias. 
En canto ás «Coplas al feliçe alumbramiento...», polo seu ton laudatorio tamén pare-
cen ser adscribibles, aínda que non necesariamente, á «corte literaria gondomarense».
A fins de 1594, cando Diego Sarmiento chega a Gondomar, a súa esposa dona Cons-
tanza atópase embarazada de don Alonso; e un ano despois, en 1596, o seguinte fillo,
don Gabriel é bautizado na igrexa de San Bieito de Gondomar. É logo bastante crible
que o poema se xestase ou lese no grupo que se reunía en Gondomar e participaba das
afeccións literarias do conde. Tamén de marcado acento laudatorio, e en lingua galega,
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a «Canción en loor de don Diego das Mariñas», parece moi propia dese círculo litera-
rio. 
A estes testemuños podemos axuntar algún outro que engade outro participante a
ese cadro cortesán de celebracións literarias. Melchor de Teves, que acompaña a Diego
das Mariñas nas súas tarefas de goberno militar e que en 1595 é comisionado polo rei
para facerse co goberno do concello de Pontevedra15 ofrécenos en carta a don Diego Sar-
miento de Acuña, en maio de 1596 [RB II/2157, 51], unha evidencia máis das afeccións
literarias compartidas polo grupo: 
Las coplas bi y las unas son de don Luis de Góngora, y las de don Gaspar son mucho
mejores y de honbre que aun en disparates es más conçertado.
Deste Gaspar de Teves, que seu tío Melchor pon en maior estima có mesmísimo Gón-
gora, chegará alomenos outro texto a Gondomar, un «romance al tiempo» que o 30 de
xullo de 1596 Francisco de Villapadierna lle remite desde Valladolid. 
Semella, xa que logo, que todas estas pezas poden ser consideradas testemuños frag-
mentarios de reunións da que denominamos «corte literaria gondomarense», que ten
como persoeiros centrais o conde de Gondomar e don Diego das Mariñas, e na que par-
ticipan personaxes vinculados a Pontevedra, como Felipe Montenegro, Arias Becerra ou
Melchor de Teves.
En canto ó Diálogo de Alberte e Bieito, polo seu xénero e o seu ton burlesco, ten clara
cabida nese círculo. A súa procedencia pontevedresa, da que hai suficientes indicios
como probaremos máis abaixo, e a súa presencia nesta colección conxúganse á perfec-
ción coa corte literaria gondomarense que acabamos de reconstruír. O Diálogo puido
chegar doadamente ás mans dun dos personaxes pontevedreses mencionados que teñen
intercambio literario co conde, ou ben ás propias de Diego das Mariñas, durante a súa
estadía pontevedresa, ou incluso puido ser composto para o seu regalo por algún poeta
do seu círculo; en calquera caso, todo fai pensar que o texto foi compartido co conde na
súa corte de Gondomar. Pero, aínda dando isto por certo, queda pendente a pregunta de
maior interese: ¿en que modalidade foi recibido este texto por primeira vez? As conxec-
turas que se nos ofrecen parten das conclusións da análise expostas máis arriba sobre a
forma de «lectura» do Diálogo: ¿foi simplemente un texto máis para a actividade de
«coplear» que estes persoeiros compartían ou, por contra, foi destinado á súa represen-
tación? Polas características do texto, inclinámonos máis cara a esta segunda hipótese,
e neste caso o máis probable é que a súa primeira representación tivese lugar nalgunha
das múltiples festas pontevedresas. O interese por este tipo de textos, ben como pezas
independentes ben como partes de relacións de festas, é moi habitual na época, é dicir,
nada debe estrañar que don Diego das Mariñas asista a unha representación e se afane
en conseguir un traslado do texto16; pero tampouco podemos descartar unha escenifica-
ción do texto na «corte gondomarense», onde calquera acontecemento xustifica a cele-
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bración dunha festa: o nacemento en Gondomar de Alonso ou Gabriel Sarmiento de
Acuña, mesmo pola presencia do poema laudatorio ó «feliçe alumbramiento», puido se-
lo motivo, xa que, a imitación das festas que teñen lugar na corte real, os natalicios eran
frecuentemente celebrados nos ámbitos señoriais con festas de sortella, comedias e todo
tipo de xogos17. 
5. Datación e localización
O poema contén un dato interno para a súa datación. Trátase da mención da escola de
Espinosa («Sonche tantos / que Espinossa non ten [cantos] / na súa escola para os [ter] /
vn par d’anos a escreber»). A identificación deste, sen lugar a dúbidas, co «maeso de
niños» que exerceu ata o 15 de outubro de 1604 na preceptoría fundada en Pontevedra
por Ana Álvarez de Montaos (Fernández-Villamil 1944: 267) permítenos propor este
ano 1604 como data ad quem. O ano de 1595, que figura explicitamente ó pé dun dos
poemas conservados co noso Diálogo, ofrécenos outra posible data. 
A presencia do conde de Gondomar en Galicia non dista moito destes anos. Sabe-
mos que o 24 de setembro de 1594 foi nomeado «cabo de la gente de guerra del obispa-
do de Tuy», que a fins deste ano e ata setembro do seguinte estaba en Galicia, funda-
mentalmente en Gondomar, e que a fins do 96 abandona Galicia para tomar posesión
do correxemento de Toro. Neses dous anos de estadía en Galicia hai alomenos dúas
ausencias: unha con motivo da súa visita ós conventos de Calatrava, contra novembro
de 1595, e a viaxe a Valladolid e Madrid, entre decembro dese ano e xaneiro do seguin-
te. 
Así pois os anos 1594 e 1604 pódense propor como datas estremeiras para a compo-
sición do Diálogo. Dentro deste período, os anos de 1595 e 1596, pola presencia de Gon-
domar en Galicia e pola mencionada datación explícita de 1595, parecen os máis ade-
cuados de querermos aventurar unha datación máis precisa. 
A súa localización xeográfica na contorna da cidade de Pontevedra despréndese das
conclusións do estudio lingüístico e da alusión ó mestre Espinosa, e mais vese reforzada
pola mención de dous topónimos, o da terra de Cotobade e o do lugar de Gargallóns,
que no s. XVI formaban parte da Terra de Pontevedra; un terceiro topónimo, A Ben-
posta, parece localizarse máis lonxe da vila de Pontevedra cós citados (§ 7.4, 8). Como
estudiaremos no seguinte apartado, a situación social que se describe concorda, aínda
que non de forma exclusiva, coa que os historiadores propoñen para a Pontevedra de fins
do quiñentos. 
6. Contexto social e histórico
A situación social que describe o poema é extensible a boa parte da historia moderna do
reino de Galicia. Fernando Bouza (1999: 49-74) analiza a miseria que padece o reino nos
tempos de Olivares e nada dista da que os dous personaxes do diálogo se esforzan en mos-
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trarnos. Así, os trinta versos do Diálogo extractados por el para deitar luz sobre a penu-
ria económica do reino parangónanse con textos satíricos de épocas moi distantes, tales
como un pasquín sevillano de 1656 ou unha carta que Miguel Batista de Lanuza envía
ó seu amigo o cronista Andrés de Uztarroz sobre tumultos en Sevilla a causa do pan e da
moeda:
Sin duda, es cierto que este tipo de reacciones no se pueden circunscribir a mediados
del XVII, ni siquiera al siglo en su conjunto porque, de hecho, son propias de todo el
Antiguo Régimen, como las débiles estructuras que las explican y las políticas reales
que las exasperan [...]. La sensación de violencia, agitación y penuria que transmiten
tanto el aviso de Batista de Lanuza, de 1652, como el pasquín sevillano de 1656 y,
secularmente, el diálogo de los campesinos gallegos [i.e. Diálogo de Alberto e Bieito]
resulta consustancial con la época... (Bouza Álvarez 1999: 52).
Centrándonos na situación de Pontevedra pola época en que se sitúa o noso texto, os
anos finais do s. XVI, a historiografía coincide en sinalar unha profunda crise económi-
ca e social18. 
O Diálogo de Alberto e Bieito ofrécenos unha sátira dos distintos sectores sociais e das
consecuencias desa crise na vida cotiá. O parlamento inicial de Alberte, do que tan só
se poden ler na súa integridade os seis versos derradeiros, parece un lamento xeral sobre
a situación que encontra ó seu regreso a Galicia, facendo fincapé na precariedade en que
viven os labregos:
Ja non ten o labrador
con manténs carro ferrado
nen ten bacas.
Y-o que é muyto peor, 
que anda o sayo y-calzado
sen atacas.
Despois dun intercambio de noticias de tipo familiar, menciónase o problema dos
abusos da soldadesca:
de soldados
os camiños enpachados,
furtando carros e bes[tas],
queimando caniços e zes[tas].
A militarización do reino de Galicia ten importantes repercusións en tódolos sectores da
sociedade19. O aumento da presión fiscal para facer fronte ós gastos derivados da defen-
sa das costas, o corsarismo, as frecuentes levas e, especialmente, o problema do aloxa-
mento das tropas e as provisións necesarias para o seu sustento pesan enormemente na
vida cotiá dos pontevedreses dos derradeiros anos da centuria. Laura Fernández Vega
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(1982: II 36-37) estudia unha variada documentación sobre os conflictos entre soldados
e veciños, e o terror que teñen tódolos concellos ante a chegada das compañías20; Saa-
vedra Vázquez, referíndose á década dos 90 considera que «la decisión real de convertir
a Galicia en el punto de partida de sucesivas e importantes expediciones navales supo-
nía una carga para las poblaciones cada vez más difícil de soportar, sobre todo si se con-
sidera que el momento económico era marcadamente desfavorable» (Saavedra Vázquez
1998: 135). En concreto, para a cidade de Pontevedra, en Filgueira Valverde (1992:
núm. 798) coméntase unha «Real Orden sobre requisa de bastimentos, etc. para poner
a punto los 7 galeones y otros barcos que estaban en el puerto del pasaje» do ano 1594,
por tanto moi próximo ó Diálogo. Esta Real Orde e as achegas das dúas historiadoras per-
mítennos entender perfectamente as extremas situacións que Bieito narra ó seu sobriño
a causa da requisa de provisións que os soldados fan á poboación (vv. 278-289), equipa-
rándoos á «lagostra» e ás «abes de rapiña». 
A regulamentación do comercio é o tema seguinte que aborda o Diálogo. Alúdese á
cobiza dos mercadores, «que os ollos sacar pretenden, / todo para levar fóra», e á des-
mesurada proliferación de «regateiras»:
Non acharés, 
por máis e máis que busqués,
na bila va rregateira
nen na praza nen na feira,
mas mill milleiros berés.
Este problema parece ter especial incidencia en Pontevedra. Así o considera Fernández
Vega (1982: II 24):
...el comercio de los regatones o revendedores es también objeto de sus disposiciones
[de la Real Audiencia del Reino de Galicia] desde bien temprano, prohibiéndoles
comprar mantenimientos para volverlos a vender, y salir a los caminos cercanos a las
poblaciones a adquirir las mercaderías que venían a la plaza, todo ello con miras a eli-
minar los intermediarios que encarecían los precios de las subsistencias. Legisla tam-
bién la Audiencia sobre la reventa del pescado, que algunos vecinos de Pontevedra
compraban a la orilla del mar para volverlo a vender, a lo que se opone el gremio de
mareantes, o sobre otras formas de venta y almacenaje. El ayuntamiento de Ponteve-
dra es el más implicado en estos asuntos de comercialización del pescado, probable-
mente porque su ría era la zona más productiva de Galicia en el terreno comercial.
Fortes Bouzán (1989: 239-246), no apartado que dedica ós abastos, analiza, á luz das
ordenanzas que tratan de regula-la desorde existente, os problemas que afectan ós prezos
e abastecementos de pan, viño, carne, peixe e outros productos, así coma a actividade
das regateiras, que se estende a todo tipo de bastimentos. O peixe, con todo, parece o
máis afectado, e así o recoñece Melchor de Teves:
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Incluso en el período de realengo, caracterizado por el intento de racionalizar la vida económica, el
licenciado Melchor de Tebes ha de reconocer «que en el bender pescado... hay mucho desorden y
se vende a excesivos precios» (Fortes Bouzán 1989: 245-246).
En efecto, o comercio do peixe, fronte ós outros abastecementos, presenta un problema
engadido, derivado do conflicto entre a taxación que impón o concello a través dos seus
rexedores semaneiros e o privilexio dos mareantes de venderen o peixe «sin que se le
ponga precio ni peso» (Fortes Bouzán 1989: 245). De todas estas irregularidades deríva-
se, ademais da suba dos prezos, unha escaseza de bastimentos, tanto no peixe coma na
carnicería, e por suposto a súa mala calidade e falta de garantías, que describe recorren-
do a unha hipérbole:
benturossa foi a cassa
que tal carne coziñou,
pois que non se enpezoñou.
Dáse paso, a continuación, a dous sectores marxinados da sociedade da época: os
«rrapaziños» desocupados, que terminarán sendo ladróns se non se poñen baixo a tute-
la dun amo, e a «moça que non mora con ningén y-anda solteira», para a que propón
como castigo «quatroçentas na tra[seira] e botala logo fóra do lugar»21. No Antigo Réxi-
me, tanto as autoridades civís coma as relixiosas tentaron reiteradamente couta-la pro-
gresiva emancipación de mulleres solteiras que, sobre todo na Galicia costeira, sacaban
a lexítima e se poñían á parte, ás veces con fillos, sen estaren baixo a tutela dun home;
a recomendación xeral é que se recollan ó agarimo dun parente, tomen amo ou aban-
donen o lugar, «só pena de cien azotes», como reza un pregón de Mondoñedo de 1564
(citado por Saavedra 1992: 166-168), ou os catrocentos con que as ameaza Bieito no
noso Diálogo.
A xustiza é outro dos aspectos que merecen a total desaprobación dos nosos dialo-
gantes. Os escribáns reais, que teñen un papel importante no seu exercicio, son consi-
derados dun xeito totalmente despectivo: «Ja non trato / da manada e do barato / dos
escriuanos rreás» (vv. 463-465). As corruptelas destes profesionais non son exclusivas do
período nin da vila de Pontevedra, aínda que durante o reinado de Felipe II as súas prác-
ticas dexeneran en maior grao. No poema menciónase unha das principais causas dese
lamentable estado, o excesivo número de escribáns:
Sonche tantos 
que Espinossa non ten [cantos]
na súa escola para os [ter]
vn par d’anos a escreber,
non digo cas nen mais cantos.
En efecto, este exceso é unha das causas das súas malas prácticas. En 1598 as Cortes
fanse eco desta situación, atribuíndo a diminución da labranza ó feito de que os labra-
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dores «se han dado a ser estudiantes, alguaciles, escribanos, procuradores y cobrado-
res», e usan no exercicio dos seus oficios todo tipo de «malicias y marañas», de forma
que se converteron nos «zánganos de la colmena de la república... que sin poner en ella
miel alguna, en un solo día devoran todo lo que las verdaderas abejas, que son los
labradores de la tierra, pusieron» (Cortes de Castilla, vol. 15, p. 749). As Cortes caste-
lás reiteran con perseveranza a súa solicitude ó Monarca para a reducción dos oficios e
escribanías22. G. de Amezúa (1951: III 283) sostén que «como sus voces caían en el
vacío o no eran siempre oídas, para hacer mayor fuerza hubieron de acudir a un recur-
so supremo, a saber: imponer esta reducción como una de las condiciones obligatorias
en la concesión de los servicios de millones». Nas Cortes de Madrid de 1612 o pro-
blema persiste, e atribúese á pobreza dos escribáns, derivada do seu elevado número, a
súa cobiza e falta de escrúpulos, «concretándose la explicación de los males en el
hecho de ‘haber venido estos oficios a poder de tan ruines sujetos’» (Andrino 1998:
41). 
A fidelidade gregaria é posta de manifesto nestes catro versos:
sonche como os lebreles, 
que deles jamais oyn 
coussa falssa nen rruyn 
que oubesse saydo deles.
Os tratadistas da época fanse eco deste espírito corporativo. Así, Lope de Deza, no seu
Gobierno Político de Agricultura, impreso en 1618, compáraos cunha xunta de feras:
Es una junta de fieras, sino que ellas entre sí son apacibles y se abstienen de hacer mal
a la de su especie, pero ellos se cansan y atormentan despedazándose unos a otros, dife-
renciándose de los brutos, que son mansos y domésticos para los que los dan de comer,
pero la rabia de estos destruye a aquellos mismos que los sustentan (Lope de Deza
1991: 53).
A pesar disto, non tódolos escribáns teñen a fortuna de escapar á xustiza. Alberte, no
seu período de ausencia de Galicia, presenciou o castigo dado a dous escribáns, un sevi-
llano e outro cordobés, ós que ó parecer se lles impuxo a pena de azoutes («ca lle surzi-
ron o ynbés» [v. 482]) e a de escarnio público («y-á gineta / sobre dúas burras pardas /
o[s] sacaron sobre albardas / e diante va tronpeta» [vv. 484-487])23.
Os oficios non saen mellor parados. Enumérase boa parte deles entre os vv. 578-590
e son acusados de «untar as mans» (v. 586); este catálogo de oficios, lonxe de pretende-
-la captatio benevolentiae dos seus representantes, procura a complicidade do público, víc-
tima da súas prácticas de rapina. O v. 572 («...[u]e non llos taijaron») parece aludir á
non aplicación na vila da taxación dos prezos, fronte ó habitual uso da taxa en Castela
«tamén no tempo da guerra» (v. 575).
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O derradeiro parlamento de Alberte é o mellor corolario para a acumulación de des-
gracias enumeradas en todos e cada un dos versos do poema: 
Desa sorte 
parece que todo é morte,
pois non queda can nen gato 
que mirando ben seu trato 
en todo non desconforte.
7. Características lingüísticas do texto
7.1. Grafías
1. O texto produce unha impresión de modernidade e revela unha independencia da
tradición gráfica medieval galega moito maior ca outros textos contemporáneos máis
formais (cfr. Historia de Don Servando, procuradamente arcaizante, as constitucións da
confraría de Santa Tegra [1591, copiadas en 1780], etc.), acaso por estar máis apegado á
oralidade ca esoutros testemuños gráficos24.
O grafema <v> úsase na maior parte dos casos como grafía da vocal /u/ en posición
inicial (Vlletes, vssa, vntaron), e polo tanto en va (pero algua) e vn (vn par danos, cada vn,
mais de vn, vn Reyxelo, vn cós vn capelo, vn carneiro, ay vns ladrons), se ben a forma masc.
tamén se rexistra con <u> inicial nunha ocasión en que podería interpretarse unido á
prep. precedente (Aun cordobes). Pola súa banda, <u> emprégase como vocal ou semi-
vocal (sua, abundante, coussa, deus...) e en dúas ocasións como consoante (escriuanos,
gouernar). Como /b/, <v> emprégase só en vila (xunto a bila, 2v.), pois as restantes oco-
rrencias presentan sempre <b>, tanto cando o étimo e a tradición facían esperar <v>
(bacas, elbira, bir, boz, lebantar, berdade, ballame, biño, biçente, bos, ber, bianda, bezina, abes,
bender, barren, probeito, benturossa...), coma cando xa se espera <b> (esperaba, marabilla,
oubesse...); unha práctica que avala a hipótese de que escribe á marxe dunha tradición
que tentaba ir mantendo a diferencia gráfica <b : v> sen correspondencia fónica. 
O grafema <y> emprégase para representar /i/ asilábico en posición intervocálica
(alfayates, sayo, -aya) e mais cando i é alomorfo da conx. e en contexto antevocálico (yo
calzado, yen miña fe...), pero se a vocal asilábica é o primeiro elemento do ditongo grá-
fase como <i> (ofiçio, boticario, malizia, memoria...). Tamén se emprega sempre <y> para
/i/ silábico en hiato cunha vocal precedente (aynda, rruyn, saydo, oyn), mentres que se
/i/ forma hiato coa vocal seguinte gráfase uniformemente con <i> (tio, lio, desbario,
romaria, seria, carnizeria, tragia). En cambio, <y, i> concorren na representación de /i/
asilábico na coda, con maior ou menor frecuencia de un ou outro grafema segundo o
ditongo, a posición deste na palabra, a tonicidade e criterios morfolóxicos: /ui/ escuitai-
me, /ui/ muy, muyto; /ei/~/εi/ reyxelo, eyrado, /ei/~/εi/ ey (v.), deçey, tareyja, sey, soeyro,
serralleyros, ferreyros, barbeyros, bieyto, pero bieito, gaiteiro, seique, maneir-, -ngueira, can-
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seira, lagumeiros, lacoeiros, queimado, primeiro, deixaron...; /ai/ gaiteiro, taijaron, /ai/ nay,
pay, Ay (v.), ay (interx.), queday, pero escuitaime, alcaide, jamais, mais (conx.), mais
(pron.); /oi/~/ɔi/ oyres, /oi/~/ɔi/ boy, foi, pois. Finalmente, emprégase sempre <y> para
representar /i/ silábico en posición inicial de palabra, aínda que non estea en secuencia
con outra vocal: ynes, ynsinada, yr, ynbes.
O grafema <h> só se usa nunha ocasión (honrrados, fronte a oubese, abes, ey, ay), á
parte das súas ocorrencias no dígrafo <ch>. 
Non hai grafía para a consoante nasal velar intervocálica, pois nas distintas oco-
rrencias dos pronomes determinantes que poden contela atópase va e algua; con todo,
debe entenderse que baixo este xeito de representación se agocha a existencia dun son
nasal, pois segundo os antecedentes e os consecuentes non parece posible que nesta
época e nesta área non existise. A consoante nasal palatal gráfase adoito como <ñ>, e
moi excepcionalmente como <n>: miña, rrapaziños, enpeño, beño, camiño, rapiña..., sobri-
ño, pero sobrino, rrabunar, cozinou e bezina (en todo caso, a rima e outros criterios garan-
ten que a lección correcta é //). A consoante nasal implosiva gráfase adoito como <n>,
en calquera posición e ante calquera consoante (din, can, merezen, enpeño...), e só excep-
cionalmente como <ñ> (ladroñs, 3v. na mesma estrofa) ou como <m> (comprar). Salien-
tamos tamén que non hai ningún vestixio da práctica anterior de marca-lo trazo nasal
por medio dun til, pois os únicos presentes no texto son os do grafema <ñ>. 
O fonema /r/ gráfase en posición inicial de palabra como <R> (Real, Ruyn, Rapazi-
ños, Reyxelo, Regateira, Rabo, Romarias, Rabunar, Razón..., mesmo no interior de locu-
cións, como o Rebes...), coa excepción de <rr> en o rrojo, con todo escrito <orrojo>; en
posición interior gráfase adoito como <rr>, tanto tras vocal coma tras consoante (hon-
rrados, ferrado, morreron, terra, guerra, barren, burras...), cun só caso de excepción de <R>
(caRo). O fonema /ɾ/ gráfase sempre como <r>.
A consoante lateral palatal está representada sempre por <ll>: mellor, ballame, milleiro,
vlletes, caramillo, ollos... Na palabra mill, o mesmo dígrafo representa /l/ implosivo, usando
unha forma gráfica con moita tradición. Aténdose a unha rima consoante estricta, habe-
ría que concluír que en «vila ... Castilla ... marabilla» o grafema <l> está representando a
palatal /ʎ/, pero, dado que este castelanismo é improbable, sobre todo referido á que aínda
na época actual segue sendo «a Vila», preferimos concluír que é unha rima deficiente.
O dígrafo <qu> representa as realizacións do fonema /k/ ante <e, i>, da mesma pala-
bra (que, quen, quero, esqueze, achaque..., aqui...), ou da palabra seguinte por elisión fono-
táctica (queu, queste). En dúas ocasións <qu> representa /k/ ante <a>, por apego á tra-
dición gráfica: quanto, quatroçentas; cremos que representa /k/ e non /ku/ porque hai
datos abondos no texto de cuá-> cá-: cás, cántos, cando.
O grafema <g> ante <e, i> ten dous valores: o velar que ten ante <a, o, u> (ningen,
formigeiros, tragia [vid. § 7.3, 7], como galo, testigo, algua...), compartido co dígrafo <gu>
(guerra, -ngueira), e o palatal, en concorrencia con <j, x> (gente, fugir, giado, gineta). 
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A maneira de usa-las grafías <g, j, x> como representación de consoante palatal evi-
dencian que nesta época non se corresponden cunha diferencia fónica: o antigo par
/ʃ/:// confluíu xa en /ʃ/ e as realizacións do novo fonema gráfanse por medio de cal-
quera das grafías antigas, unhas máis vencelladas ca outras a determinadas palabras,
segundo o hábito e o grao de coñecemento da tradición. Así, na maior parte dos casos
en que se rexistra <x> esta é a grafía usada en etapas anteriores (reyxelo), pero agora
entra en competencia nas mesmas palabras con <j> (peixe ~ peije, deixar ~ deijar [deixan,
deixaron / deijo], cfr. port. <x>), aínda que tamén hai indicios de que comeza a estende-
lo seu dominio (xa xunto á maioritaria ja, cfr. port. <j>). A grafía <g> é minoritaria, só
se usa ante <e, i> e ten o seu espacio invadido por <j> (fugir, giado, gineta, jente ~ gente;
cfr. port. <g>). A grafía <j> é a maioritaria, emprégase ante calquera vocal e represen-
ta sons de diferentes procedencias etimolóxicas e distintas evolucións en portugués
(cojo, rrojo, taijaron [port. <x>]; jamais, jesus, oje, justiçia [port. <j>]; jiba [port. <s>];
Tareija (gal. med. Tareija), fijo (ant. fizo, fiso); ademais concorre coas outras grafías nas
mesmas palabras. 
En posición inicial de palabra emprégase sempre <s> (so, seu, sos, senon, sutis, sacos,
sacaron, saban, soldados...), pero en posición interior a grafía maioritaria é o dígrafo <ss>.
A representación que na lingua antiga correspondía ó membro xordo da parella /s/:/z/
esténdese a palabras e segmentos en que se esperaría a consoante simple (ussar, garatu-
ssa, acasso, benturossa, camissa, cassa, brassa, rissa..., cfr. port. <s>; oubesse, cfr. port.
<ss>), e atinxe incluso a posición interior posconsonántica (falssa, pero consentir). Res-
pecto a <s> intervocálico, o único caso en que corresponde a unha antiga consoante
sonora é Jesús; en nosoutr- está nunha forma composta en que nos impón a súa grafía; os
restantes son en grande parte exemplos de vacilación <s, ss> en que a forma simple é a
minoritaria (noso e nosso; cousa e coussa; pasou e passar, passado, antepassados) ou en todo
caso formas en que se esperaría <ss> por teren o fonema xordo na lingua antiga (asi, asu-
biando, eso, ese, esa, desa e nesa; cfr. port. <ss>). 
Entre as grafías dos sons que conducen á actual interdental (antigos /ts/:/dz/ > /s/:/z/),
a preferida en posición explosiva é <z>, con independencia tanto do contexto coma da
orixe e da evolución seguida no galego raiano da Limia Baixa e Hermisende e mais en
portugués: calzado, pareza, empezoñou, cobiza (port. <ç>); esqueze, merezen, pareze, carni-
zeria, malizia (port. <c>); fazer, beziña, lapuzes, preziado, cozinou, rrazon, rrapaziños, surzi-
ron (port. <z>); panchozes, buraziños. Séguelle en orde de frecuencia <ç>, que tamén se
usa sen ter en conta nin a orixe nin o contexto vocálico (moça, caniço, condiçon, justiçia
[port. <ç>]; biçente, quatroçentas, ofiçio [port. <c>]; deçeyme [port. <z>]); nalgún caso
vacila, a favor do uso de <z> sen base etimolóxica (teçelán ~ tezelán, port. <c>); excep-
cionalmente atópase tamén <c> (abracarbos, que na nosa edición restituímos en -ç-).
Esta mesma orde de preferencia maniféstase tamén en posición inicial de palabra, en
contra da práctica do galego antigo e do portugués moderno: zerto ~ çerto, zea, zes[tas]
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(port. <c>); zurradores (port. <s, z>); çapato (port. <s>, port. ant. <z, ç>)25. En posición
implosiva final atopamos <z> en palabras que hoxe teñen /θ/ no seu tema (faz, boz,
luz...), sen confusión con <s> na mesma posición.
2. A separación silábica e de palabras na cadea é a esperable nun usuario afeito á
práctica da lectura e da escritura, características tamén visibles a través dunha caligrafía
moi coidada. Cremos que a totalidade dos casos en que se unen palabras contiguas débe-
se a que a pluma non se levanta, ou non se levanta abondo, enlazando dese xeito <dele-
bante>, <ocalzado>, <omeu>, etc. Esta práctica caligráfica pode mesmo produci-la
impresión de que hai menos espacio entre palabras contiguas ca entre sílabas da mesma
palabra: <janonten olabrador / con ma ntens>.
3. O uso de maiúsculas e minúsculas non responde en absoluto ós criterios moder-
nos, pois se ben é certo que algúns nomes propios teñen a inicial versal <meu Alberte>,
noutros non ocorre o mesmo, a pesar de que se usa noutros grafemas a carón <deçeyme
ou tareyja A torta / ou gaiteiro damian / ou biçente oteçelan / ou margarida A daporta>.
O mesmo ocorre tras puntuación forte, que polo xeral falta no texto: nuns casos o dis-
curso dun personaxe comeza con maiúscula (p. ex. <Mal sabes>), e noutros non (p. ex.
<benpareze>). Xa se indicou que <R> ten valor grafemático fronte a <r>, porque o pri-
meiro representa /r/ explosivo, mesmo en posición interior de palabra; nos restantes
casos, a maiúscula é sempre inicial —con maior frecuencia <A> ca ningunha outra— e
non parece ter máis valor có puramente caligráfico, embelecedor do texto.
4. O texto carece de acentos gráficos e de calquera outro signo diacrítico. Faltan
tamén os signos de puntuación, pois só consta unha raíña oblicua e outra horizontal en
<que morreron / Aaa –>. Non se pode considerar signo de puntuación a dobre raia obli-
cua en <xa pagou // As Romarias>, <dolugar // enonconsentirAndar> e <eu oyn//>, pois
con elas trata de repara-lo erro cometido ó comezar na mesma liña co verso seguinte: ó
pé quebrado segue nun caso parte do segundo verso e noutro un verso completo. Si están
marcadas á marxe as entradas de cada personaxe, coa salvidade de que na primeira oca-
sión en que intervén Bieito, que non foi aínda presentado, está marcado con 3. 
5. Unicamente dous apuntes máis nesta caracterización gráfica do texto. A palabra cruz
aparece simbolizada por unha cruz, non escrita cos grafemas correspondentes, <ballame o
sinal da X>. Na pasaxe «quatroçentas na tra[seira]», a emenda deducida pola rima non é
precisa polo deterioro do documento, que nese lugar está en perfecto estado, senón porque
o pudor lle impide acabala en voz alta; o autor recorre ó artificio gracioso de que sexa o
público o que a complete, por iso optamos por non face-la reconstrucción na nosa edición.
7.2. Pronuncia
A través dalgúns trazos gráficos do texto e da axuda inestimable proporcionada polas
esixencias do verso podemos obter algunhas informacións sobre trazos fonéticos do gale-
go da época aquí representado.
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1. A análise das vocais medias en rima revela que, na maior parte dos casos en que
temos certa seguridade sobre o grao de abertura, o autor respecta estrictamente este trazo:
/ε/ é-fe-pé, benden-pretenden-entenden, reyxelo-capelo, guerra-terra, pichés-tonés; /e/ empe-
ño-beño, acharés-busqués-berés, ter-escreber, treta-gineta-tronpeta, aldea-zea-estrea; /ɔ/ posta-
benposta, morta-torta-porta, sorte-morte-desconforte; /o/ tundidores-pescadores-ferradores,
Gargallóns-ladróns-peóns, boa-boroa, congostra-lagostra, cojo-rrojo. Isto autoriza a pensar
que a vocal é /ε/ en tamén-ben-sen, reforzado porque é presumible que sen (< SEDENT)
teña a mesma vocal ca ten e vén, /e/ en diferente-gente, parente-doente, somente-dente-fra-
camente, sabés-oyrés-ynés e fieles-lebreles-deles, /ɔ/ en corta-morta, /o/ en labrador-peor,
solucións que por outra banda cadran coas características diatópicas actuais da área que
supomos orixinaria do texto26; permite tamén atribuír unha mesma vocal a pareze-esque-
ze-merezen, pareze-mereze e pareze-esqueze, aberta por se-la única posible para esquece <
escaece (cfr. agradèce, podrèce actualmente na área pontevedresa, ALGa: I 87, 90).
Outras formas, en cambio, ofrecen máis problemas. En apretes-metes-vlletes, a alter-
nancia dos verbos da CII fai esperar /ε/ en metes, salvo que o texto dea conta dun trazo
dialectal /ε...e/ > /e...e/, que na lingua actual caracteriza o galego tudense, próxima polo
S á área en que supomos se escribiu o texto; tamén apretes debía ter vocal aberta con-
forme o uso xeral nos descendentes modernos; pero vlletes debe ter /e/, como corres-
ponde ó sufixo -ete. De aceptarmos que se mantén unha rima consoante estricta en rebés-
cordobés-ynbés habería que concluír que o xentilicio remata tamén en /εs
/, o que é
pouco probable tendo en conta os datos modernos do galego e do portugués. En fóra-
mora poderiamos ter unha rima en /ɔ/, pois esta é unha vocal posible neste verbo da CI,
pero non se pode concluí-lo mesmo para a secuencia fora-mora-fóra, pois o Ind. Ante-
pret. de ser non podería ter vocal aberta nesta área (cfr. ALGa: I 365 e port. /o/). O
mesmo se pode dicir de tenos-menos, pois se o primeiro contén efectivamente o Ind. Pres.
de ter debe ter vocal aberta, en tanto que o segundo sempre se pronuncia con pechada.
É certo que algunhas destas rimas poderían facer reconsiderar características da lingua
pretérita dadas por seguras, pero parece máis plausible aceptar que xa daquela a proxi-
midade entre /ε e/ e /ɔ o/ permitía que se simulase a rima entre elas, favorecida pola
igualdade na escrita.
2. Todo parece indicar que xa entón a secuencia vocálica /ui/ tiña un problema de
silabación, pois incluso na mesma palabra podía ser heterosilábica ou tautosilábica: en
«coussa falssa nen rruyn» non cabe dúbida de que cómpre silabar «ru-ín», pois doutro
xeito o verso sería heptasílabo, e «pequeno negro e rruyn» parece avalar tamén esta
opción, xa que a pronuncia con ditongo obrigaría a non facer sinalefa en <gro e>, o cal
é improbable (de por parte riman, respectivamente, con oyn e con fin); en cambio, o
verso «que se ó rruyn non lle pon tacha» só é octosílabo se hai sinalefa en <se o> e se
<Ruyn> conta como unha soa sílaba. Tamén no caso de bianda cómpre interpretar -ia-
como hiato, para que o verso sexa octosílabo; o mesmo ocorre en lengoado, onde esta
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interpretación está avalada polo uso de <o> en vez de <u> para a primeira vocal do
hiato, e probablemente en lutoossa (‘luctuosa’).
3. As formas bibín, sibillano e consintir ~ consentir testemuñan o fenómeno de eleva-
ción da vocal pretónica por influxo de /i/ tónico; tamén se rexistra elevación da vocal
pretónica /e/ en ynsinar e en ynvés, en posición inicial de palabra e trabada por nasal: a
pronuncia insinar é popular aínda hoxe27 e subst. envés ~ invés son variantes aceptadas
no portugués patrón (a segunda tamén na loc. ao invés). Na serie velar, obsérvase tamén
elevación en vlletes (derivado de oll-).
4. Da descrición gráfica realizada dedúcese que o sistema de sibilantes é moito máis
simple có da época medieval. Perdeuse o trazo de sonoridade que opoñía en tres parellas
seis fonemas, neutralizadas unha a unha a favor do membro xordo, dando como resulta-
do tres unidades en posición explosiva. Isto explica a indistinción gráfica por grupos: <s,
ss> para as realizacións de /s
/, antecedente do fonema alveolar apical actual no sistema
non seseante ou no sistema seseante de tres membros; <z, ç> para un fonema distinto do
anterior, herdeiro da antiga parella de africadas dentoalveolares, sen que poidamos
determinar se se trataba xa dunha consoante interdentalizada (> /θ/) ou dunha laminal
alveolar semellante á que se atopa aínda hoxe no sistema seseante que opón /s/:/s
/:/ʃ/;
finalmente, <g, j, x> para as realizacións de /ʃ/. Dado que as grafías <s, ss> sempre se
manteñen diferenciadas de <z, ç>28, cómpre concluír non só que representaban unida-
des distintas, senón que non hai dúbida en que a panchozes, burazes, zurrador e çapato
corresponde unha mesma unidade que poida provir do antigo /s/:/z/ e dar lugar ó moder-
no /θ/ do galego non seseante.
Na posición implosiva aparecen claramente diferenciadas as grafías <s> e <z>, polo
que cabe pensar que ou daquela non se producira a neutralización xeneralizada entre os
falantes seseantes actuais, ou que pesaba moito a forza da tradición gráfica vencellada a
moi poucas formas; de por parte, permite concluír que choz ten o mesmo fonema final ca
luz e que o [tʃɔs
] actual ten seseo implosivo (cfr. n.49). A rima cruz29-luz-Jesús permite
lanzar dúas hipóteses: (a) é unha rima consoante simulada, pois aínda non se produciu
a neutralización dos dous fonemas en posición implosiva30; (b) é unha rima consoante
perfecta pois os dous fonemas xa confluíron nun só, e a diferencia gráfica apóiase na tra-
dición gráfica, na morfoloxía (luz / luzes) ou nas correspondencias con outras variedades
lingüísticas que manteñen a oposición.
5. O texto presenta testemuños de diversos fenómenos fonotácticos. A elisión de /e/
final dalgunhas palabras, como os nexos que e de, pode vir marcada graficamente
(<queu> ‘que eu’, <queste> ‘que este’, <danos> ‘de anos’) ou deducirse ó escandi-los
versos («que non bén de donde eu beño», «que ata estar de choz non lle basta», «y-aquí
está máis de vn testigo»); tamén contraen /ou/ e /o/ (<ou gaiteiro> ‘ou o gaiteiro’ ) e mais
/a/ final e /o/ inicial seguinte (<joje> ‘ja oje’). A secuencia consonántica formada pola
nasal final do adverbio non e a nasal inicial da palabra seguinte redúcese a favor da
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segunda (<nonos> ‘non nos’, <nome> ‘non me’), e /s
/ final e /s
/ inicial poden formar un
continuum (<osacaron> ‘os sacaron’).
7.3. Morfoloxía e sintaxe
O texto ofrece informacións morfosintácticas interesantes, tanto desde o punto de
vista do coñecemento gramatical do galego e da súa variación diatópica, coma da cro-
noloxía dos distintos estadios evolutivos. No comentario que segue salientamos só os
trazos máis relevantes para cada unha das clases de palabras; para a relación completa
dos rexistros remitimos ó glosario final.
1. Substantivo e adxectivo. O plural dos nomes patrimoniais rematados en <l> é o
esperado no occidente (pichés, tonés, barrís, sutís, extensible tamén ó pronome cás
‘cales’31), pero ten a carón xa mostras de -les: no semicultismo fieles, para o que diacro-
nicamente é explicable a excepcionalidade, e no castelanismo lebreles ‘lebreiros’, acaso
empurrados ambos pola rima con deles; en todo caso, a terminación -les é excepcional e
está aínda lonxe da xeneralización que se advirte en Sarmiento (a comparación reitera-
da con Martín Sarmiento e a variedade pontevedresa setecentista apóiase en Álvarez
1997). Os substantivos rematados en <z> engaden -es, como panchoz / panchozes32. Os
substantivos rematados en consoante nasal engaden <s>, o que indica que xa nesta altu-
ra estaban dados os pasos conducentes á forma occidental (ladróns, Gargallóns, peóns,
tezeláns, mans, extensible ó determinante vns). Cómpre un comento á parte para a forma
mantens, orixinada a partir de mantees (< manteles, de onde se agardaría mantés)33, cunha
nasalidade non etimolóxica semellante á que se atopa ocasionalmente na área occiden-
tal noutras palabras que remataban en vocal tónica procedente dunha crase, adoito tra-
bada por -s (rins, Fins, Cividáns, etc.; cfr. no texto béns, P2 do Ind. Pr. de vir).
O diminutivo fórmase co morfo <iñ> (rrapaziños rapaz-iñ-o-s, buraziños buraz-iñ-
o-s), incrementado por <z> tras nasal (ladronziños ladron-ziñ-o-s).
Está xa testemuñada a terminación -án en masc. tezelán34 e mais en fem. man e sabán,
así como a terminación en -ano para escriuano (substituto do tradicional escribán e
variantes) e para o xentilicio sibillano. Sabán ‘saba’, con cambio de acento e a termina-
ción -án dos descendentes de -ÁNA, é forma marcadamente dialectal, hoxe circunscrita
á beiramar entre o N do Morrazo e o Ulla, alcanzando polo interior as terras de Campo
Lameiro e Moraña. Tamén rexistra a perda absoluta da nasalidade en bo / boa, consonte
a forma moderna na área.
2. Artigo determinado. Non marca de xeito diferenciado a amálgama de prep. a e
artigo, polo que só o contexto nos permite saber cómo interpretar o, a. Ó noso xuízo, son
mostras da contracción as seguintes: «e doutro peije preziado que sobraba <o can yo
gato>», <o rebes>, «Rrazón fora dar <a moça> [...] quatroçentas na tra[seira]», «e non
consentir andar <a erba> mill rrapaziños»; isto autoriza a nosa interpretación dos versos
<que seo Ruyn nonlle pontacha / emellor cos que Alasen> como «que se ó rruyn non
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lle pon tacha / é mellor cós que alá sen», con senllos exemplos das contraccións de a+o
e ca+os grafadas consonte as anteriores como <o> e <cos>. As restantes amálgamas
son grafadas ó xeito moderno (do, da; na, nas; co, cos; polo, pola), sen ningún trazo mor-
folóxico salientable nos restantes contextos: «Como o gato», «entre os máis fortes
peóns». Non representa en ningún caso o alomorfo /lo/ tras formas verbais, a pesar de se
daren os contextos precisos: «meter o rabo», «gouernar o lugar», «mirar a carnizería»,
«ber a carne», «bamos a fazer a zea», «non, que pagarás o pato».
Canto ó uso do artigo ante posesivo, o comportamento é moi semellante ó descrito
para épocas máis achegadas a nós: non se emprega en vocativos («Meu sobriño, pouco
biche no camiño», «ou Alberto, ou meu parente», «ben pareze, meu Alberte, que che
esqueze»), nin en certas expresións fixadas pola tradición («é, por Deus y-en miña fe»),
nin cos nomes de parentesco máis próximos («de preguntar por túa nay e primeiro por
teu pay», «ay, miña muller Ynés»); úsase nas atributivas identificadoras («este é o meu
sobriño») e en xeral cos nomes comúns, excluídas as excepcións anteriores («A miña
palabra enpeño»). Unicamente merecen salientarse «En berdade que ten boz de nosso
abade» e «as romarías que andou co demo, noso enemigo»: no primeiro dáse un com-
portamento semellante ó dos nomes de parentesco; no segundo, cómpre interpreta-la
aposición como caracterizadora (cfr. «o demo é noso inimigo ~ inimigo noso») e non
como identificadora (cfr. «o demo é o noso inimigo»).
3. Artigo indeterminado. As formas son masc. vn e vns, fem. va (ó noso xuízo grafía
de unha ou forma fónica semellante, con compoñente nasal, vid. supra). Falta a con-
tracción gráfica en <de vn>, pero conta como unha soa sílaba («y-aquí está máis de vn
testigo»).
4. Demostrativo. As formas empregadas no texto son este, esta, esto, ese, esa, eso e as
formas con prep. nesta ~ en esta, nesa, sen ningunha forma hipercaracterizada por medio
de i-. Estando Pontevedra no límite entre a área de isto e a de esto, conviven as dúas
opcións, con preferencia da primeira ou da segunda conforme nos acheguemos respecti-
vamente ó Morrazo ou ó Salnés35; a presencia exclusiva de formas con e- podería situar-
nos ó norte da vila, pero parece unha conclusión arriscada con tan poucas ocorrencias.
As formas en -e / -a son usadas como pronomes («¿Ese é o pago que merezen?») e como
determinantes («nesta vila»); como pronomes non substitutos atopamos tanto eso, con
referente inanimado (‘esas cousas’: «ber a carne que se corta, que algua seique foi morta
que seis naçidas tragía. Que eso passa»), coma este, con valor de ‘persoa’ e referido ó con-
texto extralingüístico (‘este individuo aquí presente’: «¡Ay Jesú[s]!, ¡Bállame o sinal da
cruz! ¿E este é o meu sobriño»). 
5. Entre os cuantificadores destacan <algun, algua> con non-contables, como deter-
minante co valor ‘intensivo’ («se figera algún frío») e como pronome con valor ‘porcio-
nal’ («a carne que se corta, que algua seique...»), e maila forma ningén («que non mora
con ningén»), que hoxe comparte espacio na mesma área con nadia e ninguién (ALGa:
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II 260). Canto a muy, muyto destaca non só a presencia da variante diatópica con <ui>
(vid. infra), senón a distribución da forma apocopada xa conforme as regras da lingua
moderna: muy ante adxectivo sen gradación, comece por vocal ou por consoante («muy
on[ro]ssa», «muy boa estrea»), e muyto / -a ante substantivos («muyta gente»), outros
pronomes («muyto máis»), frases con preposición («muyto do real») e adxectivos en
grao comparativo («muyto peor»). 
Entre os identificadores destacamos cada vn con función pronominal («cada un
diga»), tal como determinante en construcción que salienta o tipo dunha entidade («que
tal carne coziñou») e outro como determinante co valor ‘un tipo distinto’ («e doutro
peije preziado»). 
Entre os numerais rexístranse os colectivos milleiro e par, a carón dos cardinais mill,
seis, vn / va, dúas e quatroçentas, para o que supomos unha grafía <qua> con valor de /ka/
(vid. supra). 
6. Pronomes persoais. Na 1P rexístrase eu (Sux.), nosoutros (Sux.?, nun fragmento
lacunar), me (OD ou OI: «bállame o sinal da cruz», «no-me apretes», «para turbárseme
a luz»), nos (OI: «as lançadas que nos tiran», «e no-nos deixaron biño»). Como se apre-
cia no derradeiro exemplo, a reducción de -nn- en non+nos produce unha forma con-
tracta <nonos> semellante á de non+os (vid. infra).
Para o pronome tónico de 3P atopamos ele (Sux.) e dele. O contexto da primeira
forma, sen pausa, non permite interpretar -e como paragóxico; antes ó contrario, a foca-
lización de ele esixe a pronuncia das dúas sílabas, sen posibilidade de elisión de /e/ ante
vocal tónica seguinte nin de sinalefa, e de feito «¡Ele é!» é un verso tetrasílabo. Son pou-
cos rexistros para poder deducir que esta era a única forma do pronome de que o autor
dispuña naquela altura, pero en todo caso é preferente e reforza as nosas conclusións
sobre a presencia dun ele, dialectal xa na Idade Media,  no SW de Galicia (Álvarez &
Xove 1998: 45-47), que se mantén aínda alternante en Sarmiento (el ~ ele, a segunda
máis frecuente), con restos esporádicos na actualidade no Morrazo e outros lugares da
Galicia SW, mais non na vila de Pontevedra. O texto presenta ademais o fem. ela e as
contraccións deles, neles, nela. Ofrece tamén un rexistro de elo (coma sempre en frase con
prep.: «según foi delo testigo»), indicativo da pervivencia da forma en 1600 e mais de
certo grao de popularización (vid. Álvarez [2000]). 
A distinción entre che / te é total. O dativo aparece como OI en construccións con
valor ‘posesivo’ («¿Mordeuche o çapato o pé?») e na construcción verbal preposicional
de esquecer («que che esqueze de preguntar por túa nay»), pero sobre todo é usado como
complemento de solidariedade, consonte a caracterización popular e coloquial que se
quere imprimir ó texto; documéntase, xa que logo, como unha función frecuente nesa
altura, o que aboa a hipótese de que a falta de rexistros máis cuantiosos na época prece-
dente é consecuencia da tipoloxía de textos conservados, non indicio da falta de uso:
«pois eu non che desbarío», «Acá, fillo, non che ay tanto caramillo», «todo che é coussa
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de rissa», «non se che vssa en esta terra», «éche cousa de chorar», «sonche tantos que...»,
«sonche como os lebreles».
No dativo da 3P presenta lle (sg. e pl.) e mais lles (pl.). En «esa jente acá chegou e
no-nos deixaron biño, pan nen pasta, que ata estar de choz non lle basta, darlles da bian-
da boa» cabería interpretar que lle é sg. referido a ‘esa jente’, pero xa comezara a usa-lo
plural en «deixaron» e continúa en «lles». En «ó rebés bin fazer a un cordobés y-a outro
sibillano [...] ca lle surziron o ynbés pola treta que figeron» é máis evidente que o referen-
te é plural36; tamén semella referirse a un OI plural a amálgama llos en «non llos taija-
ron», dando así mostras da esperable inexistencia de llelo nesta área.
No acusativo da 3P atopamos algunhas formas especialmente interesantes. Dunha
banda a contracción do alomorfo no do adv. non, usado en posición antevocálica, e o
pronome os, un trazo que chegou a nós como variante diatópica (ocupa a diocese de
Santiago e o norte da de Mondoñedo): «que ladróns ja n-os ay en Gargallóns»; esta é a
forma fónica que existe tamén trala grafía <no nos>, que a pesar das aparencias conta
coma unha soa sílaba [nos
] (distínguese niso de <nonos> non+nos, vid. supra): «que ja
se fan ladronziños por non-os fazer alugar». Doutra, a amálgama polo usada nun contex-
to en que o pronome acusativo se sitúa entre a prep. e o infinitivo, testemuñando deste
xeito que nesa posición actúan tamén as regras morfofonolóxicas que provocan o alo-
morfo /lo/: «e polo consintir se fan coussas que non digo». A medida do verso tamén per-
mite afirmar que en «na sua escola para os [ter]» <para os> conta como unha soa sílaba,
polo que presumiblemente esteamos diante da pronuncia [pɾɔs
], xeral hoxe no galego
popular. Do resto, a forma preverbal é /o, a/ («¡solla que a condenou!»); a enclítica tras
/r/ é /lo, la/ («e botala logo fóra»), tras nasal /no, na/ («tenos»).
Canto ó lugar do clítico, salientan dous casos particularmente interesantes de ante-
posición á forma verbal modotemporal. O primeiro é «e polo consintir / se fan coussas
que non digo» (< ‘fanse cousas así por o consentir’), un reto para o actor, pois a focali-
zación do segmento desprazado cara ó inicio fai imposible a pausa antes do clítico a pesar
do cambio de verso. O segundo é «que ja é tempo me pareze», para o que caben dúas
explicacións non excluíntes: a próclise por se tratar dun inciso («que ja é tempo, me
pareze»), un comportamento pouco descrito en galego pero aboado polo portugués (Ali
1966: 55), ou a próclise por se tratar da inversión normal de elementos na cadea (< ‘que
me pareze (que) xa é tempo’). En complexos verbais sen nexo salienta a énclise ó infi-
nitivo («non esperaba darbos», «quero abraçarbos»), indicio de que xa debía estar
adiantado o progresivo abandono da posición medieval, constante a carón do verbo
auxiliar ou principal. Nas construccións de prep. + infinitivo, alternan as dúas posicións
na modalidade afirmativa e o clítico anteponse ó verbo no único exemplo negativo: «e
polo consintir», confirmando unha vez máis que o pronome acusativo de 3P pode seguir
a por, «para os ter» e «por non os fazer alugar» fronte a «para turbárseme», con énclise
a pesar de estaren en secuencia. Canto á orde que gardan os clíticos en secuencia, o
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texto testemuña que se antecede tanto a me coma a che («non se che vssa en esta terra»),
e que por tanto non se dá a inversión chese que hoxe caracteriza a lingua dunha ampla
área dialectal lucuauriense, mais que tamén xermolou en occidente. 
Só uns apuntes sintácticos máis a propósito do pronome persoal. Non hai redobro do
clítico se o OI ocupa o lugar normal tralo verbo, pero si cando o antecede por tematiza-
ción: «Rrazón fora dar á moça que non mora con ningén (...) quatroçentas na tra[seira]»,
«que sobraba ó can y-ó gato» e «Ó rebés bin fazer a un cordobés y-a outro sibillano» (isto
é, ‘vin que lles facían a un cordobés e a un sevillano’), fronte a «que se ó rruyn non lle
pon tacha». A tematización do OD comporta tamén o desprazamento da FN á cabeza da
frase e a presencia do clítico acusativo onda o verbo: «que ladróns ja n-os ay en Garga-
llóns». A indeterminación da persoa que realiza a acción faise ora por medio do verbo
en P6, sen suxeito expreso («que din que o... ten a condiçón do gato»), ora por medio
de se e verbo concordado co suxeito paciente (en sg.: «ber a carne que se corta», «só pan-
trigo non se gasta», «que na bila ja se vssa», «que se benda o pan»; en pl.: «polo consin-
tir se fan coussas que non digo»). Como exemplo de voz media, con se, vemos «pois que
non se enpezoñou», isto é, ‘non resultou empezoñada a causa do mal estado da carne’.
7. Verbo. Na morfoloxía verbal hai varios datos de interese cronolóxico e dialecto-
lóxico, que atinxen tanto á inclusión nunha das tres clases conxugacionais, coma ós
morfemas flexivos ou á morfoloxía dos verbos irregulares. 
7.1. O texto permite testemuñar como verbos da CII escreber e deçer, para os que é
coñecida a vacilación entre CII e CIII, que rematou por se asentar preferentemente a
favor do modelo en -ir. Respecto do primeiro, Maia (1986: 730) estableceu que as for-
mas en -er caracterizan a variedade do estremo SW da provincia de Pontevedra (galego
tudense), se ben con rexistros adicionais illados procedentes da vila de Pontevedra; a
presencia de escreber no noso texto pode servir tanto para despraza-la súa localización
deste ó sur, coma para apoia-la existencia dunha variable escribir ~ escreber na contorna
da Vila. Respecto de decer, o rexistro en Pontevedra arredor de 1600 mostra que puido
haber continuidade entre as áreas illadas que hoxe conservan esta antiga forma, unha
situada entre as provincias de Pontevedra e Ourense e outra no centro e occidente da
Coruña (ALGa: I 242). 
Salienta tamén que os verbos incoativos perderon totalmente a terminación etimo-
lóxica en -sc-, pois iso infórmanos de que nun treito temporal moi breve houbo unha
ruptura total coa práctica medieval, alomenos gráfica: o primeiro testemuño dado por
Maia (1986: 732) é de inicios do s. XVI (1516 Padrín-Miño-C), e a final do século o
noso texto presenta sempre mereze, pareze... (e naçidas). 
7.2. Como Subx. Pret. conviven xa as formas en -ra e en -se: a primeira ten valor
‘irreal’ («zerto tío, que se figera algún frío... que quedara aquí giado»), o segundo valor
modal ‘non irreal’, de posibilidade («que deles jamais oyn coussa falssa nen rruyn que
oubesse saydo deles»). Por tanto, na expresión da irrealidade hai sincretismo entre unha
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das variantes do Subx. Pret. e o Ind. Antepret.: «que quedara aquí giado» (significativa-
mente na construcción se fixera... dera, vid. Xove 1986), «Rrazón fora dar á moça... qua-
troçentas na tra[seira]», «non, que pagarás o pato». 
7.3. A P5 é abés, pagarás, acharés, berés, oyrés, busqués... en tódolos tempos, aga no
Imp. escuitai, queday, deçey (e, por suposto, no Ind. Pret., do que podemos afirmalo a
pesar de que non hai rexistros no texto); o distinto comportamento da P5 do Ind. Pres.
e do Imp. compróbase tamén en Sarmiento (CI: -ades ~ -ais (-ás) / -ai (-ad); CII: -edes ~
-és / -ed; CIII: -ides / -id), e actualmente na área tudense (ALGa: I 2, 26), se ben arredor
da capital da provincia só atopamos -des e -de. Repárese en que se mantén esta termi-
nación aínda en casos en que dá como resultado unha forma idéntica a outras do para-
digma: pagarás P5 do Antepret. (igual a pagarás, P2 do Ind. Fut.), co acento sobre os
morfemas flexivos, como corresponde á área dialectal de onde procede o texto.
A P1 do Ind. Pret. dos verbos das CII e CIII remata en -n (bibín, bin ‘ver’, oyn), e non
hai testemuños no texto desta persoa en verbos da CI (cfr. deixei(n) en Sarmiento). A P2
do Ind. Pret. remata en -che ou en -ste, sen o incremento de /s
/ (apertaste, arrebentaste,
biche); o cotexo destes datos cos de Sarmiento permiten conxecturar que en Pontevedra
o proceso de cambio e cronoloxía relativa destas formas foi: -ste > [c.1600] -ste (-che) >
[c.1750] -che (-ste) > -che > -ches. A P3 dos verbos da CII remata en -eu (mordeu) e a do
verbo ver, que no tema do perfecto se comporta coma se fose da CIII, en -iu (biu) (cfr.
veu ~ viu na Pontevedra actual, ALGa: I 402). A P6 do Ind. Pret. remata en -ron, sen
indicios da terminación -no(n) desenvolta nalgunhas variedades na Idade Moderna (dei-
xaron, taijaron, figeron, morreron, surziron, etc.).
7.4. O verbo andar era regular da CI («as rromarías que andou co demo, noso ene-
migo»). Canto ós verbos irregulares, o texto testemuña a presencia dos seguintes: 
ABER. As formas rexistradas son P1 do Ind. Pres. ey, aínda sen a consoante nasal que
había adquirir, alomenos transitoriamente (Sarmiento, hein); a P3 impersoal de Pres. Ind.
ay, coma no galego moderno (ant. a); a P4 emos37, que Maia non rexistra na lingua medie-
val (1986: 770-771) e que hoxe se atopa dispersa polo E e S de Galicia, incluíndo puntos
meridionais da provincia de Pontevedra (ALGa: I 274); e a P5 abés, co morfema de persoa
e número esperado. A P3 oubesse do Subx. Pret. testemuña a vitalidade do radical houb-
no tema de perfecto, que máis tarde sufriría en todo o SW a forte presión de hub- (ALGa:
I 276). Todas elas, aga ay, están usadas en tempos compostos ou perífrases (vid. infra).
BER. No tema de presente, ademais do Inf. ber, rexístrase a P5 do Ind. Fut. berés. No
tema de perfecto compórtase coma un verbo da CIII (bin, biche, biu), un dato especial-
mente interesante porque dá información dialectal histórica sobre a non igualación da
vocal temática da CII e CIII nesta persoa (mordeu / viu); a neutralización a favor de -eu
(ALGa: I 145), que hoxe ocupa unha área compacta coa ría de Pontevedra marcando o
límite S no occidente (na Vila coexisten veu, viu e mirou, ALGa: I 402), existía na lin-
gua medieval tamén en territorios situados fóra da área actual (Cordeiro 2000: 106-107). 
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BIR. Tódalas formas son do tema de presente: Inf. bir; Ind. Pres. beño, béns, bén;
Subx. Pres. beñas. A P2 béns, documentada aínda hoxe na comarca de Vigo (ALGa: I
405), explícase por evolución regular a partir de ue˜s < ue˜es, coma vén de ue˜ > ue˜e, logo
practicamente varrida pola forma vés, que ou ben ten un MPN analóxico (-ns non ten
apoios na morfoloxía verbal, pois nin sequera se rexistra en ter), ou ben procede de vées
< ue˜es, con reducción vocálica trala desnasalización. Con todo, a crase en posición tóni-
ca final absoluta ou trabada por <s> abonda para explica-la presencia da consoante nasal
(cfr., máis arriba, manténs).
DAR. Do tema de presente rexístranse Inf. dar, Ind. Pres. dás. Do tema de perfecto
unicamente deron, que na actualidade segue ocupando a costa pontevedresa ó sur da
capital, pois o Salnés é territorio de diron (ALGa: I 228); carecemos de datos para con-
cluír se xa estaban en distribución diatópica na época de redacción do texto, pero no
período medieval Maia (1986: 777) e Cordeiro (2000: 28) só rexistran deron.
DEÇER. Tódalas formas son do tema de presente: digo, din, dirán, diga, deçey. A tra-
vés de deçey supomos un Inf. deçer, da CII, o que non impide que a forma do Ind. Fut. se
forme sobre dir- (dirán). A P6 do Ind. Pres. proba que a competencia actual entre din e
a máis antiga dicen (ALGa: I 234) ten raíces moi fondas no tempo, xa que o texto data
din con anterioridade ó testemuño de Sarmiento unicamente a favor de dicen. 
ESTAR. As únicas formas son do tema de presente: Ind. estar, Ind. Pres. está, estamos.
FAZER. No tema de presente, ademais de Inf. fazer e Xer. fazendo, salientan Ind.
Pres. P3 faz e P6 fan: a primeira desapareceu completamente baixo fai (ALGa: I 255),
a única que presenta xa Sarmiento, polo que o texto axuda a datar este cambio despois
de 1600; a segunda, por contra, fai recuar no tempo o inicio do paso do antigo fazen (xa
desaparecido, pero esporádico aínda en Sarmiento) a fan. No tema de perfecto, o radi-
cal é fig- /fiʃ/, sexa a vocal radical tónica ou átona (Ind. Pret. fijo, figeron; Subx. Pret.
figera), unha igualación propia da lingua moderna e non da lingua antiga (Maia 1986:
794).
OYR. As formas P1 do Ind. Pret. oyn e P2 do Ind. Fut. oyrés testemuñan a forma tipi-
camente galega oyr e non ouvir, característica desde a Idade Media do galego tudense,
continuando polo N ó longo de toda a raia a forma portuguesa (ALGa: I 308; Álvarez
& Xove 1998: 47-48).
PÓR ~ POÑER. Non é posible saber a través do texto cal era o Inf. nin por tanto cal
era o modelo de conxugación, pois unicamente se rexistran Imp. pon e Part. posta, que
poden formar parte do paradigma de calquera deles.
QUERER. Só se rexistran formas do tema de presente: Ind. Pres. P1 quero, P6 queren.
SABER. A P1 do Ind. Pres. é sey, sen a nasal final que atopamos como primeira
opción na Pontevedra do s. XVIII (Sarmiento: sein moito máis frecuente ca sei) e que
logo había desaparecer de novo. As restantes formas documentadas son menos intere-
santes: Inf. saber, P5 Ind. Pres. sabés.
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SER. No tema de presente: Ind. Pres. P3 é, P6 son e sen; P3 do Pospret. sería. Salien-
támo-la pervivencia da antiga forma sen (< seen, de SEDERE), que reforza o testemuño de
Sarmiento de que na Pontevedra da súa época existen aínda as formas P3 sé e P6 sen con
valor de Ind. Pres.38. O Ind. Pret. presenta indiferenciadas as formas de P1 e P3 (P1:
«según foi delo testigo»; P3: «que algua seique foi morta»), un trazo da lingua medieval
que o portugués culto escrito abandona axiña e que permanece na prosa tabeliónica
galega ata que se deixa de producir nesta lingua, en opinión de Maia (1986: 826) por-
que en Galicia «os documentos parecem reflectir melhor a linguagem falada local ou
regional, deixando transparecer toda uma série de possibilidades de expressão»; neste
ronsel insírese o noso texto, que aínda testemuña o sincretismo destas formas na lingua
falada ó remate do s. XVI. 
TER. No Ind. Pres. hai sincretismo entre a P3 (ant. te˜) e a P6 (ant. te˜e˜): dunha banda
«ten boz de nosso Abade», «a beziña non ten galo nen galiña», «que o obo[...] ten a con-
diçón do gato»; doutra «que non fan conta que (...). Non ten memoria que ay fin» (vid.
ALGa: I 374). O Inf. é ter e a P2 do Imp. ten.
TRAGER. Só se rexistra a P3 do Copret. («que algua seique foi morta que seis naçi-
das tragia»), polo que cabe supoñer que permanece como Inf. o trager característico da
área en épocas precedentes (Maia 1986: 842), herdeiro do ant. trag-, que tanto podía
representar a /tɾa/ coma a /tɾa/. Conxecturamos que tragia responde a /tɾagia/, que
non está en desacordo co emprego da grafía <g> no texto, pois non restan testemuños
de radicais con palatal no tema de presente (ALGa: I 380-396). As formas co radical
tragu- seguen ocupando unha extensión considerable, pero desapareceron totalmente da
área pontevedresa (ALGa: I 394), ó que parece con posterioridade á data do texto e con
anterioridade á época de Sarmiento (traían, coma na actualidade).
VALER. A única forma rexistrada é a P3 do Subx. Pres. («¡Bállame o sinal da cruz!»),
interesante para documentar noutrora o radical vall- que hoxe é moi esporádico na área
pontevedresa (ALGa: I 133).
YR. Ademais do Inf. yr, rexístrase a forma exhortativa bamos (ant. vaamos: «Para a
aldea bamos a fazer a zea»), que na lingua actual pode coincidir formalmente coa P4 do
Ind. Pres. ou non, imos / vamos (ALGa: I 285). A P3 do Ind. Pret. foi, conforme ó espe-
rado, coincide coa correspondente de ser.
7.5. Non hai ningunha ocorrencia de infinitivo flexionado, pero o certo é que non hai
ocasións en que sexa estrictamente preciso o seu uso: mesmo en casos coma «Éche cousa
de chorar as lançadas que nos tiran os que benden, que os ollos sacar pretenden, todo para
lebar fóra», as diferentes formas modotemporais previas en P6 informan de abondo sobre
a persoa do Sux. Rexístrase a + Inf. con valor ‘xerundial’, tamén sen flexionar, pero os
evita toda ambigüidade sobre o axente de escreber: «para os ter un par d’anos a escreber». 
A única construcción pasiva ten a particularidade de formarse arredor do verbo
morrer, en principio intransitivo, mais que nesta construcción funciona co significado de
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‘matar’ (Álvarez & Xove 2002: 332), igual ca modernamente en portugués: «que algua
seique foi morta». En «¿Ela é morta?» estamos diante dunha construcción atributiva que
ten a particularidade de empregar ser co mesmo significado con que na actualidade se
empregaría estar. 
Canto ás perífrases, ademais da pasiva, recollemos haber de + inf. cun valor difícil de
precisar por falta de contexto («emos de comprar»), deber de + inf. con valor modal de
probabilidade («debe de ser da Benposta») e, sobre todo, a perfectiva haber + participio
(«os traballos que ey passado», «según o que abés contado», «que oubesse saydo deles»);
a diferencia das primeiras, a derradeira non prosperou no camiño cara ó galego moder-
no (cfr., con todo, port. haver + part.). Na construcción de ver + Inf. márcase con a a
FN que non funciona como Sux. do verbo dependente: «Ó rebés bin fazer a un cordo-
bés y-a outro sibillano» (non ‘vin que facían un cordobés e un sevillano’, senón ‘vin que
lles facían a...’).
8. O tratamento. Os dous participantes no diálogo pertencen ó mesmo estamento,
pero son persoas de distinta posición social, marcada pola diferencia de idade entre tío
e sobriño. Esta desigualdade dos locutores dános ocasión de nos achegar ás normas de
tratamento usuais na época neste medio. 
Alberte, situado por idade en posición inferior, emprega a P5 para se referir ó seu
interlocutor singular, máis vello (sabés, escuytai...; bos); ademais, diríxese a el con tío, que
neste caso é forma de parentesco, sen acompañala do nome propio. Por iso hai que inter-
pretar pagarás como P5 do Antepret. con valor irreal e non como P2 do Ind. Fut.: «Non,
que pagarás o pato» (‘se o dixesedes pagarades; non o dicides, non pagades’). Ó remate
da obra despídese do público empregando tamén a P5 para estoutro alocutario plural
(«queday con muy boa estrea»).
Bieito, por contra, diríxese a seu sobriño polo seu nome («¡Ou, Alberto!») ou con
vocativos como meu parente e fillo, e usa a P2 tanto no verbo (véns, chores...) coma no
pronome persoal (che, te) ou no posesivo (teu, túa). Por iso cómpre concluír que na P5
da pasaxe «Éche cousa de chorar [...]. Non acharés, por máis e máis que busqués» hai un
cambio de alocutario: ou se dirixe a unha persoa singular que deba ser tratada con ceri-
monia ou a un grupo de dimensións indeterminadas, posiblemente o público que asiste
á representación ou parte del. 
Nas mencións doutras persoas veciñas da aldea ou persoeiros da vila úsase o nome
propio ou o apelido, sen ningunha marca protocolaria. Finalmente, Bieito dille ó sobri-
ño por túa nay, por teu pay, sen usa-las voces madre e padre nin os posesivos de respecto,
a pesar de que estaren mortos. 
9. Adverbios. Entre os adverbios destacamos, polo interese diatópico, acá, alá (non
acó, aló; ALGa: II 313, 315) e aquí (non eiquí, aiquí). Ben úsase como complemento de
modo («mirando ben seu trato», «como nela ben passar») ou como cuantificador («Ben
pareze [...] que che esqueze», «Ben sey ja que morreron»). Emprega seique como modali-
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zador, para matizar que a aseveración non se basea nunha comprobación persoal dos fei-
tos («algua seique foi morta que seis naçidas tragía»). 
É dificultosa a interpretación de «que ata estar de choz non lle basta», pero no con-
texto parece máis acaído que ata sexa un adverbio inclusivo (‘que mesmo chegar a un
estado de benestar non lles basta’) e non unha preposición (‘non lles basta ata que che-
gan a ese punto’).
O adverbio de negación non ten unha variante antevocálica que forma contraccións
co artigo ou co pronome acusativo 3P (no-a, n-os, tamén grafada como <no nos> non-os);
ante nasal do mesmo grupo fónico, singularmente dos clíticos, a secuencia de nasais
redúcese (no-nos, no-me). Canto ó uso, destaca o emprego da negación expletiva no
segundo termo da comparación («fan máis mal que no-a lagostra»).
10. Nexos. Entre os relativos salientan as formas cas (pl. de cal), cando e cantos, quan-
to («non digo cás nen mais cántos», «e quanto máis...»), ademais de donde, cun d- tan sol-
dado que cómpre a mención da prep. de esixida polo complemento preposicional: «que
non bén de donde eu beño». 
A conxunción copulativa ten dous alomorfos en distribución complementaria, e <e>
e i <y>, cunha constancia que obriga a pensar que a área dialectal deste fenómeno era
meirande na época ca na actualidade e que os actuais testemuños pontevedreses illados
son restos nunha situación anterior e non formas emerxentes39. O alomorfo <e> úsase
ante consoante, e nos únicos dous casos en que aparece ante vocal esta está á súa vez
seguida de <i>, polo que quizais se queira evitar unha secuencia [jɔi], [jai] («escuitaime
e oyrés», «e aynda que»; en cambio, o alomorfo <y> dáse nos seguintes contextos vocá-
licos: ante vocais átonas medias pechadas, entre as que destaca pola frecuencia /o/ do
artigo determinado («y-o que é muyto peor que anda o sayo y-o calzado», «y-os mestres
dos pichés»; «¡É por Deus y-en miña fe!»); ante vocais átonas medias abertas, resultado
de contraccións («que sobraba ó can y-ó gato»); ante a vocal /a/ tónica ou átona («bin
fazer a un cordobés y-a outro sibillano», «nen ladróns sutís y-arteiros», «con ningén y-
anda solteira»); ante /aa/, presumiblemente [a], coma en galego moderno («y-á gineta»).
Nen, varrida con posterioridade pola variante nin, é aínda constante en todo o texto;
salienta que poida ter un incremento mais coma o da conx. afirmativa: «non digo cás nen
mais cántos». Destacan ademais as causais explicativas ca («ca lle surziron o ynbés») e
pois que («benturossa foi a cassa [...] pois que non se enpezoñou»); a adversativa mas
(«mas mill milleiros berés», «eu non digo que son, mas...»), coincidente coa forma por-
tuguesa actual, en tanto que a galega mais ocorre no texto só como enlace textual («Mais
¿quen canta, que bén fazendo garganta?»); a forma apocopada según, constante no canto
da máis antiga segundo; e a condicional si ~ se, con dúas variantes sen distribución con-
textual clara («e si acasso», «si figera», «si non me engaño» / «se ó rruyn», «se non é»).
Entre as locucións conxuntivas atopamos ademais como que («serralleyros, tezeláns como
que vntaron as mans») e a concesiva aynda que («e aynda que máis me esqueze»).
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Na comparación supomos ca amalgamada co artigo («é mellor cós que alá sen»), pois
non ten outros casos de grafía de <c> por <qu’>, en alternancia con que («Fan máis mal
que no-a lagostra»). Sempre emprega como, pero non hai pasaxes con contextos seme-
llantes a aqueles en que o galego moderno xeneralizou a obriga de coma («barren como
barredeyra», «son como abes de rapiña»). Rexistra tamén o esquema con do / da que
(«...do que pareze»). 
Entre as preposicións destacan pola forma entre (non ant. ontre desta área, nin antre
que a sucede adoito) e sen; para ata véxase o comentado entre os adverbios. Polo uso,
salienta a en construccións non perifrásticas de verbos de movemento («Para a aldea
bamos a fazer a zea», «bir a bender») e na construcción de infinitivo xerundial («un par
d’anos a escreber»), así como a frecuente omisión coloquial de prep. ante que, en casos
coma «fan conta que», «a miña palabra enpeño que», «non ten memoria que». 
11. Entre as interxeccións destacan abofé e ou. Entre as onomatopeas, a empregada
para reproduci-lo choro de Alberte pola perda da súa familia: «Aaa».
12. Variantes formais nos lexemas. Presenta uniformemente -ui- procedente de -ULT-
(muy, muyto, escuitar) e non hai testemuños no texto de ditongos -ui-/-oi- doutras proce-
dencias (aga foi, tratado no lugar correspondente, e pois). Por tanto, só podemos afirmar
que nesta altura esta era a forma típica da área para os descendentes de -ULT-, unha situa-
ción que Sarmiento aínda testemuña a mediados do s. XVIII (Álvarez 1997: 140); na
actualidade, en cambio, na vila de Pontevedra alternan muito ~ moito (a primeira carac-
terística da metade sur da provincia, a segunda da metade norte) e escuitar ~ escoitar.
Outras variantes de interese son aldea (non -eia), arrebentar (por a-), canizo (non
caínzo, característica do N de Galicia), condiçón (non -ción), encubrir (non -co-), enemi-
gos (non ini-), esquecer (sen o desenvolvemento nasal non etimolóxico que adquire en
grande parte do territorio), mesturada (non mis-), preguntar (non per-), rapiña (non -ina)
e saydo (de sayr, sen -l-). 
7.4. Léxico
O texto presenta formas léxicas interesantes desde distintos puntos de vista. Dunha
banda, son varios os campos en que é importante a concentración de datos que nos
achegan ó léxico máis común e á vida cotiá da época nunha vila costeira: nomes de pei-
xes, oficios e profesións, o vestido e o calzado, a mantenza, a caracterización de indivi-
duos polo carácter e conducta... Doutra, o léxico do texto permite documentar formas
ou significados que teñen interese especial, ben desde o punto de vista cronolóxico, ben
desde o punto de vista diatópico, ben desde o punto de vista do inventario lexicográfi-
co do galego. Destaca tamén a abundancia de frases feitas, algunhas delas pouco ou nada
documentadas ata o presente.
1. Nomes de peixes e outros animais mariños, algúns moi difundidos (barbo, lengoa-
do, maragota) e outros de marcado carácter dialectal (pijota, jiba, lagostra, burazes, pan-
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chozes), todos eles documentados aínda hoxe na costa das Rías Baixas e máis concreta-
mente na contorna pontevedresa (para a distribución diatópica moderna seguimos a
Ríos Panisse 1977); consonte isto, rexístranse outras voces mariñeiras, como barredeira
e lançada. Unha abundancia denominativa que choca coa case total ausencia de infor-
mación sobre a actividade agrícola nos fragmentos conservados (carro ferrado, carros e
bestas, caniços e zestas, eirado), a pesar de que os dous dialogantes son labradores; a súa
referencia á praza e á feira, que lles podería da-la ocasión de daren entrada ó mundo
rural, serve para criticar que as regateiras non acudan ó mercado e vendan todo o peixe
por fóra, eludindo o fisco e o control do comercio. 
Pixota é denominación mariñeira para a ‘pescada’, sobre todo para a que non é moi
grande, localizada actualmente en ámbalas beiras da ría de Pontevedra e en parte da
costa coruñesa. Nas Rías Baixas a voz xiba só se atopa hoxe na beira sur da ría de Arou-
sa e en Noia, onde coexiste con chopo, que se estende cara ó N, e con choco, que forma
unha área compacta deica A Guarda; en Pontevedra úsase choco, pero xiba é voz coñe-
cida e comprensible, que con certeza existiu noutrora, pois atendendo ás anotacións de
Sarmiento e de Pintos, o choco pontevedrés era unha ‘xiba pequena’40.
Non é doado establecer en que reside para o autor do texto a diferencia entre pan-
choz e buraz, que hoxe son polo xeral sinónimos (‘ollomol pequeno’) pertencentes a
áreas xeográficas parcialmente superpostas: panchoz dáse entre Cambados e Noia como
variante da voz pancho usada hoxe en Pontevedra co mesmo significado, mentres que
buraz ocupa desde Noia a Bouzas. Sarmiento coñeceu tamén as voces panchoz e buraz,
que usa na mesma copla a pesar de que para el denominan o mesmo peixe41, o que
axuda a testemuña-la equivalencia das dúas outrora na Vila. Apurando a distinción
entre ambas, esta establécese hoxe en relación con especies distintas de morfoloxía
semellante, podendo ser pancho ~ panchoz preferentemente un ‘ollomol pequeno’ e o
buraz un ‘besugo pequeno’ (especie chamada dentón noutros lugares)42; ou establécese
por tamaños, sendo o buraz máis pequeno có panchoz43. Tendo en conta o fragmento en
que ocorren ambas, inclinámonos por esta última opción: xa que logo, «buraziños, pan-
chozes tama[ñ][iños]» débese entender como ‘ollomoles pequeniños, ollomoles xa gran-
deiros’.
A lagostra do texto refírese ó insecto, non ó animal mariño, co que comparte o nome.
Ofrece a particularidade de que non desenvolveu o -n- doutras variantes, pero si a
vibrante tras oclusiva, unha variante minoritaria que, referida ó crustáceo, aínda se
rexistra hoxe entre Portonovo e Carril, así como nalgúns puntos dispersos da costa coru-
ñesa. O texto confirma que é solución antiga en Pontevedra, que Sarmiento trata aínda
como forma prioritaria (CVFG: 228), a pesar de que confirma xa a coexistencia de lan-
gostra (Ib.: 229) e langosta (Ib.: 247, 248, 364).
2. A concentración das actividades artesanais nas cidades explica a abundancia de
nomes de oficios no texto, dados nalgunhas pasaxes en longas relacións que lembran as
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que, con intención didáctica, veremos máis adiante en Sarmiento ou Pintos, e que aquí
ten a función estilística de acentua-la idea de exhaustividade. A vila mariñeira está pre-
sente non só a través dos pescadores e regateiras, senón tamén dos caldeireiros e os nume-
rosos «mestres dos pichés, pipas, barrís e tonés», pois as exportacións de peixe e viño do
ribeiro ou ullao deron lugar a unha activa industria toneleira, e en certo modo tamén
noutros artesáns do ramo do metal: ferreyros, serralleyros, ferradores. A vida urbana,
cunha burguesía enriquecida, sustenta os alfaiates e prateiros, o barbeyro e o boticario, os
tundidores dos panos e os zurradores das peles; os peores de todos, os escriuanos reás. Os
tezeláns ~ teçeláns ora pertencen ó mundo urbano, ora ó rural («Biçente o teçelán», veci-
ño de Gargallóns). Os menos favorecidos, que untaron pouco ou nada as mans, son o
canpanario, o gaiteiro (rural), os labradores e os peóns itinerantes de Cotobade. Os solda-
dos («esa jente») son alleos, non pertencen á comunidade.
Algunhas destas voces son especialmente interesantes pola súa cronoloxía. Así oco-
rre con alfayate, que permite data-la desaparición en favor de xastre entre 1600 e 1745,
pois nesta data xa Sarmiento a dá reiteradamente como unha voz antiga recuperada a
partir de documentos medievais (CVFLG: 273), fronte á usual xastre (CVFLG: 487)44;
Frei Martín tamén dá noticia de que na Pontevedra do s. XVI as dúas formas competí-
an (1525 xastre; CVFLG: 385), por iso é máis significativo que o vello Bieito só empre-
gue alfaiate. Sorprende a forma canpanario, por ser formación culta en -ario, en lugar do
ant. campeiro, co -eiro habitual nas ocupacións.
3. Entre as pezas do vestido e o calzado, dá noticia da camissa, o cós e o sayo para o
corpo, na cabeza un capelo, nos pés o calzado, os çapatos. Referidos ó calzado, ó sayo ou
a ambos, atopamos as atacas (substantivo da familia de atacar ‘atar forte’), os vlletes e a
porta (‘abertura’, que hoxe só coñecemos para a do calzado). Como roupa da casa, men-
ciona os manténs e a sabán; o lío é o ‘atado’ coa roupa do viaxeiro. Canto ó aseo persoal,
a barba posta alude a que o descoñecido vén ser barbear, en contra do esperado nun veci-
ño con casa na rodeada, o que permite deducir que se trata dun ambulante ou dun cami-
ñante («debe de ser da Benposta / ou peón de Cotobade»). 
A época de extrema necesidade que están atravesando dá lugar a falar da mantenza.
Ademais dos numerosos productos da pesca xa citados, menciona bianda, biño, pan
(xenérico), millo (‘millo miúdo’), pantrigo, boroa (de millo miúdo), pasta, carne, carneiro,
reixelo45, galo e galiña. En «no-nos deixaron biño, pan nen pasta» interpretamos pasta
como ‘masa’ entendendo que lles acaban de tal xeito co pan que nin queda masa que
sirva de lévedo para a seguinte fornada, pois parece improbable que nas casas labregas
fixesen biscoitos coma os usados nos longos desprazamentos de barcos ou exércitos.
Canto ós nomes de parentesco, salientamos que xa se rexistran nay e pay, en lugar
dos antigos madre e padre, o primeiro dobremente interesante, pois como é coñecido hai
un reparto dialectal entre occid. nai e or. mai. Ademais atopamos (miña) muller (‘espo-
sa’, coma na actualidade), tío, sobriño e parente. 
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Son abundantes os adxectivos e substantivos caracterizadores do campo psíquico e
da conducta, nos máis dos casos negativos: honrrado, sutil, arteiro, lapuz, lacoeiro, lagu-
meiro, ladrón, (ladrón) formigeiro, rruyn. Lagumeiro está relacionado con legume ~ legu-
mia, subst. que designa calquera praga que acaba cos cultivos (DD: s.v. LEGUMIA).
Lapuz é forma aínda recollida nalgúns repertorios como ‘lapón’ (DD: s.v. LAPUZAS),
mais cómpre ter presente que non é infrecuente o trasvase de adxectivos entre ‘goloso,
comellón...’ e ‘preguizán, aproveitado...’46, como ocorre con lacoeiro, que tanto pode
significar ‘comellón’ (CVFLG: 332) coma «Galbanoso, perezoso» (DD: s.v.). Así a
todo, a crítica dura e o emprego de adxectivos negativos nunca leva nin ó insulto nin
a expresións de mal gusto, un coidado que hai que poñer en relación co emprego de
eufemismos (vid. infra) e en última instancia co desexo de non desagradar a un certo
tipo de público. 
4. Entre as voces que teñen no texto un significado especial ou pouco habitual des-
tacámo-las seguintes: achaque ‘motivo’, alugar referido a persoas, barato ‘almoeda’, barre-
deira ‘tipo de rede de arrastre’ aínda empregada na costa pontevedresa e no Miño, enpa-
char ‘ateigar’, garatussa ‘treta, trapallada’, lío ‘atado (de roupa)’, morder ‘encetar (un pé)’,
porta ‘abertura no vestido ou calzado’, surzir ‘zurrar, azoutar’, subst. sos ‘sacón, tantaran-
tán’ (máis coñecida hoxe como voz para espanta-las galiñas ou como incitación a botar-
se enriba). Situamos á parte solla, que evidentemente non se refire ó coñecido peixe;
acaso a expresión ¡solla que a condenou!, que parece discurso repetido, conteña a voz que
F. J. Rodríguez define como «navaja ó puñal, cuya herida es mortal, ó porque está tem-
plado en veneno, segun dicen, ó por tener en la punta un agujero que introduce aire en
la herida, y mezclado con la sangre, de este modo, es mortal hasta en los caballos» (DD:
s.v.), para a que non coñecemos outros testemuños47.
Noutros casos axuda a datar determinadas formas e significados, como abade ‘cura
párroco’, besta ‘animal de carga’ (non hai elementos para interpretalo como ‘egua’), bian-
da ‘alimento humano’, pato ‘parrulo’, taijar ‘fixar un prezo ou límite’48, chifrar ‘trucar’.
Aínda máis interesante é o rexistro de voces que ata agora non sabemos documentadas
noutros textos, como soeyro ‘só, solitario’.
Non presenta a neutralización entre ver e mirar ou a reducción a mirar presentes hoxe
en determinados rexistros na vila de Pontevedra e moi características de todo o territo-
rio situado ó S da capital (ALGa: I 404bis), pois unicamente pode ser dubidosa unha
ocorrencia en que ámbolos verbos son posibles e o autor emprega os dous co significado
‘observar’, se cadra para evitar que dous versos contiguos comecen pola mesma forma:
«ben sería mirar a carnizería ber a carne que se corta». 
5. O texto abunda en fraseoloxía e expresións máis ou menos fixadas, das que son
boa mostra os sintagmas seguintes: á gineta, botar fóra, con achaque de, con manténs (para
as «mesas de manteles» e outra lencería como nivel de luxo e confort, vid. Fortes 1993:
340), en miña fe, estar de choz ‘estar de bo talante, animado, contento’49, fazer conta que,
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fazer garganta, fazer memoria que, gente de ben, meter o rabo entre as pernas, o que dirán,
pagar o pato, por Deus, sacar os ollos, ser ben, vntar as mans... 
Recorre ó refraneiro ou a comparacións e expresións coloquiais, as máis delas usuais
hoxe ou transparentes para un falante actual: «cada un diga na feira como nela biu pa-
ssar», «coma o gato pola brasa deixan yr esto», «ten a condiçón do gato», «sobraba ó
can y-ó gato», «non queda can nen gato», «de fieles sonche como os lebreles»50, «barren
como barredeyra» (‘todo para si, sen deixaren nada atrás’).
6. Como xa apuntamos máis arriba, hai varios recursos eufemísticos, sen dúbida a
causa da probable representación pública diante de persoas que sentirían desagrado ante
a mención de partes pudendas: podemos tomar por tal caramillo ‘invención, enredo’ (cfr.
modernos carallo e carallada, co mesmo significado), sobre todo se temos en conta que é
vocábulo «plebeyo y mugeril» e que en xergas marxinais significaba ‘pija’ (Alonso Her-
nández: s.v.); a el únense ynbés (máis probablemente por ‘nádegas’ que por ‘costas’) e o
xa mencionado tra... por traseira ‘nádegas’. 
7. Son escasas as interferencias léxicas do español, pero así a todo o texto non está
exento delas: testigo e escriuanos; ademais, é posible que baixo a rima vila-Castilla-mara-
billa subxaza o cast. villa.
8. Onomástica. Ademais dos apelidos Espinossa, Sirgado, Cabanelas, Cassal e Rial, cita
os antropónimos Tareija, Elbira, Ynés e Margarida para mulleres e Alberte ~ Alberto, Biey-
to, Biçente e Damián para homes, dos cales só Tareija e Ynés figuran entre os máis usados
na Pontevedra da época (Pereira: 109-110). Os topónimos galegos son Gargallóns, a
aldea dos dous dialogantes, un lugar da parroquia de Santa Mariña de Fragas (hoxe do
concello de Campo Lameiro); Cotobade, que non denomina unha localidade senón un
territorio e hoxe dá nome ó concello lindante cos de Pontevedra e Campo Lameiro; e
Benposta, nome dunha aldea da parroquia de Rubín (concello da Estrada), que segundo
Madoz (s.v.) «fué cap. del partido en la época de 1820 al 23: se celebra en ella un mer-
cado de lino el día último de cada mes», polo que non é descartable que no Antigo Réxi-
me Bemposta designase tamén unha xurisdicción e que fose denominación parangona-
ble á da Cotobade para o territorio veciño polo norte51. Ademais, rexístrase Castilla, coa
forma do español.
8. Criterios de edición
Ofrecémo-la edición facsímile do texto acompañada da nosa edición. Procuramos nela
ser respectuosos co manuscrito, que só manipulamos en aspectos formais que ó noso
xuízo axudan a comprender mellor o seu contido e guían o lector moderno na interpre-
tación que, ó noso xuízo, mellor corresponde ó texto estudiado. Esta nosa intervención
concrétase nos seguintes aspectos:
a) Actuamos sobre a separación de palabras, conforme a norma que supoñemos para
a época e que en xeral mantén o autor do manuscrito, segundo expomos no apartado
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correspondente. Usamos guión <-> como marca de separación morfolóxica entre <y>
da conx. copulativa e a vocal coa que forma sílaba, que no manuscrito aparecen adoito
unidas, así coma nos casos de contracción do adv. non ~ no con artigos ou pronomes (p.
ex., no-nos distinto de non-os); co apóstrofo <’> marcamos a perda da vocal final dunha
palabra por solución fonotáctica de encontros vocálicos (p. ex. d’anos).
b) O texto carece totalmente de acentos gráficos, sexan de intensidade ou diacríti-
cos, que nós situamos conforme á norma actual co único obxectivo de guiar ó lector
moderno.
c) Carece case por completo de signos de puntuación, que nós colocamos segundo o
uso moderno e consonte a interpretación que consideramos debe dárselle a cada pasaxe.
d) Mantemos no esencial os grafemas do texto, que só alteramos en dúas ocasións
para contribuír ó correcto establecemento do texto tal como debe ser lido: substituímos
<c> por <ç> en <abracarbos>, e mais <ñ> por <n> ou <n> por <ñ> nos casos en que
témo-la certeza, a través da rima ou por outros medios, de que eses son os fonemas que
se queren representar (p. ex. ladróns por <ladroñs>, beciña por <becina>; no capítulo
correspondente queda constancia dos grafemas usados en cada caso).
e) Redistribuímos maiúsculas e minúsculas de acordo coa norma moderna. Por esta
razón, substituímos <R> por <rr>, incluso na inicial maiúscula consonte a nosa pun-
tuación.
f) Encerramos entre parénteses cadradas os fragmentos supostos, ben deducidos pola
rima ben emendas de inclusión xustificadas lingüisticamente e precisas para que o texto
sexa gramatical, así como lecturas sobre as que non temos completa seguridade. Enmar-
camos con †...† leccións máis dubidosas, propostas como máis aproximadas pero impo-
sibles de confirmar debido ó estado do soporte. As parénteses curvas tallan segmentos
que deben ser eliminados. O signo <...> marca a falta dunha sílaba e <.> a de parte
dunha sílaba (ataque, núcleo ou coda). Finalmente, desenvolvemos en cursiva as esca-
sas abreviaturas do texto.
Na numeración temos en conta os fragmentos que faltan, computando en cada caso
os versos perdidos na queima parcial do manuscrito.
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<f. [1]ra>
[ALBERTE] [...]
[...]edra 15
[...]
[...]tr[.]bro
[...]
... ... ... ... [m]uy on[ro]ssa 30
... ... ... carne abundante
... ... .[i]ña 
... ... †p†esta lutoossa
<f. [1]rb>
... ... .abes de lebante
... ... †p†iña 35
... ... os antepassados
... ... .içon diferente
... ... †d†e agora
... se agora ay mill honrrados
... ... ... ra muyta gente 40
... ... .†or†a
Ja non ten o labrador 
con manténs carro ferrado
nen ten bacas.
Y-o que é muyto peor, 45
que anda o sayo y-o calzado
sen atacas.
[BIEITO].- Mais ¿quen canta,
que bén fazendo garganta?
A miña palabra enpeño 50
que non bén de donde eu beño,
según a boz que lebanta.
En berdade
que ten boz de nosso Abade.
Según ten a barba posta, 55
debe de ser da Benposta
ou peón de Cotobade.
¡Ay Jesú[s]!
¡Bállame o sinal da X!
¡E este é o meu sobriño! 60
Pois j’oje non bibín biño
para turbárseme a luz.
¡Ele é!
¡É por Deus y-en miña fe!
¡Ou, Alberto! ¡Ou, meu parente! 65
¿Como béns así doente?
¿Mordeuche o çapato o pé?
<f. [1]va>
[ALBERTE].- [...]
ja non esperaba dar[bos] 70
Abofé quero abraçarbos.
BIEITO.– Tente, e pon primeiro o lío.
¡No-me apretes!
¡Jesús co sos que me metes! 
Por çerto, tanto apertaste 75
que da porta arrebenta[ste]
a ataca y-os vlletes.
ALBERTE.– Mal sabés.
Escuitaime e oyrés
os traballos que ey passado. 80
¡Ay, miña Elbira do eyrado!
¡Ay, miña muller Ynés!
¿Ela é morta?
Deçeyme, ¿ou Tareyja a torta,
ou [o] gaiteiro Damián, 85
ou Biçente o teçelán,
ou Margarida a da porta?
BIEITO.– Ben pareze,
meu Alberte, que che esqueze
de preguntar por túa nay, 90
e primeiro por teu pay.
¿Ese é o pago que merezen?
ALBERTE.– Ben sey ja
que morreron / Aaa —
BIEITO.– Non chores que me dás pena 95
acordar danada pena
que cos finados está.
Xa pagou
as rromarías que andou
co demo, noso enemigo, 100
según foi delo testigo,
¡solla que a condenou!
<f. [1]vb>
[...]
e ... ... ...
ja ... ... ... ... ... ... ...
Con ... ... ... ... ... ... ... 115
Pola ... ... ... ... ... ...
Que ay de ...
e demo[s] ... 
ALBERTE.- Meus ... ... ... ... ... ... ...
non †fal† ... ... ... ... ... ... 220
BIEITO.- Nosoutr[os] ... ... ... ... ...
que por d. ... ... ... ... ...
estamos t. 
de maneir[a] ... ... ... ... 
con ... ... ... ... ... ... ... 225
co n. ... ... ... ... ... ...
Que nas ... ... ... ... ... ...
ALBERTE.- Eu oyn
[...]
coussas que ... ... ... ... ... 230
de fames gr. ... ... ... ...
que se quer. ... ... ... ...
de soldados
os camiños enpachados,
furtando carros e bes[tas], 235
queimando caniços e zes[tas],
<f. [2]ra>
... ... ... ... ... ... .[ados]
[...]
... ... ... ... ... ... ... [s]es 250
... ... ... ... ... ... ... ses
[...]
[...]
... ... ... ... ... ... .ados 255
... ... ... ... ... ... .ados
[...]
[...]
... ... ... ... ... ... .[o]tes 260
... ... ... ... ... .s potes
... ... ... ... ... ... ... .s
DIÁLOGO DE ALBERTE E BIEITO
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[...]
... ... ... ... ... .ngueira 265
... ... ... ... ... canseira
... ... ... ... ... ... ... tan
... .n cando
... ... ... asubiando
... ... .o de canibela 270
... ... [d]o que a sabán leba
... ... ... del boy chifrando.
<f. [2]rb>
... ... [ir] 
... ... ... ... ... ... [ir]
... .r e non fan y-ó cabo 275
... .n é meter o rrabo 
entre as pernas e fugir.
[BIEITO].- Meu sobriño, 
pouco biche no camiño, 
que acá muyto máis pasou. 280
Esa jente acá chegou 
e no-nos deixaron biño,
pan nen pasta,
que ata estar de choz non lle basta:
darlles da bianda boa 285
mesturada con boroa,
só pantrigo non se gasta.
Ja a beziña 
non ten galo nen galiña, 
polo camiño e congostra 290
fan máis mal que no-a lagostra: 
son como abes de rrapiña,
lagumeiros, 
lapuzes e lacoeiros,
que con achaque da guerra 295
quedou ynsinada a terra
a consentir lacoeiros, 
que ladróns 
ja n-os ay en Gargallóns,
que na bila ja se vssa 300
va que din garatussa 
entre os máis fortes peóns, 
que non fan 
conta que se benda o pan 
pequeno, negro e rruyn. 305
Non ten memoria que ay fin
nen por detrás qué dirán.
<f. [2]va>
[ALBERTE].- ... ... .[ato]
... ... ... ... ... ... .[ato]
mais que todo ... ... ... ... 310
que din que o obo[y]. ... 
ten a condiçón do gato,
rrabuñar 
queren, achando lugar 
barren como barredeyra 315
BIEITO Cada vn diga na feira
como nela biu passar,
qu’eu tamén 
digo que ay gente de ben 
que tan bo alcalde se acha 320
que se ó rruyn non lle pon tacha
é mellor cós que alá sen.
ALBERTE.- E que miran 
polo probeito que tiran 
en gouernar o lugar. 325
BIEITO.- Éche cousa de chorar
as lançadas que nos tiran 
os que benden,
que os ollos sacar pretenden, 
todo para lebar fóra. 330
A malizia neles mora, 
qu’este é o trato en que se entenden.
Non acharés,
Por máis e máis que busqués, 
na bila va rregateira 335
nen na praza nen na feira,
mas mill milleiros berés,
pois non trato 
do peixe que foi barato, 
tanto barbo e lengoado, 340
e doutro peije preziado
que sobraba ó can y-ó gato.
<f. [2]vb>
[...]
BIEITO.- P[...]
[...]
e ja ... ... ... ... ... ...
que ... ... ... ... ... ... ... 370
nen ... ... ... ... ... ... ...
senon ... ... ... ... ... ...
buraziños,
panchozes tama[ñ][iños],
va jiba ou mara[gota], 375
e si acasso bén pij[ota]
non bola larpa /... .[iños]
<f. [3]ra> [...]
... ... .[enos]
... ... ... ... †boa t†[enos]
... ... ... ... ... .a beñas 410
... ... ... ... ... ... .[eñas]
... ... ... ... ... non menos
... ... .[er]
... ... e bir a bender
... ... ... ... do que pareze 415
... ... ... [m]uyto máis mereze
... ... e bén a bender
<f. [3]rb>
... ... .[eiro]
... ... ... ... ... ... .[eiro]
... ... ... ... ... ... .[aide] 420
... ... ... .or nen alcaide
... ... por fino diñeiro.
[B]en sería
mirar a carnizería,
ber a carne que se corta, 425
que algua seique foi morta
que seis naçidas tragía.
Que eso passa: 
benturossa foi a cassa 
que tal carne coziñou, 430
pois que non se enpezoñou.
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BIEITO.- Como o gato pola brassa 
deixan yr 
esto, e polo consintir 
se fan coussas que non digo 435
y-aquí está máis de vn testigo
de fazer e de encubrir.
ALBERTE.- A justiçia, 
como non, faz dele rrissa. 
Bieyto Sirgado ou Rial, 440
Cabanelas ou Cassal...
BIEITO.- Ja non curan de cobiza. 
Rrazón fora
dar á moça que non mora
con ningén y-anda solteira 445
quatroçentas na tra...
e botala logo fóra 
do lugar, 
e non consentir andar
á erba mill rrapaziños 450
que ja se fan ladronziños
por non-os fazer alugar.
ALBERTE.- Zerto, tío,
que si figera algún frío,
según o que abés contado, 455
que quedara aquí giado.
BIEITO.- Pois eu non che desbarío.
<f. [3]va>
[...] 460
e quanto mái[s] ... ... ... ... 
chamamos a deu. ... ... ... 
Ja non trato
da manada e do barato 
dos escriuanos rreás 465
eu non digo que son, mas...
ALBERTE.- Non, que pagarás o pato.
BIEITO.- Sonche tantos 
que Espinossa non ten [cantos]
na súa escola para os [ter] 470
vn par d’anos a escreber,
non digo cás nen mais cántos.
De fieles 
sonche como os lebreles,
que deles jamais oyn 475
coussa falssa nen rruyn
que oubesse saydo deles.
ALBERTE.- Ó rrebés 
bin fazer a un cordobés 
y-a outro sibillano, 480
abofé, si non me engano,
ca lle surziron o ynbés 
pola treta 
que figeron, y-á gineta 
sobre dúas burras pardas 485
o[s] sacaron sobre albardas
e diante va tronpeta.
BIEITO.- Acá, fillo, 
non che ay tanto caramillo, 
nen ladróns sutís y-arteiros: 490
ay vns ladróns formigeiros,
ladróns de sacos de millo,
vn rreyxelo,
furtan vn cós, vn capelo, 
vn carneiro, va camissa: 495
todo che é coussa de rrissa.
<f. [3]vb>
... ... ... ... ... ... .[elo].
[...]
BIEITO.- [...]
ALBERTE.- [...] 525
co... ... ... ... ... ... ...
on ... ... ... ... ... ... ...
Mai[s] ... ... ...
sabe. ... ... ... ... ... ...
por ter cara d. ... ... ... 530
che deron algu ... ... ... 
Alá nesa An ... ... ... ... 
<f. [4]ra>
[...]
... ... ... ... ... .udal
... ... ... ... aya o cojo 565
... ... ... moeda o rrojo
... ... [m]uyto do rreal
<f. [4]rb>
[...] 570
... [o]s emos de comprar
... ... .[u]e non llos taijaron
nesta vila 
[s]egún se fijo en Castilla 
tamén no tempo da guerra 575
non se che vssa en esta terra
se non é por marabilla,
pois prateiros,
alfayates, caldeireiros 
y-os mestres dos pichés, 580
pipas, barrís e tonés,
zurradores e barbeyros,
tundidores,
ferreyros e pescadores,
serralleyros, tezeláns, 585
como que vntaron as mans,
pois non deijo os ferradores; 
tan somente,
quedou trincando no dente
o ofiçio do boticario, 590
e soeyro o canpanario 
quedou medio fracamente.
ALBERTE.- Desa sorte
pareze que todo é morte,
pois non queda can nen gato 595
que mirando ben seu trato
en todo non desconforte.
Para a aldea
bamos a fazer a zea,
que ja é tempo me pareze. 600
E aynda que máis me esqueze,
queday con muy boa estrea.
Edición facsímile. 
Copyright Arquivo da Casa de Alba.
Fotografías: Pablo Robredo.
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9. Glosario
O texto do glosario conserva as modificacións efectuadas segundo os criterios de edi-
ción, polo que para recupera-la grafía orixinal cómpre ter en conta o exposto no apar-
tado correspondente. Aínda que o glosario quere ser exhaustivo, non temos en conta
algúns rexistros de palabras gramaticais en pasaxes moi fragmentarias que impiden a súa
interpretación e clasificación; en calquera caso, son pouco relevantes porque ocorren
con frecuencia, neste e noutros textos. O lema úsase só como unha forma de cita e de
ordenación de variantes; en consecuencia, cómpre ter en conta que baixo el se recollen
variantes morfolóxicas e que non sempre foi rexistrada no texto a súa forma canónica
(isto é, Inf., masc. sg., etc.). Por mor das varias utilidades deste apéndice, nuns casos
salientamos trazos semánticos interesantes para comprende-la voz na súa época e con-
texto, noutros dámo-la forma gráfica estándar en galego moderno e noutros, finalmen-
te, damos por sentado que ten a forma e significado usuais na actualidade. Na ordena-
ción dos lemas non temos en conta o grafema <h> inicial.
A
A prep: ynsinada a terra a consentir lacoeiros 297; bir a bender 414; bén a bender 417; chamamos a deu[...]
462; vn par d’anos a escreber 471; bin fazer a un cordobés y-a outro sibillano 479-480; bamos a fazer a zea
599. Vid. O (art.).
A art. det.: vid. O (art.).
A pron. pers.: vid. O (pron.).
Á contr.: vid. Ó (contr.).
AAA onomat., choro: Ben sey ja que morreron. Aaa 94.
ABADE s.m. ‘cura párroco’: ten boz de nosso Abade 54.
ABE s.f. ‘ave’: son como abes de rrapiña 291.
ABER v. impers.: agora ay mill honrrados 39; ja n-os ay 299; que ay fin 306; ay gente de ben 319; non che ay
tanto caramillo 489; ay vns ladróns formigeiros 491 // aber + part.: os traballos que ey passado 80; o que
abés contado 455; que oubesse saydo deles 477 // aber de + inf.: [o]s emos de comprar 571.
ABOFÉ adv. ‘en verdade’: Abofé quero abraçarbos 71; abofé, si non me engano 481.
ABRAÇAR v. tr. ‘dar unha aperta’: Abofé quero abraçarbos 71.
ABUNDANTE adx.: carne abundante 31.
ACASSO adv. ‘acaso’: e si acasso bén pij[ota] 376.
ACÁ adv. ‘neste territorio’: acá muyto máis pasou 280; Acá, fillo, non che ay tanto caramillo 489 // ‘A este
territorio’: esa jente acá chegou 281.
ACHAR v. tr. ‘atopar’: achando lugar 314; Non acharés na bila va rregateira 333 // v. pr. ‘atoparse, xulgarse’:
tan bo alcalde se acha que 320.
ACHAQUE s.m. ‘motivo’, en con achaque de ‘con motivo de, por mor de’: que con achaque da guerra 295.
ACORDAR v. tr. ‘lembrar’: acordar danada pena 96.
AGORA adv.: [d]e agora 38; se agora ay mill honrrados 39.
ALÁ adv. ‘nese ou naquel territorio’: é mellor cós que alá sen 322; Alá nessa An[...] 530.
ALBARDA s.f.: sobre dúas burras pardas o[s] sacaron sobre albardas 486. 
ALBERTE, ALBERTO antropón. nome de varón: ¡Ou, Alberto! 65; Ben pareze, meu Alberte, que 99.
ALCAIDE s.m.: nen alcaide 421. 
ALCALDE s.m. ‘presidente do concello’: que tan bo alcalde se acha 320.
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ALDEA s.f. ‘entidade de poboación rural’: Para a aldea bamos 598.
ALFAYATE s.m. ‘xastre’: pois prateiros, alfayates 579.
ALGÚN cuant.: que se figera algún frío 454; a carne que se corta, que algua seique 426.
ALUGAR v. tr. ‘contratar persoas’: que ja se fan ladronziños por non-os fazer alugar 452.
ANDAR v. intr. ‘estar, permanecer nun estado’: anda o sayo y-o calzado sen atacas 46; non mora con ningén
y-anda solteira 445 // v. intr. andar a ‘dedicarse a’: non consentir andar á erba mill rrapaziños 450 // v. tr.
‘percorrer’: as rromarías que andou 99.
ANO s.m. ‘período de 365 días’: vn par d’anos a escreber 471.
ANTEPASSADO s.m. ‘devanceiro’: os antepassados 36.
APERTAR v. ‘atar con forza’: tanto apertaste que 75.
APRETAR v. tr. ‘abrazar con forza’: no-me apretes 73.
AQUÍ adv.: y-aquí está máis de vn testigo 436; que quedara aquí giado 456.
ARREBENTAR v. tr. ‘romper algo por sometelo a un esforzo excesivo’: da porta arrebenta[ste] a ataca y-os vlle-
tes 76.
ARTEIRO adx. ‘astuto’: ladróns sutís y-arteiros 490.
ASÍ adv. ‘de tal xeito, en tal grao’: ¿Como béns así doente? 66.
ASUBIAR v.: [...] asubiando 269.
ATA adv. ‘incluso, mesmo’: ata estar de choz non lle basta 284.
ATACA s.f. ‘tira para amalloa-lo calzado ou cingui-la roupa’: que anda o sayo y-o calzado sen atacas 47; arre-
benta[ste] a ataca y-os vlletes 77.
AY interx. ‘ai’: ¡Ay Jesú[s]! 58; ¡Ay, miña Elbira do eyrado! 81; ¡Ay, miña muller Ynés! 82. 
AYNDA QUE conx. ‘aínda que’: E aynda que máis me esqueze 601.
B
BACA s.f. ‘vaca’, en pl. tamén ‘gando vacún’: nen ten bacas 44.
BALER v. ‘axudar’: ¡Bállame o sinal da X! 59.
BARATO s.m. ‘almoeda’: da manada e do barato dos escriuanos rreás 464.
BARATO adx.: do peixe que foi barato 340.
BARBA s.f.: Según ten a barba posta 55.
BARBEYRO s.m. ‘barbeiro’: zurradores e barbeyros 382.
BARBO s.m. ‘peixe mariño, salmonete’: tanto barbo e lengoado 340.
BARREDEYRA s.f. ‘arte cunha rede que varre o fondo do mar ou do río’: barren como barredeyra 315.
BARRER v. ‘varrer, tamén en sentido metafórico’: barren como barredeyra 315.
BARRIL s.m. ‘recipiente feito de dovelas (para viño, ostras, peixe...), máis pequeno ca unha pipa’: y-os mestres
dos pichés, pipas, barrís e tonés 581.
BASTAR v. intr. ‘abondar’: ata estar de choz non lle basta 284.
BEBER v. tr.: Pois j’oje non bibín biño 61.
BEN adv. intensificador: Ben pareze que 89; Ben sey ja que morreron 93 // adv. modal: [b]en sería 423; miran-
do ben seu trato 596 // de ben ‘honrado, honesto’: ay gente de ben 319. Vid. SER b.
BENDER v. ‘vender’: que se benda o pan 304; os que benden 328; bir a bender 414; bén a bender 417.
BENPOSTA, A topón. aldea de Santa María de Rubín, concello da Estrada, noutrora cabeza do partido xudi-
cial homónimo: debe de ser da Benposta 56. 
BENTUROSSO adx. ‘venturoso, afortunado’: benturossa foi a cassa que tal carne coziñou 429.
BER v. tr. ‘ver’: pouco biche no camiño 279; como nela biu passar 317; mas mill milleiros, berés 337; ber a
carne que se corta 425; Ó rrebés bin fazer a un cordobés 479.
BERDADE s.f., en en berdade que ‘certamente’: En berdade que ten boz de nosso Abade 53.
BESTA s.f. ‘animal de tiro e carga’: furtando carros e bes[tas] 235.
BEZIÑA s.f. ‘veciña’: Ja a beziña non ten galo 289.
BIANDA s.f. ‘alimento humano, comida que se serve na mesa’: darlles da bianda boa 285.
BIÇENTE antropón. nome de varón: ou Biçente o teçelán 86.
BIEITO, BIEYTO antropón. nome de varón: BIEITO.– Tente, e pon primeiro o lío 72; BIEITO.– Cada vn diga
na feira 316; Bieyto Sirgado ou Rial 440.
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BILA s.f. ‘vila, entidade de poboación urbana, capital dun territorio’: que na bila ja se vssa 300; Non acharés
na bila va rregateira 335; non llos taijaron nesta vila 573.
BIÑO s.m. ‘viño’: non bibín biño 61; no-nos deixaron biño 282.
BIR v. intr. ‘vir’: ¿quen canta, que bén fazendo garganta? 49; non bén de donde eu beño 51; ¿Como béns así
doente? 66; si acasso bén pij[ota] 376; [...]a beñas 410; e bir a bender 414; e bén a bender 417.
BO adx.: darlles da bianda boa 285; tan bo alcalde se acha 320; queday con muy boa estrea 602.
BOLA pron. pers.‘VOS (P5) + A (P3)’: non bola larpa 377.
BOROA s.f. ‘pan de millo miúdo’: mesturada con boroa 286.
BOTAR v. tr., en botar fóra ‘expulsar’: botala logo fóra do lugar 447.
BOS pron. pers., P2 cortés: ja non esperaba dar[bos] 70; Abofé quero abraçarbos 71. Vid. BOLA.
BOTICARIO s.m.: o ofiçio do boticario 590.
BOY s.m. ‘boi, macho da vaca’: boy chifrando 272.
BOZ s.f. ‘voz’: según a boz que lebanta 52; que ten boz de nosso Abade 54.
BRASSA s.f. ‘brasa’, en como o gato pola brasa ‘á lixeira, con disimulo’: Como o gato pola brassa deixan yr
esto 432.
BURAZIÑO dim. de BURAZ, s.m. ‘ollomol pequeno, menor có panchoz’: buraziños, panchozes tama[n][iños] 373.
BURRA s.f.: sobre dúas burras pardas 485.
BUSCAR v.: por máis e máis que busqués 334.
C, Ç, CH
CA conx. causal ‘pois’: ca lle surziron o ynbés pola treta que figeron 482 // conx. comp.: vid. CÓ QUE (contr.).
CABANELAS antropón. apelido: Cabanelas ou Cassal 441.
CABO, Ó loc. adv. ‘finalmente’: non fan y-ó cabo 275.
CADA VN cuant. distributivo ‘cada persoa’: Cada vn diga na feira como nela biu passar 316.
CALDEIREIRO s.m.: caldeireiros y-os mestres dos pichés 579.
CALZADO s.m.: anda o sayo y-o calzado sen atacas 46.
CAMIÑO s.m. ‘vía de comunicación’: de soldados os camiños enpachados 234; polo camiño e congostra 290
// s.m. ‘itinerario e tempo que dura a viaxe’: pouco biche no camiño 279.
CAMISSA s.f. ‘peza de roupa interior ou de durmir’: vn cós, vn capelo, vn carneiro, va camissa 495.
CAN s.m, en non ... can nen gato ‘ninguén’: non queda can nen gato 595 // ó can e ó gato ‘a todos’: sobraba
ó can y-ó gato 342.
CANDO rel.: [...]n cando 268.
CANIBELA s.f.: [...]de canibela 270.
CANIÇO s.m. ‘tecido de canas ou varas, con diversos usos’: queimando caniços e zes[tas] 236.
CANPANARIO s.m. ‘campaneiro’: e soeyro o canpanario 591.
CANSEIRA s.f.: [...] canseira 266.
CANTAR v.intr.: Mais ¿quen canta? 48.
CANTO, QUANTO rel.: e quanto mái[s] 461; non digo cas nen mais cantos 472.
[CANTO] s.m. ‘recanto’: que Espinossa non ten [cantos] na súa escola 469.
ÇAPATO s.m. ‘zapato’: ¿Mordeuche o çapato o pé? 68.
CAPELO s.m. ‘capucha’: furtan vn cós,vn capelo 494.
CARA s.f.: por ter cara d[...] 530.
CARAMILLO s.m. ‘invención, enredo’: Acá, fillo, non che ay tanto caramillo 489.
CARNE s.f.: carne abundante 31; ber a carne que se corta 425; que tal carne coziñou 430.
CARNEIRO s.m. ‘macho da ovella’: vn capelo, vn carneiro 495.
CARNIZERÍA s.f. ‘dependencia municipal para o sacrificio e control da venda de carne’: Ben sería mirar a car-
nizería 424.
CARRO s.m.: Ja non ten o labrador con manténs carro ferrado 43; furtando carros e bes[tas] 235.
CAL rel.: non digo cas nen mais cantos 472.
CASSA s.f. ‘casa’: a cassa que tal carne coziñou 429.
CASSAL antropón. apelido: Cabanelas ou Cassal 441.
CASTILLA topón. ‘Castela’: según se fijo en Castilla 574.
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ÇERTO, POR loc. adv. ‘por certo’: Por çerto, tanto apertaste 75.
CHAMAR v. tr.: chamamos a deu[...] 462.
CHE pron. pers., P2 non cortés, dat.: ¿Mordeuche o çapato o pé? 68; que che esqueze de preguntar por túa nay
89; Éche cousa de chorar 326; Pois eu non che desbarío 457; Sonche tantos que 468; sonche como os lebre-
les 474; non che ay tanto caramillo 489; todo che é coussa de rrissa 496; che deron algu[...] 530; non se che
vssa en esta terra 576.
CHEGAR v. intr.: esa jente acá chegou 281.
CHIFRAR v. ‘trucar, escornar’: boy chifrando 272.
CHORAR v. intr.: non chores que me dás pena 95; Éche cousa de chorar 326.
CHOZ, DE loc. adv. ‘de bo talante, animado, contento’: que ata estar de choz non lle basta 284.
CO contr. ‘prep. CON + art. det. O’: ¡Jesús co sos que me metes! 74; que cos finados está 97; que andou co demo,
noso enemigo 100; co n[...] 226.
CÓ QUE contr. ‘conx. CA + rel. O QUE’: é mellor cós que alá sen 322.
COBIZA s.f. ‘ambición, apetito desordenado de poder ou riqueza’: ja non curan de cobiza 442.
COJO s.m. ou adx.: [...]aya o cojo 565.
COMO rel. (pseudo)interrogativo: ¿Como béns así doente? 66; A justiçia, como non, faz de dele rrissa 439; Cada
vn diga na feira como nela biu passar 317 // conx. modal ou comp.: son como abes de rrapiña 292; barren
como barredeyra 315; Como o gato pola brassa deixan yr esto 432; De fieles sonche como os lebreles 474.
COMO QUE conx.: serralleyros, tezeláns, como que vntaron as mans 586.
COMPRAR v. tr.: [o]s emos de comprar 571.
CON prep.: o labrador con manténs 43; mesturada con boroa 286; non mora con ningén 445; queday con muy
boa estrea 602; con [...] 115, 225. Vid.: con ACHAQUE de, CO (contr.). 
CONDENAR v. tr.: ¡solla que a condenou! 102.
CONDIÇÓN s.f. ‘categoría, calidade’: ten a condiçón do gato 312.
CONGOSTRA s.f. ‘tipo de camiño rural’: ja a bezina non ten galo nen galiña, polo camiño e congostra 290.
CONSENTIR, CONSINTIR v. tr. ‘permitir’: quedou ynsinada a terra a consentir lacoeiros 297; polo consintir se
fan coussas que 434; non consentir andar á erba mill rrapaziños 449.
CONTA s.f., en facer conta que ‘calcular, figurarse que’: que non fan conta que se benda o pan 304.
CONTAR v. tr. ‘narrar’: según o que abés contado 455.
CORDOBÉS s.m. ‘de Córdoba’: Ó rrebés bin fazer a un cordobés y-a outro sibillano 479.
CORTAR v. tr.: ber a carne que se corta 425.
CÓS s.m. ‘camisa sen faldras, con mangas e colo, usada como peza exterior’: furtan vn cós, vn capelo 494.
COTOBADE topón. concello pontevedrés, que limita polo N co de Campo Lameiro e polo W co de Ponteve-
dra: ou peón de Cotobade 57.
COUSA, COUSSA s.f. ‘asunto’: coussas que 230; Éche cousa de chorar 326; fan coussas que non digo 435; deles
jamais oyn coussa falssa nen rruyn 476; todo che é coussa de rrissa 496.
COZIÑAR v. tr. ‘cociñar’: que tal carne coziñou 430.
CRUZ s.f.: ¡Bállame o sinal da X! 59.
CURAR v. intr. ‘corrixirse, librarse dunha doenza’: ja non curan de cobiza 442.
D
DAMIÁN antropón.: ou [o] gaiteiro Damián 85.
DANADO adx. ‘rabioso, intenso’: acordar danada pena 96. 
DAR v. tr.: ‘proporcionar’: ja non esperaba dar[bos] 70; darlles da bianda boa 285; dar a moça quatrocentas na
tras[eira] 445; che deron algu[...] 531 // v. tr. ‘producir’: non chores que me dás pena 95.
D’, DE prep.: [...]abes de lebante 34; non bén de donde eu beño 51; ten boz de nosso Abade 54; peón de Coto-
bade 55; che esqueze de preguntar 90; Que ay de 117; de maneir[a] 224; de fames gr[...] 231; de soldados os
camiños enpachados 233; de canibela 270; como abes de rrapiña 292; Éche cousa de chorar 326; máis de
vn testigo de fazer e de encubrir 436-437; ja non curan de cobiza 442; vn par d’anos 471; De fieles, sonche
como os lebreles 473; ladróns de sacos de millo 492; todo che é coussa de rrissa 495. Vid.: DO, DELE, DESE,
DO QUE (contr.); ABER DE + inf., DEBER DE + inf.; de BEN, de CHOZ; con ACHAQUE de.
DEBER DE + inf.: debe de ser da Benposta ou peón de Cotobade 57.
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DEÇER v. tr. ‘dicir’: ¿Ela é morta? Deçeyme 84; nen por detrás qué dirán 307; Cada vn diga na feira como nela
biu passar 316; eu tamén digo que ay gente de ben 319; coussas que non digo 435; eu non digo que son 466;
non digo cás nen mais cántos 472 // v. tr. ‘chamar’: va que din garatussa 301 // din que, posiblemente ‘dis-
que’: que din que obo[y] ten a condiçón do gato 311.
DEIXAR v. tr. ‘permitir’: Como o gato pola brassa deixan yr esto 433 // v. tr. ‘abandonar, esquecer’: non deijo
os ferradores 585 // v. tr. ‘ceder, transferir’: non-os deixaron biño 282.
DELE contr. ‘prep. DE + pron. pers. 3P’: foi delo testigo 101; A justiçia faz dele rrissa 439; deles jamais oyn cous-
sa falssa nen rruyn que oubesse saydo deles 475-477. Vid. ELE.
DEMO s.m.: co demo, noso enemigo 100.
DENTE s.m.: quedou trincando no dente o ofiçio do boticario 589.
DESE contr. ‘prep. DE + demost.’: Desa sorte pareze que todo é morte 593. Vid. ESE.
DESBARIAR v. intr. ‘desvariar, perde-lo siso’: Pois eu non che desbarío 457.
DESCONFORTAR v. intr. ‘desanimarse’: que mirando ben seu trato en todo non desconforte 597.
DETRÁS, POR loc. adv. ‘en ausencia, ocultamente’: memoria que ay fin nen por detrás qué dirán 307.
DEUS, POR loc. adv.: ¡É por Deus y-en miña fe! 64.
DIANTE adv.: e diante va tronpeta 487. 
DIFERENTE adx.: [...]içon diferente 37. 
DIÑEIRO s.m.: ...por fino diñeiro 422. 
DO contr. ‘prep. DE + art. det.’: debe de ser da Benposta 56; o sinal da X 59; que da porta arrebenta[ste] a ataca
y-os vlletes 76; Elbira do eyrado 81; Margarida a da porta 87; darlles da bianda boa 285; con achaque da
guerra 295; a condiçón do gato 312; non trato do peixe 339; botala logo fóra do lugar 447; no tempo da gue-
rra 575; non trato da manada e do barato dos escriuanos rreás 464-465; [m]uyto do rreal 567; os mestres dos
pichés 580; o ofiçio do boticario 590.
DO QUE contr. ‘prep. DE + rel. O QUE’, comparativa: [...] do que pareze 415.
DOENTE adx. ‘enfermo’: como béns así doente 66.
DONDE rel.: que non bén de donde eu beño 51. 
DOUS num. card.: sobre dúas burras pardas 485.
DOUTRO contr. ‘prep. DE + OUTRO’: e doutro peije preziado 340. Vid. OUTRO.
E
E conx. cop.: y-o que é muyto peor 45; o sayo y-o calzado 46; ¡E este é o meu sobriño! 60; por Deus y-en miña fe
64; Tente, e pon primeiro o lío 72; a ataca y-os vlletes 77; Escuitaime e oyrés 79; preguntar por túa nay e pri-
meiro por teu pay 91; e [...] 113; e demo[s] 218; furtando carros e bes[tas], queimando caniços e zes[tas] 235-
236; e non fan y-ó cabo 275; entre as pernas e fugir 277; e no-nos deixaron biño 283; polo camiño e congos-
tra 290; lapuzes e lacoeiros 294; pequeno, negro e rruyn 305; E que miran polo probeito 323; Por máis e máis
que 334; tanto barbo e lengoado e doutro peije preziado 340-341; ó can y-ó gato 342; e ja [...] 369; e si acas-
so bén pij[ota] 376; e bir a bender 414; e bén a bender 417; deixan yr esto, e polo consintir 434; y-aquí está
436; testigo de fazer e de encubrir 437; y-anda solteira 445; e botala logo fóra do lugar, e non consentir andar
448; e quanto mái[s] 461; non trato da manada e do barato 464; a un cordobés y-a outro sibillano 480; y-á
gineta 484; e diante va tronpeta 487; ladróns sutís y-arteiros 490; y-os mestres dos pichés, pipas, barrís e tonés,
zurradores e barbeyros, tundidores, ferreyros e pescadores 580-584; e soeyro o canpanario 591; E aynda que
máis me esqueze 601.
ELBIRA antropón. nome de muller: ¡Ay, miña Elbira do eyrado! 81.
ELE pron. pers., 3P, nominativo: ¡Ele é! 63; ¿Ela é morta? 83. Vid.: DELE, NELE.
EN prep.: n-os ay en Gargallóns 299; probeito que tiran en gouernar o lugar 325; o trato en que se entenden
332; se fijo en Castilla 574; non se che vssa en esta terra 576; en todo non desconforte 597. Vid.: en BER-
DADE que, en miña FE; NELE, NESE, NO.
ENCUBRIR v.: vn testigo de fazer e de encubrir 437.
ENEMIGO s.m.: co demo, noso enemigo 100.
ENGANARSE v. pron.: abofé, si non me engano 481.
ENPACHAR v. ‘ateigar’: de soldados os camiños enpachados 234.
ENPEÑAR v. tr. ‘empeñar’: A miña palabra enpeño que non bén de donde eu beño 50.
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ENPEZOÑARSE v. pron. ‘empezoñarse’: non se enpezoñou 431.
ENTENDERSE v. pron. ‘avirse’: este é o trato en que se entenden 332. 
ENTRE prep.: meter o rrabo entre as pernas 277; na bila ja se vssa va que din garatussa entre os máis fortes
peóns 302. 
ERBA s.f. ‘herba’: andar á erba 450.
ESCOLA s.f.: na súa escola para os [ter] 470.
ESCREBER v.: vn par d’anos a escreber 471.
ESCRIUANO s.m. ‘escribán’: dos escriuanos rreás 465.
ESCUITAR v. ‘escoitar’: Escuitaime e oyrés 79.
ESE demost.: ¿Ese é o pago que merezen? 92; Esa jente aca chegou 281; Que eso passa 428. 
ESPERAR v. tr. ‘ter esperanza de’: ja non esperaba dar[bos] 70.
ESPINOSSA antropón. apelido: Sonche tantos que Espinossa non ten [cantos] 469.
ESQUEZER (DE) v. intr. ‘esquecer, esquecerse de’: Ben pareze, meu Alberte, que che esqueze de preguntar por
túa nay 89; E aynda que máis me esqueze 601.
ESTAR v. intr.: que cos finados está 97; estamos t[...] 223; que ata estar de choz non lle basta 284; y-aquí está
máis de vn testigo 436.
ESTE demost.: este é o meu sobriño 60; este é o trato en que se entenden 332; deixan yr esto 434; non se che
vssa en esta terra 576.
ESTREA s.f.: queday con muy boa estrea 602.
EU pron. pers., P1, nominativo: de donde eu beño 51; Eu oyn 228; qu’eu tamén digo que 318; Pois eu non che
desbarío 457; eu non digo que son 466.
EYRADO s.m. ‘praza, quinteiro’: ¡Ay, miña Elbira do eyrado! 81.
F
FALSSO adx. ‘falso’: coussa falssa nen rruyn 476.
FAME s.f.: de fames gr[...] 231. 
FAZER v. tr. ‘facer’: bén fazendo garganta 49; e non fan y-ó cabo 275; Fan máis mal que no-a lagostra 291; non
fan conta que se benda o pan 304; se fan coussas que non digo 435; A justiçia, como non, faz dele rrissa
439; si figera algún frío 454; pola treta que figeron 485; [s]egún se fijo en Castilla 574; bamos a fazer a zea
599 // v. intr. vn testigo de fazer e de encubrir 437; Ó rrebés bin fazer a un cordobés 479 // v. pron. ‘con-
verterse en’: ja se fan ladronziños 451 // v. aux. factitivo: por non-os fazer alugar 452. Vid.: f. CONTA que, f.
FRÍO, f. GARGANTA, f. MAL, f. RRISSA de.
FE s.f., na loc. adv. en miña fe ‘a fe, con certeza’: ¡É por Deus y-en miña fe! 64. 
FEIRA s.f.: Cada vn diga na feira como nela biu passar 316; nen na praza nen na feira 336.
FERRADO part. ou adx. ‘(carro) coa roda protexida por lamia de ferro’: Ja non ten o labrador con manténs carro
ferrado 43.
FERRADOR s.m.: pois non deijo os ferradores 587. 
FERREYRO s.m. ‘ferreiro’: ferreyros e pescadores 584.
FIEL adx.: De fieles sonche como os lebreles 474. 
FILLO s.m. ‘persoa nova coa que o locutor ten trato habitual, no tratamento non implica parentesco’: Acá,
fillo, non che ay tanto caramillo 489.
FIN s. ‘final’: non ten memoria que ay fin 306; Fin 603.
FINO adx. ‘puro’: por fino diñeiro 423.
FINADO s.m. ‘defunto’: que cos finados está 97.
FÓRA adv. ‘ó exterior (de)’: e botala logo fóra do lugar 447 // adv. ‘a territorio non galego’: todo para lebar fóra
330.
FORMIGEIRO adx. ‘de pouca monta’: ay vns ladróns formigeiros 491. 
FORTE adx.: entre os máis fortes peóns 302.
FRACAMENTE adv.: quedou medio fracamente 392.
FRÍO s.m.: si figera algún frío 454.
FUGIR v. intr. ‘fuxir’: meter o rrabo entre as pernas e fugir 277.
FURTAR v. tr.: furtando carros e bes[tas] 235; furtan vn cós, vn capelo 494.
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G
GAITEIRO s.m.: ou [o] gaiteiro Damián 85. 
GALIÑA s.f.: ja a beziña non ten galo nen galiña 289. 
GALO s.m.: ja a beziña non ten galo nen galiña 289. 
GARATUSSA s.f. ‘treta, engano’: va que din garatussa 301. 
GARGALLÓNS topón.: lugar da parroquia de Santa Mariña de Fragas, concello de Campo Lameiro: ladróns ja
n-os ay en Gargallóns 299.
GARGANTA s.f., en fazer garganta ‘cantar en alta voz, variando os tons’: Mais ¿quen canta, que bén fazendo
garganta? 49.
GASTAR v. tr. ‘usar, consumir’: só pantrigo non se gasta 287. 
GATO s.m.: ten a condiçón do gato 312; Como o gato pola brassa deixan yr 432 // ó can y-ó gato ‘a todos’:
sobraba ó can y-ó gato 342; non ... can nen gato ‘ninguén’: non queda can nen gato 595.
GENTE s.f. ‘xente’: [...]ra muyta gente 40; Esa jente acá chegou 281; digo que ay gente de ben 319.
GIADO part. ou adx. ‘xeado’: quedara aquí giado 456.
GINETA, Á loc. adv. ‘a carranchapernas’: á gineta sobre dúas burras pardas 484. 
GOUERNAR v. tr. ‘gobernar’: en gouernar o lugar 325.
GUERRA s.f.: con achaque da guerra 295; no tempo da guerra 575.
J
JA, J’ adv. ‘xa’: Ja non ten o labrador 42; Pois j’oje non bibín biño 61; ja non esperaba 70; Ben sey ja que morre-
ron 93; Xa pagou as romarías 98; ja [...] 114; Ja a bezina non ten 288; ladróns ja n-os ay 299; na bila ja se
vssa 300; e ja [...] 369; Ja non curan 442; que ja se fan ladronziños 451; Ja non trato da manada 463; que ja
é tempo 600. 
JAMAIS adv. ‘xamais’: deles jamais oyn coussa falssa 475. 
JENTE s.f.: vid. GENTE.
JESÚS antropón. nome de varón, usado como exclamación: ¡Ay Jesú[s]! 58; ¡Jesús co sos que me metes! 74. 
JIBA s.f. ‘xiba’: va jiba ou mara[gota] 375. 
JUSTIÇIA s.f. ‘xustiza’: A justiçia, como non, faz dele rrissa 438. 
L, LL
LA pron. pers.: vid. O (pron.).
LABRADOR s.m.: Ja non ten o labrador 42. 
LACOEIRO adx. ‘comellón, preguiceiro, aproveitado, logreiro’: lagumeiros, lapuzes e lacoeiros 294; quedou
ynsinada a terra a consentir lacoeiros 297.
LADRÓN s.m.: ladróns ja n-os ay en Gargallóns 298; nen ladróns sutís y-arteiros: ay vns ladróns formigeiros,
ladróns de sacos de millo 490-492; que ja se fan ladronziños 451. 
LAGOSTRA s.f. ‘insecto que se presenta como praga’: fan máis mal que no-a lagostra 291. 
LAGUMEIRO adx. ‘aproveitado, que vive do esforzo dos máis’: lagumeiros, lapuzes e lacoeiros 294.
LANÇADA s.f. ‘proveito obtido nun lance de pesca’, aquí en sentido metafórico: Éche cousa de chorar as lança-
das que nos tiran 327. 
LAPUZ adx. ‘comellón, preguiceiro, aproveitado’: lagumeiros, lapuzes e lacoeiros 294. 
LARPAR v. tr. ‘lapar, comer tragando con atafego’: non bola larpa 377.
LEBANTAR v. tr. ‘levantar’: a boz que lebanta 52.
LEBANTE s.m. ‘levante’: [...]abes de lebante 34.
LEBAR v. tr. ‘levar’: que a sabán leba 270; todo para lebar fóra 330. 
LEBREL s.m. ‘lebreiro, caste de can’: De fieles sonche como os lebreles 474.
LENGOADO s.m. ‘linguado’: tanto barbo e lengoado 340.
LÍO s.m. ‘atado, embrullo de roupas e pertenzas’: Tente, e pon primeiro o lío 72. 
LLE pron. pers., P3, dativo: se ó rruyn non lle pon tacha 321 // P6, dativo: ata estar de choz non lle basta 284;
darlles da bianda boa 285; ca lle surziron o ynbés 482. Vid. LLOS.
LLOS pron. pers. ‘LLE (P6) + OS (P6)’: non llos taijaron nesta vila 572. 
LO pron. pers.: vid. O (pron.).
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LOGO adv. ‘despois’: e botala logo fóra do lugar 447.
LUGAR s.m. ‘sitio’: achando lugar 314 // s.m. ‘entidade de poboación pequena, xurisdicción’: en gouernar o
lugar 325; botala fóra do lugar 448.
LUTOOSSA s.f. ‘loitosa’ ou adx. ‘luctuosa’: [...]esta lutoossa 33.
LUZ s.f.: para turbárseme a luz 62. Vid. TURBARse a l.
M
MÁIS cuant.: muyto máis pasou 280; Fan máis mal que no-a lagostra 291; os máis fortes peóns 302; Por máis
e máis que busqués 334; [m]uyto máis mereze 416; máis de vn testigo 436; e quanto mái[s...] 461; máis me
esqueze 601. Vid. POR... que.
MAIS, MAS conx.: Mais ¿quen canta? 48; mais que todo [...] 310; mas mill milleiros berés 337; eu non digo que
son, mas... 466. Vid. NEN mais.
MAL adv.: Mal sabés 78. 
MAL s.m. ‘dano’, en fazer mal ‘prexudicar’: Fan máis mal que no-a lagostra 291.
MALIZIA s.f. ‘maldade’: A malizia neles mora 331. 
MANADA s.f.: da manada e do barato dos escriuanos rreás 464.
MANEIR[A] s.f.: de maneir[a] 224.
MAN s.f.: como que vntaron as mans 585.
MANTEL s.m., en con manténs ‘con posibles, acomodado’: labrador con manténs 43. 
MARABILLA s.f.: se non é por marabilla 577.
MARAGOTA s.f. ‘peixe mariño moi común’: va jiba ou mara[gota] 375.
MARGARIDA antropón. nome de muller: ou Margarida a da porta 87. 
MAS conx.: vid. MAIS.
ME pron. pers., P1, acusativo: no-me apretes 73; Escuitaime e oyrés 79 // dativo: para turbárseme a luz 62; ¡Jesús
co sos que me metes! 74; ¿Ela é morta? Deçeyme 84; que me dás pena 95; ja é tempo me pareze 600; máis me
esqueze 601 // acu. ou dat.: ¡Bállame o sinal da cruz! 61 // reflexivo: si non me engano 481.
MEDIO cuant.: quedou medio fracamente 592. 
MELLOR adx.: é mellor cós que alá sen 322. 
MEMORIA s.f., en ter memoria que ‘acordarlle que, ter presente que’: Non ten memoria que ay fin 307.
MENOS cuant.: non menos 412.
MEREZER v. tr.: ¿Ese é o pago que merezen? 92; [m]uyto mais mereze 416.
MESTRE s.m. ‘artesán cualificado’: y-os mestres dos pichés 580. 
MESTURAR CON v. tr.: bianda boa mesturada con boroa 286.
METER v. tr.: ¡Jesús co sos que me metes! 74 // m. o rrabo entre as pernas ‘darse por vencido’: meter o rrabo
entre as pernas e fugir 277. 
MEU pos., P1, masc.: este é o meu sobriño 60; ¡Ou, meu parente! 65; meu Alberte 99; Meus [...] 219; Meu
sobriño 278 // fem.: A miña palabra enpeño 50; en miña fe 64; ¡Ay, miña Elbira do eyrado! 81; ¡Ay, miña
muller Ynés! 82. Vid. NOSO.
MILL num. card.: agora ay mill honrrados 39; mas mill milleiros berés 337; mill rrapaziños 450.
MILLEIRO num. col.: mas mill milleiros berés 337. 
MILLO s.m. ‘millo miúdo’: ladróns de sacos de millo 492. 
MIÑA pos.: vid. MEU.
MIRAR v. tr. ‘observar’: Ben sería mirar a carnizería 425; que mirando ben seu trato 595 // mirar por ‘intere-
sarse por’: miran polo probeito que tiran 323.
MOÇA s.f. ‘muller adulta nova’: dar á moça que non mora con ningén y-anda solteira 444. 
MOEDA s.f.: moeda o rrojo 566.
MORAR v. intr. ‘habitar’: A malizia neles mora 331 // v. intr. ‘cohabitar’: á moça que non mora con ningén
444.
MORDER v. tr. ‘encetar’: ¿Mordeuche o çapato o pé? 67. 
MORRER v. intr.: Ben sey ja que morreron 94. Vid. MORTO.
MORTE s.f.: pareze que todo é morte 594. 
MORTO part. de MORRER: ¿Ela é morta? 83 // part. de MATAR: que algua seique foi morta que seis naçidas tragía 426.
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MULLER s.f. ‘esposa’: ¡Ay, miña muller Ynés! 82. 
MUY, MUYTO cuant.: [m]uy on[ro]ssa 30; muyta gente 40; muyto peor 45; muyto máis pasou 280; [m]uyto
máis mereze 415; [m]uyto do rreal 567; muy boa estrea 602. 
N
N- adv.: vid. NON.
NA cont.: vid. NO (cont.).
NAÇIDA s.f. ‘tumor do carbúnculo’: morta que seis naçidas tragía 427.
NAY s.f. ‘nai’: de preguntar por túa nay 90.
NEGRO adx. ‘escuro’: pan pequeno, negro e rruyn 305.
NELE contr. ‘prep. EN + pron. pers. 3P’: como nela biu passar 317; A malizia neles mora 331. Vid. ELE.
NEN conx. cop.: non ten ... nen ten bacas 44; pan nen pasta 283; non ten galo nen galiña 289; nen por detrás
qué dirán 307; nen na praza nen na feira 336; nen [...] 371; nen ladróns sutís 490; non queda can nen gato
595; coussa falssa nen rruyn 475.
NEN MAIS conx. cop.: non digo cas nen mais cantos 472. Vid. MAIS, MAS.
NESE contr. ‘prep. EN + demost. ESE’: Alá nesa An[...]. Vid. ESE.
NINGÉN cuant. ‘ninguén’: á moça que non mora con ningén 446. 
NO- adv.: vid. NON. 
NO contr. ‘prep. EN + art. det.’: Que nas [...] 227; no tempo da guerra 275; pouco biche no camiño 279; na bila
ja se vssa 300; na feira 316; na bila va regateira, nen na praza nen na feira 335-336; quatroçentas na
tras[eira] 446; non ten [cantos] na súa escola 470; trincando no dente 589. Vid. EN.
NON, NO-, N- adv.: Ja non ten 42; non bén de donde eu beño 51; oje non bibín biño 61; ja non esperaba
dar[bos] 70; no-me apretes 73; Non chores 95; non [...] 220; e non fan 275; e no-nos deixaron biño 282;
non lle basta 284; non se gasta 287; non ten galo 289; máis mal que no-a lagostra 291; ja n-os ay en Gar-
gallóns 299; non fan conta que 303; Non ten memoria que 306; non lle pon tacha 321; Non acharés 333;
non trato do peixe 338; non bola larpa 377; non menos 412; que non se enpezoñou 431; coussas que non
digo 435; A justiçia, como non, faz dele rrissa 438; Ja non curan de cobiza 442; non mora con ningén 444;
non consentir andar 449; por non-os fazer alugar 452; eu non che desbarío 457; Ja non trato da manada
463; eu non digo que son 466; Non, que pagarás o pato 467; Espinossa non ten [cantos] 469; non digo cás
nen mais cántos 472; si non me engano 481; non che ay tanto caramillo 489; non llos taijaron 572; non se
che vssa en esta terra se non é por marabilla 576-577; non deijo os ferradores 587; non queda can nen gato
595; en todo non desconforte 597. Vid. O (pron.).
NOS pron. pers. P4, dativo: no-nos deixaron biño 282; as lançadas que nos tiran 327.
NOSO, NOSSO pos., P4: ten boz de nosso Abade 54; co demo, noso enemigo 100. Vid. MEU.
NOSOUTR[OS] pron. pers., P4, nominativo: Nosoutr[os] 221.
O
O art. det.: ten o labrador 42; Y-o que é muyto peor 45; anda o sayo y-o calzado 46; A miña palabra 50; según
a boz que lebanta 52; ten a barba posta 55; Bállame o sinal 59; este é o meu sobriño 60; para turbárseme a
luz 62; pon primeiro o lío 72; ¿Mordeuche o çapato o pé? 67; arrebenta[ste] a ataca y-os vlletes 77; oyrés os
traballos 80; Tareija a torta 84; ou [o] gaiteiro Damián 85; Biçente o teçelán 86; Margarida a da porta 87;
Ese é o pago 92; Xa pagou as romarías que andou 99; os camiños enpachados 234; que a sabán leva 271;
meter o rrabo 276; entre as pernas 277; Ja a beziña 288; máis mal que no-a lagostra 291; quedou ynsinada
a terra 296; entre os máis fortes 302; benda o pan 304; din que o obo[...] 311; ten a condiçón do gato 312;
gouernar o lugar 325; as lançadas que nos tiran os que benden, que os ollos sacar pretenden 327-329; A
malizia 331; este é o trato 332; mirar a carnizería 424; ber a carne que se corta 425; benturossa foi a cassa
429; Como o gato 430; A justiçia 438; según o que abés contado 455; pagarás o pato 467; como os lebreles
474; lle surziron o ynbés 482; [...]aya o cojo 565; moeda o rrojo 566; y-os mestres dos pichés 580; vntaron
as mans 586; non deijo os ferradores 587; o ofiçio do boticario, e soeyro o canpanario 590-591; Para a aldea
598; fazer a zea 599. Vid.: Ó, DO, NO, POLO (contr.); NON (adv.); QUE (rel.).
O pron. pers., 3P, acusativo: ¡solla que a condenou! 102; ja n-os ay en Gargallóns 299; e botala logo fóra 447; por
non-os fazer alugar 452; para os [ter] 470; o[s] sacaron sobre albardas 486. Vid.: LLOS (pron.), NON (adv.). 
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Ó contr. ‘prep. A + art. det.’: ó rruyn non lle pon tacha 321; ó can y-ó gato 342; dar á moça 444; andar á erba
450. Vid.: ó CABO, á GINETA, ó RREBÉS.
O QUE rel.: vid. QUE.
OFIÇIO s.m.: o ofiçio do boticario 590.
OJE adv. ‘hoxe’: oje non bibín biño 61. 
OLLO s.m., en sacar os ollos ‘saquear, esquilmar’: que os ollos sacar pretenden 329. 
HONRRADO adx.: agora ay mill honrrados 39.
ON[RO]SSO adx.: muy on[ro]ssa 30.
OU conx. disx. ou altern.: debe de ser da Benposta ou peón de Cotobade 57; va jiba ou mara[gota] 375; Sirga-
do ou Rial, Cabanelas ou Cassal 440-441. 
OU interx.: ¡Ou, Alberto! ¡Ou, meu parente! 65; ¿ou Tareija a torta, ou [o] gaiteiro Damián, ou Biçente o teçe-
lán, ou Margarida a da porta? 440-441.
OUTRO ident.: bin fazer a un cordobés y-a outro sibillano 480. Vid. DOUTRO (contr.).
OYR v. tr. ‘oír’: oyrés os traballos que ey passado 79; eu oyn [...] 230; deles jamais oyn coussa falssa 475.
P
PAGAR v. tr.: Xa pagou as romarías 98; Non, que pagarás o pato 467. Vid. p. o PATO. 
PAGO s.m.: ¿Ese é o pago que merezen? 92.
PALABRA s.f.: A miña palabra enpeño 50. 
PAN s.m.: biño, pan nen pasta 283; o pan pequeno, negro e rruyn 304. 
PANCHOZ s.m. ‘ollomol pequeno, maior có buraz’: buraziños, panchozes tama[n][iños] 373.
PANTRIGO s.m. ‘pan branco, de trigo, o máis apreciado’: só pantrigo non se gasta 304.
PAR num. col.: vn par d’anos 471. 
PARA prep.: para turbárseme a luz 62; todo para lebar fóra 330; para os [ter] 470; Para a aldea bamos 598. 
PARDO adx.: sobre dúas burras pardas 485. 
PARENTE s.m.: ¡Ou, meu parente! 65. 
PAREZER v. atr.: ja é tempo me pareze 80; pareze, meu Alberte, que che esqueze 98; do que pareze 415; pare-
ze que todo é morte 594.
PASAR, PASSAR v. intr. ‘acontecer, ocorrer’: acá muyto máis pasou 280; como nela biu passar 317; Que eso
passa 428 // v. intr. ‘padecer, experimentar’: os traballos que ey passado 80.
PASTA s.f. ‘masa’: no-nos deixaron biño, pan nen pasta 283. 
PATO s.m. ‘pato, parrulo’, en pagar o pato ‘pagar culpas alleas’: Non, que pagarás o pato 467.
PAY s.m. ‘pai’: e primeiro por teu pay 91.
PÉ s.m.: ¿Mordeuche o çapato o pé? 67.
PEIJE, PEIXE s.m. ‘peixe’: non trato do peixe que foi barato 339; e doutro peije preziado 341.
PENA s.f.: Non chores que me dás pena acordar danada pena 95-96.
PEOR adx.: Y-o que é muyto peor 45.
PEÓN s.m.: ou peón de Cotobade 57; os máis fortes peóns 302.
PEQUENO adx.: o pan pequeno, negro e rruyn 305.
PERNA s.f.: meter o rrabo entre as pernas 277. Vid. METER o r.
PESCADOR s.m.: ferreyros e pescadores 584.
PICHEL s.m. ‘recipiente de estaño, ancho abaixo, xeralmente con tapa’: y-os mestres dos pichés, pipas, barrís
e tonés 580.
PIJ[OTA] s.f. ‘pescada’: e si acasso ben pij[ota] 376.
PIPA s.f. ‘recipiente feito de dovelas, maior có barril e menor có tonel’: y-os mestres dos pichés, pipas, barrís
e tonés 581.
POIS conx. explic.: pois prateiros, alfayates 579; pareze que todo é morte, pois non queda can nen gato 595 //
conect. ‘o caso é que’: Pois j’oje non bibín biño 61; pois non trato do peixe que foi barato 338; Pois eu non
che desbarío 457 // adv. ‘e logo, despois’: pois non deijo os ferradores 587. Vid. POIS QUE.
POIS QUE conx. explic.: benturossa foi a cassa que tal carne coziñou, pois que non se enpezoñou 431.
POLO contr. ‘prep. POR + art. det.’: Pola [...] 116; polo camiño e congostra 290; miran polo probeito 324; o
gato pola brassa 432; lle surziron o ynbés pola treta 483. Vid. POR.
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POLO contr. ‘prep. POR + pron. pers. O’: yr esto e polo consintir 434.
PÓR ~ POÑER v. tr.: Según ten a barba posta 55; Tente, e pon primeiro o lío 72; se ó rruyn non lle pon tacha 321.
POR prep.: preguntar por túa nay, e primeiro por teu pay 90; que por d[...] 222; por fino diñeiro 420; por non-
os fazer alugar 452; por ter cara 530; se non é por marabilla 577// por... que nexo concesivo: Por máis e
máis que busqués 334. Vid.: por ÇERTO, por DETRÁS, por DEUS; MÁIS (cuant.).
PORTA s.f. ‘entrada da casa’: ou Margarida a da porta 87 // s.f. ‘abertura da roupa ou do calzado’: que da porta
arrebenta[ste] a ataca y-os vlletes 76.
POTE s.m.: [...]s potes 261.
POUCO cuant.: pouco biche no camiño 279. 
PRATEIRO s.m. ‘artesán que traballa a prata’: pois prateiros, alfayates, caldeireiros 578. 
PRAZA s.f. ‘praza do mercado’: nen na praza nen na feira 336. 
PREGUNTAR POR v. tr.: que che esqueze de preguntar por túa nay 90.
PRETENDER v. tr.: que os ollos sacar pretenden 329.
PREZIADO adx. ‘prezado’: doutro peije preziado 341. 
PRIMEIRO adv.: pon primeiro o lío 72; preguntar por túa nay e primeiro por teu pay 91. 
PROBEITO s.m. ‘proveito’: miran polo probeito que tiran 324. 
QU
QUANTO rel.: vid. CANTO.
QUATROCENTAS num. ‘400 (azoutas)’: quatroçentas na tras... 446.
QUE, QU’ conx. compl.: o que é muyto peor, que anda o sayo y-o calzado sen atacas 46; A miña palabra enpe-
ño que non bén de donde eu beño 51; pareze que che esqueze 89; sey ja que morreron 94; non fan conta que
se benda 304; Non ten memoria que ay fin 306; din que o obo[...] ten a condiçón do gato 311; digo que ay
gente de ben 319; non digo que son 466; E que miran polo probeito 323; Zerto, tío, que si figera algún frío
454; que quedara aquí giado 456; pareze que todo é morte 594 // conx. expl.: Non chores que me dás pena
95; danada pena que cos finados está 97; pouco biche no camiño, que acá muyto máis pasou 280; que ata
estar de choz non lle basta 284; que con achaque da guerra quedou ynsinada a terra 295; que ladróns ja n-
os ay en Gargallóns 298; que na bila ja se vssa va que din garatussa 300; que non fan conta que 303; que din
que o obo[...] 311; qu’eu tamén digo que 318; qu’este é o trato en que se entenden 332; que algua seique foi
morta 426; Que eso passa 425; Non, que pagarás o pato 466; sonche como os lebreles, que deles jamais oyn
475; bamos a fazer a zea, que ja é tempo me pareze 600 // conx. comp.: Fan máis mal que no-a lagostra
291.Vid.: AYNDA QUE, COMO QUE, POIS QUE, POR ... que, TAN(TO) QUE, en VERDADE que; CA (conx.).
QUE, QU’, O QUE, QUÉ rel.: Y-o que é muyto peor 45; ¿quen canta, que bén fazendo garganta? 49; a boz que
lebanta 52; co sos que me metes 74; os traballos que ey passado 80; o pago que merezen 92; as romarías que
andou 99; ¡Solla que a condenou! 102; va que din garatussa 301; gente de ben que tan bo alcalde se acha
320; polo probeito que tiran 324; as lançadas que nos tiran os que benden, que os ollos sacar pretenden
327-329; do peixe que foi barato 239; o trato en que se entenden 332; doutro peije preziado que sobraba
342; a carne que se corta 425; que seis naçidas tragía 426; a cassa que tal carne coziñou 430; coussas que
non digo 435; á moça que non mora con ningén 444; mill rrapaziños que ja se fan ladronziños 451; según
o que abés contado 455; coussa falssa nen rruyn que oubesse saydo deles 477; pola treta que figeron 484;
non queda can nen gato que mirando ben seu trato 596 // rel. interr.: Non ten memoria que ay fin nen por
detrás qué dirán 307.Vid.: DO QUE, CÓ QUE (contr.).
QUEDAR v. intr. ‘permanecer, restar’: quedou trincando no dente o ofiçio do boticario 589; pois non queda
can nen gato 595; queday con muy boa estrea 602; // v. intr. ‘resultar’: quedou ynsinada a terra a consentir
lacoeiros 295; que quedara aquí giado 456; o canpanario quedou medio fracamente 592.
QUEIMAR v. tr.: queimando caniços e zes[tas] 236.
QUEN rel.: Mais ¿quen canta, que bén fazendo garganta? 48.
QUERER v. tr.: Abofé quero abraçarbos 71; que se quer[...] 232; rrabuñar queren 314.
R, RR
RIAL antropón. apelido: Bieyto Sirgado ou Rial 440. 
RRABO s.m.: meter o rrabo entre as pernas 276. Vid. METER o r.
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RRABUÑAR v. intr. ou tr.: rrabuñar queren 313.
RRAPAZIÑO s.m. ‘neno’, dim. de RAPAZ ‘adolescente’: E non consentir andar á erba mill rrapaziños 450.
RRAPIÑA s.f. ‘rapina’: son como abes de rrapiña 292.
RRAZÓN s.f.: Rrazón fora dar á moça [...] quatroçentas na tras[eira] 443. Vid. SER r.
RREAL adx.: dos escriuanos rreás 465 ; [m]uyto do rreal 567.
RREBÉS, Ó loc. adv. ‘ó revés, ó contrario’: Ó rrebés bin fazer a un cordobés 478. Vid. Ó (cont.).
RREGATEIRA s.f. ‘muller que vende, sobre todo peixe, no mercado’: Non acharés na bila va rregateira nen na
praza nen na feira 335. 
RREYXELO s.m. ‘añiño, cordeiro mamote’: ladróns de sacos de millo, vn rreyxelo 493.
RRISSA s.f.: todo che é coussa de rrissa 496 // fazer rissa de ‘rirse de’: A justiçia faz dele rrissa 496. Vid.
FACER.
RROJO adx. ou s.m.: [...]moeda o rrojo 566.
RROMARÍA s.f.: Xa pagou as romarías que andou 99.
RRUYN adx.: pequeno, negro e rruyn 305; ó rruyn non lle pon tacha 321; coussa falssa nen rruyn 476.
S
SABÁN s.f. ‘saba’: que a sabán leva 271.
SABER v tr.: Mal sabés 78; Ben sey ja que morreron 93; sabe[...] 529.
SACAR v. tr.: que os ollos sacar pretenden 229; sobre dúas burras pardas o[s] sacaron sobre albardas 486. Vid.
s. os OLLOS.
SACO s.m.: ladróns de sacos de millo 492.
SAYO s.m. ‘especie de casaca’: anda o sayo y-o calzado sen atacas 46.
SAYR v. intr. ‘saír’: coussa falssa nen rruyn que oubesse saydo deles 477.
SE pron. pers., 3P, reflexivo: para turbárseme a luz 62; só pantrigo non se gasta 287; na bila ja se vssa va que
din garatussa 300; que se benda o pan 304; ay gente de ben que tan bo alcalde se acha que 320; o trato en
que se entenden 332; a carne que se corta 425; non se enpezoñou 431; polo consintir se fan coussas que
non digo 435; ja se fan ladronziños 451; [s]egún se fijo en Castilla 574; non se che vssa en esta terra 576.
SE conx.: vid. SI.
SEGÚN conx.: Según ten a barba posta, debe de ser da Benposta 55; según foi delo testigo 101; según se fijo
en Castilla 574 // prep.: según a boz que lebanta 52; según o que abés contado 455.
SEIQUE adv. ‘seica’: algua seique foi morta que seis naçidas tragía 426.
SEIS num.: algua seique foi morta que seis naçidas tragía 427.
SEN prep.: que anda o sayo y-o calzado sen atacas 47.
SENON conx.: senon [...] 372.
SER v. atr.: y-o que é muyto peor 45; debe de ser da Benposta 56; este é o meu sobriño 60; ¡Ele é! 83; É por
Deus 64; ese é o pago 92; (1P) foi delo testigo 101; é meter o rrabo 276; son como abes de rrapiña 292; é
mellor cós que alá sen 322; Éche cousa de chorar 326; este é o trato 332; benturossa foi a cassa 429; eu non
digo que son 466; Sonche tantos que 468; sonche como os lebreles 474; todo che é coussa de rrissa 496;
todo é morte 594; ja é tempo 600 // v. aux.: ¿Ela é morta? 83; algua seique foi morta que 426 // v. intr.: é
mellor cós que alá sen 322; se non é por marabilla 377 // s. ben ‘ser conveniente’: ben sería mirar a carni-
zería 423; s. rrazón ‘ser de xustiza, razoable’: rrazón fora dar á moça que 443.
SERRALLEYRO s.m. ‘cerralleiro’: serralleyros, tezeláns 585.
SEU pos.: na súa escola 470; mirando ben seu trato 596.
SI, SE conx.: se ó rruyn non lle pon tacha 321; e si acasso ben pij[ota] 376; si figera algún frío 454; si non me
engano 481; se non é por marabilla 577.
SIBILLANO s.m. ‘de Sevilla’: bin fazer a un cordobés y-a outro sibillano 480.
SINAL s.m.: ¡Bállame o sinal da X! 59.
SIRGADO antropón. apelido: Bieyto Sirgado ou Rial, Cabanelas ou Cassal 440. 
SOBRAR v. intr.: que sobraba ó can y-ó gato 342.
SOBRE prep.: sobre dúas burras pardas o[s] sacaron sobre albardas 485-486.
SOBRIÑO s.m. ‘fillo do irmán ou irmá’, ou tamén ‘fillo dos curmáns ou curmás, dos sobriños ou sobriñas’: este
é o meu sobriño 60; Meu sobriño, pouco biche no camiño 278.
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SOEYRO adx. ou adv. ‘só’: e soeyro o canpanario quedou medio fracamente 591.
SOLDADO s.m.: de soldados os camiños enpachados 233.
SOLLA s.f. sgdo. escuro, acaso “navaja ó puñal, cuya herida es mortal” (Rodríguez 1863, DD: s.v.); úsase como
maldición: ¡solla que a condenou! 102.
SOLTEIRO adx.: non mora con ningén y-anda solteira 445.
SOMENTE adv. ‘soamente’: vid. TAN s.
SORTE s.f. ‘maneira, forma’: desa sorte pareze que todo é morte 593.
SÓ adv.: só pantrigo non se gasta 287.
SOS s.m. ‘tantarantán’: ¡Jesús co sos que me metes! 74. 
SÚA pos.: vid. SEU.
SURZIR v. tr. ‘zurrar, azoutar’: a un cordobés y-a outro sibillano ca lle surziron o ynbés 482.
SUTIL adx.: nen ladróns sutís y-arteiros 490.
T
TACHA s.f.: que se ó rruyn non lle pon tacha 321.
TAIJAR v. tr. ‘taxar, fixar un prezo ou límite’: non llos taijaron nesta vila 572.
TAL ident.: a cassa que tal carne coziñou 430.
TAMAÑO adx. ‘de tamaño considerable, grandeiro’: panchozes tama[n][iños] 374.
TAMÉN adv.: eu tamén digo que 318; tamén no tempo da guerra 575.
TAN SOMENTE loc. adv. ‘tan só, unicamente’: tan somente quedou trincando no dente o ofiçio do boticario 588.
TANTO cuant.: non che ay tanto caramillo 489.
TAN(TO) ... QUE conx. cons.: Por çerto, tanto apertaste que 75-76; tan bo alcalde se acha que se ó rruyn non
lle pon tacha 320-321; Sonche tantos que Espinossa non ten [cantos] 468-469.
TAREIJA antropón., nome de muller: Tareyja a torta 84.
TE pron. pers., P2 non cortés, reflexivo: Tente, e pon primeiro o lío 72.
TEÇELÁN s.m. ‘tecelán’: ou Biçente o teçelán 86; serralleyros, tezeláns 585.
TEMPO s.m.: no tempo da guerra 575 // ser tempo (de) ‘ser hora de’: que ja é tempo 600.
TER v. tr.: Ja non ten o labrador 42; nen ten bacas 44; ten boz de nosso Abade 54; Según ten a barba posta
55; non ten galo nen galiña, 289. Non ten memoria que ay fin 306 (P6); ten a condiçón do gato 312; boa
tenos 409; que Espinossa non ten [cantos] na súa escola para os [ter] 469-470; por ter cara 530 // v. pron.
‘deterse, conterse’: Tente, e pon primeiro o lío 72. 
TERRA s.f. ‘país’: quedou ynsinada a terra a consentir lacoeiros 296; non se che vssa en esta terra 576.
TESTIGO s.m. ‘testemuña’: según foi delo testigo 101; y-aquí está máis de vn testigo 436.
TEU pos.: de preguntar por túa nay, e primeiro por teu pay 90-91.
TEZELÁN s.m.: vid. TEÇELÁN.
TIRAR v. tr.’sacar’: polo probeito que tiran en gouernar o lugar 324; as lançadas que nos tiran 327.
TÍO s.m. ‘irmán do pai ou da nai’, ou tamén ‘curmán ou tío do pai ou da nai’: Zerto, tío, que 453. 
TODO cuant.: mais que todo[...] 310; todo para lebar fóra 330; todo che é coussa de rrissa 496; que todo é morte
594; en todo non desconforte 597.
TONEL s.m. ‘recipiente feito de dovelas maior cá pipa e transportable’: pipas, barrís e tonés 581. 
TORTO adx., ‘birollo’, ou posiblemente xa ‘falto dun ollo’: Tareyja a torta 84.
TRABALLO s.m. ‘penalidade’: oyrés os traballos que ey passado 80.
TRAGER v. tr. ‘traer’: que seis naçidas tragía 427.
TRAS[EIRA] s.f. ‘parte de atrás’, eufemismo por ‘nádegas’: dar á moça ... quatroçentas na tras[eira] 446.
TRATAR DE v. tr.: non trato do peixe 338; ja non trato da manada e do barato 463. Vid. DO (contr.).
TRATO s.m.: o trato en que se entenden 332; mirando ben seu trato 596.
TRETA s.f.: pola treta que figeron 483.
TRINCAR v. intr.: quedou trincando no dente 589.
TRONPETA s.f.: e diante va tronpeta 587.
TÚA pos.: vid. TEU.
TUNDIDOR s.m. ‘oficio do que tunde os panos’: tundidores, ferreyros e pescadores 583.
TURBAR v. tr., na constr. turbarse a luz ‘turbarse a vista’: para turbárseme a luz 62.
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U
UN art. det., num., cuant.: vid. VN. 
V
VA art. det., num., cuant.: vid. VN.
VILA s.f.: vid. BILA.
VN, UN art. indet.: Non acharés na bila va rregateira 335; va jiba ou mara[gota] 375; bin fazer a un cordobés
y-a outro sibillano 479; ay vns ladróns formigeiros 491; vn rreyxelo, furtan vn cós, vn capelo, vn carneiro,
va camissa 493-495; // num.: y-aquí está máis de vn testigo 436; vn par d’anos a escreber 471; e diante va
tronpeta 487.
VN cuant.: va que din garatussa 301. Vid. CADA VN.
VLLETE s.m. ‘ollal da roupa ou calzado’: da porta arrebenta[ste] a ataca y-os vlletes 77.
VNTAR v.tr., en vntar as mans ‘enriquecerse ilicitamente’: serralleyros, tezeláns como que vntaron as mans
586.
VSSAR v. intr. ‘usar, estilar’: na bila ja se vssa va que din garatussa 300; non se che vssa en esta terra 577.
X
XA adv.: vid. JA.
Y
Y conx. cop.: vid. E.
YNBÉS s.m. ‘envés’, eufemismo por ‘nádegas’: ca lle surziron o ynbés 482.
YNÉS antropón., nome de muller: ¡Ay, mina muller Ynés! 82.
YNSINAR A v.tr. ‘ensinaa’: quedou ynsinada a terra a consentir lacoeiros 296.
YR v. intr. ‘ir, dirixirse a: ’Para a aldea bamos a fazer a zea 599 // v. intr. ‘ir, discorrer’: Como o gato pola bras-
sa deixan yr esto 433 // y. barato: do peixe que foi barato 339.
Z
ZEA s.f. ‘cea’: bamos a fazer a zea 599. 
ZERTO adx. ‘certo’: Zerto, tío, que. Vid. por ÇERTO
ZES[TA] s.f. ‘cesta’: queimando caniços e zes[tas] 236.
ZURRADOR s.m. ‘artesán que curte as peles’: zurradores e barbeyros 582.
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APÉNDICE I
CONTIDO DE ADA CAIXA 124 / 207
[1] Ase de dar en la mano / de un señor grande de Acuña / quien todo el estilo acuña / del estilo cor-
tesano.
Inc.: Discreto y valeroso cauallero / de Acuña y de Sarmiento esclareçido. 
Firma y rúbrica: Toriuio Marañón.
[2] A la muerte de una ropa del Sor Luis Arias Vezerra.
Inc.: Capote que dexaste de ser ropa
[3] Soneto. Inc.: Por mar y tierra e peregrinado
[4] Inc.: [...] y el pensamiento de memorias lleno.
[5] Soneto del duque. Inc.: Esta tan larga vida y enojosa.
[6] Soneto de don Ferdo de Acuña. Inc.: En que podré esperar contentamiento.
[7] Soneto de don Diego de Mendoza. Inc.: Oy dexa todo el bien un desdichado.
[8] Capote de buena memoria. Inc.: Capote amigo decí.
[9] A la dicha mula. Epigramma. Inc.: Mula que aueys bivido más de una hera.
[10] Coplas hechas por Joseph de Porres al feliçe alumbramiento de mi señora doña Costança de
Acuña, que Dios guarde muchos años. Inc.: Aunque un pequeño sujeto.
[11] De repente, como suelo. Inc.: Christo o Dios omnipotente.
[12] Marcial epigrammatario. Inc.: Esto es solo pedir. [Al final]: Supplico a V.S. sea servido de que se
me manda sacar quatro varas de tafetán frisado para unos calçones y otras 4 de paño negro...
[13] Otro. Consuela un amigo a Gamarra y dize de esta manera. Inc.: Gamarra enjuga tus ojos. 
APÉNDICE II
«CANÇION GALEGA EN LOOR DE DON DIEGO DAS MARIÑAS PARRAGUÉS»
Ora se nalgun tempo
alça musa galego o rrostro o çeo
con goço e pasatempo
e deija ese burel cuytado e feo
pois se ofresçe un milagroso caso
qu’entre as nove donçelas de Parnaso
seras por dend’oje conoçida
con nome eterno e vida
e en pago de tal nova etas albriças
reçeve do teu verso estas premiças.
E ben que na çiudade
porque son muy galas e pezpuntadas
no escuyten de bontade
estos groseiros bersos mal limados
con todo musa miña a boz lebanta
e con çanfoña e rrustica garganta
faz que entre estas silveyras
que çenguen a Mandeu con suas Riueras
Resonen froytas, arbores e viñas
o sangre escrareçido das Mariñas.
Cantava no a muitos dias
outro galego con moy doçe canto
as altas profeçias
qu’esperan de Sevilla o baron santo
e porque achou a metade en el galega
feço del grande festa e grande emprega.
Mais, a quen pode vir, mirado a geito,
con mays justo dereito
a galega cançion que a vos, Diego,
pois por todas as partes sos galego.
Da vosa antigua liña
non digo eu de Galiçia nesta parte
que por sorte mezquiña
esta tan maltratada e de tal arte
mays enhos anchos Reynos de Castilla
fan dela tanta conta e maravilla
que por muy escollidos
e de tan limpa sangre produçidos
entre os mays estimados cabaleyros
os da vosa linage son primeyros.
Das muy altas proeças
dos infanços antigos parragueses
dan seguras çerteças
tantos escudos, armas e pavesses
en que estan esculpidas e estampadas
as insignias de Parga tan honrradas
e vos que de tal pranta aveis saydo
como un rramo frorido
Despois da tempestad de tanta guerra
tragees novas de paz a bosa terra.
En vos esta en tal punto
a onrra posta da cavaleria
con mil birtudes junto
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de graçias, gentileça e valentia,
que postas a Phelipe por diante
vos escolleu de moytos por bastante
en prudençia e cordura
que tan compridas poso en vos natura
para ajudar a apaçiguar o estado
do reyno de Aragon alborotado
E foy cousa muy certa
que por voso balor, aviso e arte
estando ja desperta
a furia entre elles do sangrento Marte
andando vos do general ó lado
foy logo o furor deles apagado
e asi con gran justiçia
para os altos misterios da miliçia
por fiel conselleyro do de Bargas
o rey bos escolleu da fror dos pargas.
En fin, esa bondade
que corre sempre o igual con bosa casta
fara a pesar da edade
que as cousas mais subidas roe e gasta
que o boso nome para sempre viva
e entretallado en marmores se escriva
con letra e bersos d’ouro de maneyra
que ast’a edad postreyra
de siglo en siglo por millos de anos
dure a vosa memoria entre hos umanos.
Cruña que lastimosa
choras os danos dos crues yreges
no estes mays congojosa
pois non che falta cousa que deseges
para estar pola terra e mar segura,
non bes tua dita o ollo e gran bentura,
ora beras ben çedo
sen ter reçeo algun de guerra ou medo
as tuas altas torres derrubadas
por este cavaleyro o çeo alçadas.
Farase gorneçida
de baluartes fortes e seguros
tan fresca e tan polida
con edefiçios de sobervios muros
que por eles en breve tempo olbides 
a torre que alguns din que feço Alçides
e bonda acharas nel tan enteyra
que che terran [sic] denteyra
moytos Reynos de verte gobernada
de mays caval baron que çinge espada.
Honrrado cavaleyro
aunque tiren por vos cousas mais grandes
que a valor tan enteyro
çerto e que e pouco gobernara Frandes
con todo como fillo agradeçido
honrrade a patria donde aveis naçido
façe co esa presençia
que a guerra faga dela sempre ausençia
asi vos logres ben coa bosa esposa
honrrada prençipal e tan fermosa.
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1 Para unha valoración sociolingüística da pro-
ducción en lingua galega entre os séculos XVI e
XVII véxase Monteagudo (1999: 232-244), que
recolle, ademais, as principais achegas bibliográ-
ficas. 
2 O incendio de 1936 no Palacio de Liria afectou
considerablemente ó arquivo administrativo,
que pereceu na súa totalidade, á colección de
gravados e á metade da biblioteca (Pita Andra-
de 1959: 12).
3 Debemos agradecer a Fernando Bouza non só a
deferencia que tivo connosco ó nos concede-lo
«privilexio» de edición e estudio deste texto,
senón a súa sabia forma de face-la historia, mos-
trándonos os seus camiños menos transitados e
ofrecéndonos unha nova ollada sobre os máis
fatigados.
4 Sobre a difusión manuscrita deste xénero litera-
rio véxase a nota 11. Máis recentemente Fer-
nando Bouza (2001: 429), nun estudio sobre cir-
culación e traslados de comedias nos Séculos de
Ouro, establece o carácter independente da difu-
sión manuscrita, é dicir, que o manuscrito non
ten relación subsidiaria coa prensa tipográfica,
senón que é un medio autónomo que gozou das
súas propias canles de producción e distribución.
Doutra parte, as comedias, como «literatura de
fruición» deixan escasísimos testemuños da súa
existencia (Ib.).
5 Segundo Navarro Tomás (1972: 219), a mani-
festación máis frecuente do pé quebrado na lite-
ratura española do renacemento dáse nesta
dobre sextilla de seis rimas abc:abc:def:def. O pé
quebrado, que viña decaendo dende a fin da
Idade Media, a penas se cultiva no Século de
Ouro (Ib.: 267-268).
6 Por iso tamén sería posible a emenda «Sonche
tantos / que Espinossa non ten [bancos] / na súa
escola para os [ter] / vn par d’anos a escreber /
non digo cás nen mais cántos», consonte o sen-
tido, a pesar de que a fidelidade á rima consoan-
te só autoriza a restaurar «que Espinossa non ten
[cantos]» (subst. ‘recantos’), a falta doutro subst.
rematado en -antos.
7 Para a biografía política e intelectual do conde
de Gondomar son imprescindibles os traballos
de Tobío 1974 e Sánchez Cantón 1935; máis
recentemente Manso Porto 1996 e García Oro
1997. A correspondencia consérvase na Real
Biblioteca (CatGondomar 1999-2002), na Real
Academia de la Historia (IndiceSalazar) e na
Biblioteca Nacional (LibrosGayangos). Sobre a
colección de cartas e a súa biblioteca pódese ver
Michael & Ahijado 1992 e Andrés Escapa &
Rodríguez Montederramo 1998.
8 CatMssRB, II:155, núm. 22-23. Na comunica-
ción «El fondo documental en gallego del conde
de Gondomar. Estudio lingüístico», presentada
por X. L. Rodríguez Montederramo no I Congre-
so Internacional «A Lingua Galega: Historia e
Actualidade» (Santiago de Compostela: ILGA,
16-20 de setembro de 1996), deuse noticia deste
poema. Proximamente ofereceremos, de novo
en colaboración, un estudio máis completo e a
súa edición crítica.
9 Ámbolos nacementos están ben documentados
polas cartas de felicitación. Para o primeiro,
entre outras, pódense consulta-las seguintes: de
Diego das Mariñas (A Coruña, 14-IV-1595)
[RB II/2109, 13], do sarxento Juan de Carranza
(Vigo, 21-III-1595) [RB II/2109, 170), de Fran-
cisco Villapadierna (Valladolid, 12-II-1595)
[II/2149, 111], do conde de Benavente (Bena-
vente, 9-IV-1595) [RB II/2149, 161]. E para o
segundo: de Diego das Mariñas (Pontevedra,
23-XII-1596) [RB II/2109, 38], de Melchor de
Teves (Pontevedra, 5-I-1597) [RB II/2109, 39],
da condesa de Caracena (A Coruña, 23-XII-
1596) [RB II/2109, 114], de Juan de Barros
(Santiago, 25-XII-1596) [RB II/2151, 59].
10 As «sortellas» defínense como «Un juego de
gente militar, que corriendo a caballo apuntan
con la lanza a una sortija que está puesta a cier-
ta distancia de la carrera» (Rojo Vega 1999:
213). Xeralmente non constitúen unha activi-
dade illada, senón que se enmarcan nun con-
xunto de festexos, no que se acostuma a incluír,
entre outros actos, a lectura de poesía laudatoria
ou a representación de comedias ou coloquios.
11 Véxase, por exemplo, o «Coloquio entre las villas
del Duque de Lerma» (García García 1998) que
se produce nas festas señoriais celebradas con
motivo da toma de posesión das once vilas que
incorpora ós seus estados o duque de Lerma.
12 Como afirma Teresa Ferrer (1993: 14-15), «La
búsqueda de relaciones que contengan noticias
descriptivas de espectáculos teatrales se compli-
ca, además, si lo que se trata de localizar son
fiestas cortesanas de carácter privado. Este tipo
de festejos no es inusual que se transmitiera en
forma manuscrita, como una suerte de crónica
particular (...). Es de suponer que muchas se
deben de haber perdido o duermen en archivos
privados. Se tiene que producir un gran evento,
casi siempre relacionado con miembros de la
familia real, para que este tipo de festejo se abra
NOTAS
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a la mirada pública y merezca el galardón de la
imprenta». 
13 Cremos que a «Fuente del Plazer» se localiza en
Tui. Na praza do Arco, no remate da actual rúa
do Pracer, consérvase a casa principal dos Pazos
e Figueroa, na veciñanza do convento dos domi-
nicos, impulsores do culto a Nª Sª do Rosario
desde mediados do s. XVI. En 1595, ligada ó
convento de Santo Domingos de Tui, xorde
unha das primeiras confrarías do Rosario na
contorna (Rey 2002: 660-661). 
14 O interese da carta para contextualiza-lo noso
texto ben xustifica a súa transcrición, aínda que
sexa parcial: «Don Diego mi señor v.m. se viene
y se va sin que sepamos nada y no responde
jamás a carta mía con responderme el duque de
Lerma y don Rodrigo Calderón quando estava
en palaçio. Suplico a vm. se acuerde que comi-
mos y bebimos y copleamos y reimos y holgamos
más que en mi vida me e holgado en Gondomar
y que aunque estamos en calabozo somos gente
y para señal de que v.m. se acuerda de lo referi-
do embíeme las coplas que hizimos al capote y
botas de Luis Arias y mula de los menores de
don Philipe que los e perdido y v.m. las sabía de
cabeza...» (Manso Porto 1996: 210).
15 Fortes Bouzán (1989: 370) edita a Real Cédula
de 26-II-1595 pola que Melchor de Teves é
comisionado para tomar posesión da vila.
16 Na correspondencia do conde de Gondomar
documéntanse exemplos de coleccionismo de
literatura efémera e relacións festivas. En carta
de 29 de marzo de 1599, o bieito Pedro de la
Cueva confirma a remisión duns sonetos que se
colocaron no túmulo das exequias de Felipe II
en Zaragoza, que trouxo o padre Rodrigo de
Peralta [RB II/2147, doc. 160]; Rodrigo de
Peralta envíalle nunha carta a transcrición du-
nhas coplas que se puxeron no túmulo de Feli-
pe II en Salamanca [II/2147, doc. 191]; outros
corresponsais remítenlle os sermóns que
Cabrera ou Terrones predicaron con motivo da
morte de Felipe II [II/2145, doc. 9; II/2146,
doc. 17].
17 É un bo exemplo a organizada en 1597 polo
conde de Benavente para celebra-lo bautismo
da súa filla Mencía [RB II/2147, 46].
18 En Fortes Bouzán (1989: 362-383) pódese ler un
resumo das causas e consecuencias da crise pon-
tevedresa de fins do s. XVI.
19 Véxase, por exemplo, para as repercusións da
actividade militar na Coruña, Saavedra Vázquez
1996: 199-329; ou un panorama máis xeral, para
a España dos Austrias, na xa clásica monografía
de Thompson (1981).
20 Un testemuño referente ó aloxamento das tro-
pas do capitán Varela en Baiona dános unha
idea clara dos abusos que os soldados cometían
nas poboacións: «este último quitó a los solda-
dos del cuartel donde ‘se podía bien vivir’ y los
alojó en las casas; usurpó la jurisdicción ordina-
ria, prendió a los vecinos, se apoderó de las lon-
jas del pan y de la sal, haciendo que se perdiera
la pesca y fuera en aumento la peste, por tener
que comer sin sal, maltrató de obra a los veci-
nos, cerró las puertas de Monterreal…» (Fer-
nández Vega 1982: 65, n.367).
21 Esta manifestación de misoxinia, tan frecuente
na época, compleméntase coa observación de
Fortes Bouzán de que «La persistente susceptibi-
lidad del Concejo hacia las mozas solteras roza
en ocasiones lo patológico», en alusión á reite-
ración en dictar normas que lles negan calquera
forma honrosa de subsistencia, coma a que en
1594 prohibe que elas fagan ou vendan pan,
actividade reservada a «mujeres casadas que
tengan en esta villa sus maridos» (1989: 241).
Por outra banda, as razóns de orde moral —a
condición de solteiría da muller atenta contra a
honra e a autoridade segundo tódolos moralistas
da época— son con frecuencia utilizadas para
xustifica-la exclusión da muller das actividades
económicas, que esa sociedade reserva en exclu-
siva a unidades familiares, veciños independen-
tes ou viúvas.
22 Actas de las Cortes..., tomos IX-429; X-384, 387;
XI-247, XV-394 a 396, 749; XVI-658, 659; XIX-
83, 441; XXII-437 (G. de Amezúa 1951: III,
283, n.8).
23 Este tipo de condena era de aplicación habitual
e está descrito en multitude de sentencias. A
modo de ilustración, ofrecémo-la que se dá en
1535 contra Alonso de Hoyos; reza: «...devemos
de condenar e condenamos al dicho Alonso de
Hoyos... a que sea sacado desta carcel Real
donde está preso, cavallero en un asno, con una
soga a la garganta y con voz de pregonero que
manifieste su delito, sea traydo por las calles acos-
tumbradas y le sean dados cien açotes, porque a él
sea castigo, y a otros exemplo...» (Memorial del
pleito del Condado de Puñonrostro que esta pen-
diente ante los señores del Consejo..., s.l.: s.i., s.a.)
[RB XIV, fol. 755].
24 Respectamos nos exemplos deste subapartado a
grafía orixinaria do texto, mesmo sen o til dia-
crítico e as outras pequenas modificacións da
nosa edición. 
25 Cómpre algún comentario sobre a sibilante ini-
cial de serralleiro e zurrador: a primeira móstrase
con grafía vacilante xa en épocas anteriores (v.
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gr. zarraleiro, 1477 Pontevedra; CVFLG: 391),
no s. XIX aínda oscila entre serralleiro e cerrallei-
ro (Pintos), e finalmente acomódase en gal.
mod. como cerralleiro; respecto de zurrador
(port. surrar prefírese a zurrar), atopamos aínda
en Pintos surra ‘zurra’, pero as formas comúns en
gal. son zurrar e zorregar.
26 Posiblemente nos estea informando tamén do
/ε/ en canibela-leba, co que teriamos datos da
vocal radical deste verbo da CI, pero neste caso
hai o problema engadido de que intercambia as
sílabas finais: -bela / -leba.
27 Pasou ós diccionarios galegos do s. XIX e princi-
pios do s. XX, ben en exclusiva (F. J. Rodríguez),
ben en concorrencia con outras variantes
(Valladares, Filgueira, Carré) (vid. DD: s.v.).
28 Cfr., incluso, surziron (< lat. SARCIRE), que
hoxe varía diatopicamente entre o tradicional e
etimolóxico surzir e o moderno, acaso por caste-
lanismo, zurzir (tamén port. <z...z>).
29 Aínda que a palabra está grafada co signo X ,
parece evidente que de usa-los grafemas con-
vencionais empregaría o mesmo ca en luz, boz e
faz, que non están en posición de rima.
30 A existencia dunha oposición /s
/:/s/ nesta posi-
ción na Idade Moderna está avalada pola evolu-
ción a /s
/:/θ/ nos sistemas non seseantes, pero
non se debeu perder ó mesmo tempo en tódalas
variedades lingüísticas.
31 Non é doado saber se esta era a forma «normal»
ou se está forzada para facer un xogo de palabras
con cas ‘cans’.
32 Este rexistro permite establecer que panchoses é
forma seseante a partir de panchoz(es) e non un
plural hipercaracterizado a partir de panchó(s)
(que na hipótese agora en entredito se facía
derivar dun diminutivo en -OLU; vid. Ríos
Panisse 1977: 267). En consecuencia, a forma
normativa debe ser panchoz, suficientemente
documentada, e non panchó (vid. VOLGA).
33 Probablemente se usase sobre todo en plural, o
que explicaría tódolos problemas que xorden
tanto a propósito do seu plural coma do seu sin-
gular. Para o plural atópase hoxe tanto mantés
e manteles (explicables a partir de mantel),
coma formas con dobre morfo (manteses e man-
tenses, o primeiro moi frecuente, coma se o sg.
fose mantés ou manténs). Para o singular, ade-
mais de mantel, rexístrase mantén (a partir de
mantés ou manténs), e incluso mantés, manteses
(DD: s.v.).
34 O termo só se nos presenta en forma masc., que
logo se tornaría pouco usual porque na maior
parte de Galicia pasou a ser ocupación de mulle-
res. Hoxe en Pontevedra e en xeral na costa
pontevedresa recóllese tecedeira, con algún que
outro punto illado de tecelana (ALGa: cuest.
120). Non hai contradicción co dato do texto,
pois segundo testemuña Sarmiento (CVFG:
353), a fem. tecedeira correspondía masc. tecelán
(cfr. port. tecedor, tecelão / tecedeira; no texto,
barredeira, de varrer ‘a que varre’, acaso lexicali-
zación do fem. de varredor). 
35 A situación actual dada polo ALGa (II: 226,
230, 234), ten fondas raíces históricas, rastrexa-
bles a través de Sarmiento (Álvarez 1997: 137)
ata a época medieval (Álvarez & Xove 1998:
43-45). 
36 Sempre que en <calle surziron> non se entenda
que por fonética sintáctica -s se perde ante s-,
coma en <osacaron> o[s] sacaron (advírtase, sen
ser determinante, a existencia ou non de espa-
cio).
37 Se a interpretación do espacio en branco
xebrándoa da palabra anterior é correcta.
38 «A este meniño lle sen os ollos que burgan, para
ponderar su hermosura, lucimiento, brillantez,
etc. (...). Sé, sen. Verbo en singular y plural por
asentarle bien y con aseo, v. g.: esto a Pedro lle
sé ben, estos adornos lle sen lindamente»
(CVFLG: 418), «Sé en tal parte. (Está en tal
parte) allí» (CVFLG: 442). Segundo Maia
(1986: 817-818), estas formas desapareceron da
lingua literaria común no s. XVI, pero quedaron
nos niveis sociolingüísticos máis baixos, como
evidencia o uso de Gil Vicente para retrata-los
rústicos.
39 A iso de debía referir Sarmiento ó dicir «EÒ
BURGO PEQUENO. Eô es diptongo», a pesar da
grafía con <e>. De por parte, el mesmo escribe
de xeito diferenciado «Y esto» e «E, isto» (vid.
Álvarez 1997: 141).
40 Para Sarmiento, o chôco «es como xibia con
tinta y conchita pero menor que ella y mayor
que la lura, a lo cual se parece en lo prolongado
del cuerpo» (CVFG: 228), e con anterioridade
dá como variantes xiba e xibia (cast. jibia,
CVFG: 227). Pintos fai equivaler choco con
‘sepiola’ e jiba con ‘jibia’ (DD: ss.vv.).
41 «Panchoces e xardas, polvos e badexos, burazes
e sollas, escachos e reos» (copla 114), e aclara
en nota «Panchoces son unos pescaditos de barri-
ga ancha. [...] Buraces creo son los panchoces, y
con muchas espinas» (CVFG: 452).
42 Cuveiro dá panchoz como variante pontevedre-
sa da coruñesa pancho, que define como «den-
tón, pez parecido al besugo, pero más pequeño y
de buena sustancia. Sparus dentex», pero Pintos
xa só acollera pancho (DD: s.v.). En xeral, a lexi-
cografía galega identifica pancho e panchoz como
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‘dentón’, é dicir, coa especie que en Pontevedra
se coñece hoxe como besugo, «Pez de mar y tres
á cuatro pulgadas de largo, por una y media de
ancho en el centro, muy parecido al Robalo, de
cuya familia debe ser» (Valladares, DD: s.v.
PANCHÒZ). Sen embargo, a información recolli-
da por nós en Pontevedra apunta a que, de for-
zarse a distinción, que poucos recoñecen, o pan-
cho (peq.) e o ollomol (gr.) distínguense do buraz
(peq.) e o besugo (gr.) en que aqueles teñen o
corpo máis ancho e aplastado, a boca menos
bicuda e a escama algo encarnada; segundo Sar-
miento, o besugo é ademais maior e mellor có
ollomol (CVFLG: 285).
43 Así ocorre en Cambados, onde se empregan
habitualmente ámbalas formas, segundo infor-
mación oral de Francisco Fernández Rei.
44 Mesmo nunha obra de madurez dá esta forma
como allea, a pesar do seu rexistro en instru-
mentos antigos, quizais por non decaer na súa
fobia islámica: «Siempre que hacia la raya de
Portugal y Galicia se use alguna voz que no sea
gallega, esa se pegó de Portugal a la raya de
Galicia, no al interior, v.g.: alfayate (sastre), alfá-
jeme (cirujano), almocrebe (arriero) etc. Esas
voces huelen a Mahoma, y son de las que en
Portugal quedaron de los moros» (OELG: 203).
45 De novo é Sarmiento quen proporciona infor-
mación adicional, canto ó interese evolutivo da
forma testemuñada, canto a outros posibles sig-
nificados: «Reixélos (hoy rexélos). Corderitos de
leche u otro animalito» (CVFLG: 274).
46 En portugués o significado de lapuz está xa des-
vencellado da esfera de ‘comer’: «homem ou
designativo do homem grosseiro; rude; labrego»
(DPE: s.v.).
47 Ningún outro diccionario posterior a recolle. O
estilo enciclopédico da definición suxire que
está describindo un obxecto concreto non habi-
tual, incluíndo toda a información obtida, ou
interpretando a través de certas fontes a voz
solla nunha expresión dada, quizais do estilo da
maldición do noso texto.
48 Na lingua medieval rexístranse taxar e taixar. A
voz úsase tamén nun refrán galego, mariñeiro,
no s. XVII: Jornada de mar non he de tayxar, tra-
ducido ó inglés como ‘A Sea-Voyage cannot be
limited to dayes’ (Londres 1659; apud Bouza-
Brey 1982: II 217).
49 Rexístraa Carré como «Estar de broma, estar de
buenas, contento. Caer de chós caer bien, opor-
tunamente, llegar a punto» (DD: s.v. chós). Ten
moi escaso cultivo literario, pero aparece na
obra de X. Neira Vilas (1980), que amablemen-
te nos confirma a forma rematada en /s
/ e mailo
significado que damos, axudándonos a desbotar
‘estar satisfeito, ben fartuco’, que se podería des-
prender do noso texto. A mesma fonte, de auto-
ridade indiscutida, e outras pesquisas realizadas
confírmana na Ulla, alomenos dende Loño
(Vila de Cruces) ata Boqueixón, sempre en
territorio de seseo implosivo. Tamén V. Taibo
(1956) emprega estar de chos, que define como
‘estar de boas, estar de sorte’, o que nos fai pen-
sar que tamén a toma da fala e non de Carré.
50 Os lebreiros son paradigma da fidelidade desde a
antigüidade.
51 Na época do Diálogo a Terra de Pontevedra esta-
ba constituída pola Vila e o seu pequeno alfoz, e
polos territorios de Poio-Combarro, Caldeber-
gazo (hoxe A Lama), Cedofeita e Cotobade-
Fragas. Canto a Bemposta, parece tivo un gran
protagonismo social e económico, como proba
non só o feito de que no primeiro tercio do s.
XIX dese nome a todo o partido (ó que perten-
cían tamén os concellos A Estrada, Codeseda,
Parada, Figueiroa, Villarada, Quintillán e Oca),
senón que a contribución anual do concello de
Bemposta fose un tercio da total desa xurisdic-
ción (Fariña Jamardo 1990: 43, 47-48).
